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GOBIERNO DE LA NACION 
D É C R 
M l N I S T E R i O D E L I N T E R I O R 
, ' . A propuesU del Ministro del Interior y previa 
cleliberacjón del Gonséjo de Minisiros, cesa en d 
cargo de Gobernador Civil de Irr provincia de Ovie-
do don Gerardo Caballero Olabésar, que .pasa a 
ocupar destino militar, consignásidose el público 
reconocimiento a los servicios prestados durante su 
mando en aquella provincia., . . . 
y\si lo dispongo por el presente Decreto dado 
en Burgos r. veintisiete de agosito de mil novecien-
tos treinta y ocho.—IIí Año Triunfal. 
TRAMCISCO FRANCO. -
Cl iEaiistuo dei Interior, • 
Ramón Scrranc Suñer, 
E T O S 
A proRuestn del Ministro del Interior y pr,^ .;^ ., 
deliberación del Consejo de Ministros, nombro gÍ 
bernador Civil de la provincia de O-viedo a don Jo. 
sé Ceano A'ivcS-Sabau 
Asi lo dispongo por el presente Decreto didol 
en Burgos a veintisiete de agosto de mil novecien-
tos treinta y ocho.—III A ñ o Triuníal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El lí 'nist 'O de' Interior, 
Ramón Serrano Suüev. 
MINISTERIO Df: H Á C f E N D / 
O E D E . . N - . 
limos. Srés',: Vistas lás calo re e 
'instancias' y documentos anefos, 
presentados por las entidades ase-
jruradoras' 'interesadas, en súplica 
de que sé les otorguen los beneíi-
cins del Decreto núni;"220, y con-
siderando- justificíidos los motives 
•alegados en apoyo de sus peticio-
nes, este Ministerio, de confdrnii-
dad.con el dictárnén dcl Ser^'iciü 
Nacional de-Seguros y la propues-
ta del dé Régimch Jurídico de So-
ciedades Anónimas; se ha servido 
•disponer: , 
Que so consideren acogidas a 
•los beileíicios del citado Decreto, 
para los ejercicios económicos que 
'se expresau, , a las empresas quC 
íil final se relacionan, bien enten-
dido qiie tal concesión no implica 
suspensión alguna de. los deberes 
íiscales o de otra clase que .respec-
to al Estado les correspondan o 
pudieran crearse: 
Sun Insmance Qfpcc. Limited, 
t|e Bilbao.—Ejercicios de 1936 y 
1937. 
,. The Gva^Iiam Life Assiirancc 
Socicty Limited, domiciliada pro7i-
•sionalmenle en Sevilla, calle de 
Teodosio numero 4.'—Ejercicios de 
1936 y 1937. ' 
AlUance Assuvance Company, 
•de Madrid, domiciliada provi^io-
•*>almeute en San Sebastián, calle 
de Isabel la Católica. 9, 1.2 dere-
cha.—Ejei-cifiíts de 1936 y 19^7, 
' AtUmfida, Cornp^ütó Hisp.áno-
Americaria de Ségutos, de Madrid, 
doiíiiciliádá provisionalmente en 
San Sbbastiln, -callé de Andia, 2. 
Ejérckios de 1936' y 1937., 
Bn(ir,h 6~ Foveing' Marine lusii-
vance Co- Ltd., de Barcelona, do-
miciliada prbvisionahnente en Má-
laga, ' Carros, 8. — Ejercicios de 
1 9 3 ó y í 9 3 7 . / 
Compagnie D'Assurance Gene-
rales SuF íci Ví'e,- de: Madrid, domi-
ciliada priüvisionahabnte en San 
Sebastián, calie de Idiáques, 12.— 
Ejercicios de 1936, y 1937. 
• La Fonciere, Incendios, de Ma-
drid,domiciliada provisionalmente 
en Vigo,- Plaza de Compostela, 35 
Ejercicios de 1936^ y 1937. 
Lá Foncicre, Accidentes, de Ma-
drid, domiciliada provisionalmente 
en Vigo, callcr de Luis Taboada,' 4. 
Ejercicios dé 1936' y' 1937-
Lá France, de Madrid, domici-
liada provisionalmente en Vitoria, 
calle Florida, 38., 2.Í?—Ejercicios de 
1936 Y 1937. 
Italia, de Barcelona, domicilia-
da provisionalmente en Sevilla, ca-
lle de Jamaica, núm. 3, Barriada 
de Eleliópolis.—Ejercicios de 1936 
y 1937. 
Muflía Catalana de Aceiclení'js e 
Incendios,' de Barcelona, domici-
liada provisioáahnente en Sa-n Se-
bastián, Paseo de los Fueros, nú-
mero 5.—Ejercicios de 1936 y 19.3V. 
La Franco Española, S. A, de 
Madrid, domiciliada provisional-
mente, en San Sebastián, calle de 
Vergara, 6.^Ejercicios de ,1936 y 
1937. 
La Mutual Fr a n c o Espinóla, 
S,.-A., de Madrid, domiciliada pro-
visional.meii'te en San .Sebastián, 
calle de Vergara, 6.—Éjercidqs de 
1936 y 1937. 
La Patria Híspa'ia, de Madrid, 
dom.icihada provisiona|meníe_ ea-
Zícagoza, calle del Coso, 31.r-
Ejercicios de 1936 y J937. 
Lo que participo á VV. IL pata 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muclios 
años. 
Burgos, .30' de agosto de 1938.-
III A ñ o Triunfal. 
AMADO 
limos. Sres. Jefes de Ic?s Servicio* 
Nacionales de-Seguros, y de Ré-
gimen Jurídico . de Sociedadei 
Anónimas. 
¡N'ÚM. er 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
ORDENES 
limo- Sr.: Las exigencias del 
servicio en los primeros meses del 
Glorioso Movimiento Nacional 
fueron causa de que se proveye-
jan, con carácter interino, diferen-
tes cargos en la Carrera Judicial; 
jnas lá creciente extensión del te-
' rritorio sometido a la España Na-
cional, asi como^la yz> lograda nor-
malización de la vida pública y el 
considerable número de funciona-
rios de dicha Carrera que se en-
cuentran al servicio del Estado 
Español, aconsejan poner término 
a situaciones de interinidad que, 
tomando caracteres de generali::a-
ción, pudieran dañar la función 
judicial. Es, pues, indispensable 
acomodar las normas orsjánicas vi-
gentes en í<:monía con las exigen-
cias de las actuales^ circunstancias 
y con la conveniencia de no man-
tener nombramientos hechos ante-
riormente en virtud de facultades 
discrecionales. 
Por lo expuesto se ha acordado 
por este Ministerio: 
Aríículo primero.—Que las pla-
zas de Mr<jistrados y Jueces que 
existan sin servir en la zona libe-
rada y las que queden sin titular 
en lo sucesivo, se provean en fun-
cionario de las respectivas catego-
rías, con sujeción a Ir.-, disposicio-
nes del Decreto de veintiséis de 
mayo de mil novedientos treinta 
y seis y normas qye se establecen 
en Ir. presente Orden. 
Articulo segundo.—Se conside-
rarán sin servir a los efectos del 
articulo anterior: 
a) Las plazas, que actualmente 
se encuentren sin titular propii-
tario, bien sea por fallecimienloj 
traslado, excedencia, destitución o 
por hallarse aquél fuer?, de la zo-
na liberada, aunque estén servidas 
con carácter interino. No se- con-
sideran incluidas enceste apartado 
las plazas que tengan su titular 
propietario sirviendo interinc.:n;nle 
f en comisión otros destinos de la 
l;snafi a-Nacional. 
b) Las .servidas por excedentes, 
^ funcionarios de zona no liberad-n 
V aspirantes c u y o s nombramiento: , 
fn las tres c lases se h a y a n h e c h o 
con po .s terÍQridad n! diez y o c h o 
jul io de mil n o v e c i e n t o s trcin-
V seis, .y 
c) Las plazas de Jueces y M.T 
fi'strado^ de libre nombramiento 
ininisterial que hubieran sido pro-
vistas a partir del catorce de abril 
de mil novecientos treinta y uno, 
cuyas plazas serán provistas libre-
mente entre los M&gistrados que 
las soliciten. 
Sin embargo, mientras duren las 
actuales circunstancias, no serán 
objeto de concurso los Juzgados 
que, siii perjuicio del servicio, puc-, 
dan ser desempeñados por los Ti-
tulares de alguno limitrofe. 
Arikvlo tevcero.—Los funciona-
rios que a virtud de lo anterior-
mente dispuesto pierdan la plaza 
que servÍDn antes del Alzamiento 
Nacional, por encontrarse en zo-
na no liberada a la inici'ación de 
aquél, en uso de licencia o per-
miso legalmente concedido, ten-
drán derecho preferente, por una 
sola vez, cuando se les incorporí 
al servicio del Estado Español, a 
ocupar Ir. primera vacante que se 
produzca en el lugar en donde des-
empeñaban su función en aquella 
época. Igual precepto se aplicar,! 
respecto de los funcionarios que 
regresen a zona liberada después 
de haber sido cubierta su plaza si-
tuada en zona ocupada antes por 
el enemigo, con la excepción que 
se establece eri el párrafo segundo 
del artículo nueve^ 
Articulo cuai-to.—Para la provi-
sión de los cargos se procederá 
por la Jefatura del Servicio Na-
cional de Justicia a anunciar los 
oportunos concursos de traslado, 
que serán resueltos en el pir.zo y 
forma señalados en el Decreto de 
veintiséis de mayo de mil mvé-
cientos treinta y seis. 
Articulo qui'iJÍo-T—Podrán tomar 
parte en los concursos en la for-
ma que se establece y con sujeción 
a las normas del citado Decreto 
todos los Jueces y Magistrados 
que al cerrarse aquéllos se encuen-
tren en zona liberr.da- en servicio 
activo y resueltos favorablemente, 
en su caso, sus respectivos expe-
dientes de depuración. 
Los funcionarios trasladados- a 
virtud de corrección disciplinaria 
no podrán cursar hasta pasado un 
año a partir de su traslada, y'en 
ningún caso podrán ser destinados 
nuevamente al pimtoi de donde 
íueron removidos. 
Articulo se.vfo.—l Lista que otr,". 
cosa se-disponga, no .se aplicará a 
los concursos líi- limitación';r-:f£.--
rente a los quince prim'érQS puer-
tos del Éscáír.Fón, contenida en el 
último particular del articulo die-
cinueve del citado Decreto, ni I« 
comprendida en el artículo veintf 
sobre la permr.nencia forzosa de iia¡ 
año en el destino obtenido. Esta 
última excepción no será aplica» 
ble sino cuando se trate de nue« 
vos concursos en plazas de z m a 
no liberada al verificarse el ante* 
rior. ' 
Articulo séptimo.—Las solicita» 
des se acomodarán ?. lo prevenidoi 
en el artículo auiñto del DecrctCf 
repetido. 
Articulo ocfat-o.—Las resultagi 
del primer concurso se cubrirán! 
interinamente con los funcionarios 
que teniendo su cargo en la zona 
aún no .sometida no tomen part« 
en aquél, pudiendo hacerlo, o na 
obtengan plaza en el mismo. LaS 
plazas adjudicr.das en esta foim4 
no podrán ser concursadas de nue< 
vo mientras estén servidas po:; ta-r 
les funcionarios. 
Las resultas que se produzcáis 
en los ulteriores concursos se pro* 
veerán con los funcionarios i;u« 
se fueren presentando, una vez qu« 
se les declare en condiciones da 
prestár servicio al Estado Kspa* 
ñol. 
Artículo noveno. — Los fun-:io* 
narios que servían en propiedad 
plazas sujetas a concurso en zona 
no liberada conservarán su'd.;rc« 
cho a reintegrarse a las mismas 
dentro de los quince días sigisicn.» 
tes a la liberación, siempre que «I 
virtud de concurso no hubie-reis 
"obtenido plaza en la zona nació* 
nal. - ; 
Lo dispuesto en el párrafo ante* 
rior no será aplicable a los funciof ! 
narios que prestaban su:í, servicios i 
en Cataluña, en virtud del noni* ; 
bramiento hecho con arreglo a disi 
posiciones especiales de la Hamadai 
Región Autónoma. 
• Articuló décimo.-rLiS provisio* ' 
nes que se hagan se fíitendcráil 
sin perjuicio cíe las resolución 
definitivas de los respectivo.s ex« 
pedientes de depuración. 
Dios guarde -i V- L iru-hiJi 
años. 
•Vitoria, 24 de agosto de 1938.— 
,TII Año Triunfal. 
T O M A S D O M l I C G U f l 
ARBVALO. 
Ilm.o.' Sr. Jefe del Survicio Naci** 
nal de Justicia:', • . 
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Este Ministerio, cumpliendo ór-
denes del mismo, del 10 de agosto 
de 1938, creando la plaza dé Ar-
quitecto-Inspector del Servicio Na-
cional de Prisiones, y de 22 de ju-
lio, abriendo Concurso para pio-
veer cuatro plazas de Arquit-ccios 
adscritos al mismo Servicio, he re-
suelto: 
Confirmar el nombramiento he-
cho el'11 de agosto a favor de don 
José Alzugaray Jáppme como Ar-
quitecto-Inspector y nombrar Ar-
quitectos al Servicio dé Prisiones 
a los señores don Fíanciscp de 
A. Navarro Borras, don José M^-
ria dé la Vega Samper, don Luis 
de la Peña e Hickman y clon jo-
sé /Vlaría Pellón y Vierna. 
Los nombramientos que-antece-
den no consolidarán derechos de 
ninguna clase a favor de los nom-
brados, que podrán ser libremente 
separados como.los demás que vie-
nen prestando sus servicios' en ia 
Jefatura Nacional de Prisiones, a 
propuesta de la expresada Jefa-
tura.' 
Dentro del-plazo jJe ocho días 
se incorporarán los señores nom-
brados al respectivo Servicio, en-
tendiéndose que renuncian ?.! car-
go de no tomar posesión dentco 
del indicado plazo. 
Dios guarde a V. I. muchos 
• años. 
Vitoria\ 29. de agosto de 1938— 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
..AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
MINISTERIO DE ORDEN 
PUBLICO 
o R D E í í 
S i tuac iones 
Por haber cumplido la edad re^ 
glamentaria, p.-.ia a situación de 
jubilado, con fecha 19 de septiem-
bre de 1938, el Cabo del Cuerno 
de Seguridad de la plantilla, de 
Pamplona don Manuel Pr.ido Yá-
ñe.'. 
Valiadolid. 25 de agosto de 193S. 
III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
AjVBPLIACION DE LOS TRECIOS 
DE RACIONES CO?/ÍPLSTAS Y AR-
TICULOS SUELTOS • 
La O r d e n de 18 del actual 
fB. O. número .54), se amplia con' 
el artículo lata de 200 . gramos de 
liicrluza en conserva, para el que 
regirá el precio de una peseta. 
Respecto a la sal, 'que figuraba 
con el precio de 0,90 pesetas el 
kilo, queda rectificada en el sen-
tido de ser 0,09 pesetas. 
Burgos. 26 de agosto de 1958.— 
III Año Triunfal. == El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanüies. 
. Ceses 
Por resolución, de S. E. el Ge-
n- alisinio de los Ejércitos Nacio-
r.r.ks, y a propuesta del Ministro 
de Orden Público, cesan en el 
cargo de Delegado de Orden Pú-
blico de Zamora y Lugo, respecti-
vamente, el Capitán de Infantería 
don Santiago Roca Sarmiento y el 
Comandante de la Guardia Civil 
don José Rojas Alemany. 
Burgos, 30 de agosto de 1938.— 
IH Año Triunfal. El General 
Encargado -del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Medal la Mil i tar 
Por resolución de 16 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
confirmar la concesión de la Me-
dalla Militar, hecha por el Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte, al 
Teniente provisional del Regimien-
to de Infan"íeria Zaragoza número 
30, don José Manuel Fernández 
López, por los méritos que a con-
tinuación se relacionan. 
Burgos, 18 de agosto d? 1938.— 
III Año Triunfal. = El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles, 
Méritos que se citan 
Este Oficial tuvo una brillante 
actua'ción en los combates soste-
nidos el día 25 de junio último, en 
que fué contraatacada enérgica-
mente por tres veces la posición" 
ocupada por las fuerzas que man-
daba, resultando Jierido. sin noti-
ficarlo a nadie y negándose a ser 
NOM. 62 
evacuado, alentando con su ejem. 
pío constante a sus soldados y al-
canzando gloriosa muerte en el ter-
cer contraataque. 
^ Por resolución de 16 del actual 
S E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
conceder la. xMedálla Militr.r al Bri-
f;ada, habilitado para Alférez, de 
la Primera Compañía de Carros de 
Combate, don Alejandro Corral 
Pérez, por los méritos que se re-
latan a continuación. j 
Burgos, 18 de agosto "de 1938.— | 
III Año Triunfal. = El General 
Encargado del Despacho del Mi-
risterío, Luis Valdés Cavanilles. 
Méritos que se citan 
Este Oficial, mandando su Sec-
ción de Carros y encerrado en el 
suyo, se mantuvo más ,de una hora 
rodeado de enemigo, al que batie-
ron eficazmente, no obstante el 
fuego de cañón antitanque v de 
granadas -de maní:) que recibían, 
ciando las más evidentes pruebas 
de acometividad y espiritu de sa-
crificio. no retirándose sino cies-
piics de plenaínente convencido de 
que por la hora no podía progre-
sar la Infantería, efectuando la ro-
tura dei combate en las últimas ho-
ras de la tarde, sin pérdida aljiuna 
de material v con el más perfi^to 
orden, exponente de su disciplira, 
valor y solidaridad. 
Por .resolución de 16 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos .Nacionales se ha dignado, 
confirmar la concesión de la 
"d.-Jla Militar, hecha por el"General 
Jefe de\la Quinta División de Na-
v.irra, at personal de .la Primera 
Compañía de Carros de Combate, 
que a continuación se relaciona y 
por los mcritos que se indican: 
Cabo, habilitado para Sargento, 
don Onofre Calvo Guillen. 
Cabo, don Manuel Alvarez AI-
vavez. j 
Cabo, don Alfredo Carracedo 
Vcea. \ 
Cabo. don. Félix León Noguera. 
Legionario, don .Manuel García 
Méndez. 
Legionar io , don M a x i m m o te-
rez Pérez. 
Burffos. 18 de agosto de 19Jb.-
III Año Triunfal. = El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
« * « 
-f { . i 
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Méritos que se citan 
Jisíe personal lia demostrado en 
el combate de la cota 1.597 un-gran 
viior y serenidad, conduciendo sus 
carros en forma que pudieron ba-
tir eficazmente, durante más de 
unJ fiora, al enemií^o. que les ro-
deaba, a pesar del fuego de ca-
j ñón antitanque y de. granadas de 
* mino quedes hacían, distinguién-
¡ cióse extraordinariamente por su 
! espíritu de sacrificio al no reíirar-
í se i>asta que lo hi-deron otros tres 
' "carro.s, que se hallaban en idénti-
ci situación, cuando estuvieron 
pícnameftte convencidos de que, 
por lo avanzado de la hora, no^oo-
dia progresar la Infantería, efec-
tuando la rotura del combate en 
el más perfécto orden y sin pérdi-
da alguna de material, exponente 
de su disciplina y solidaridad. , 
Pdr resolución de 16 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
confirmar la concesión de la Me-
dalla Militar, hecha por él General 
Jefe de la Cuarta División de Na-
varra, ai Sargento, liabilitado para 
Irrigada, del Batallón de Monta-
ña Siciiia número 8, . don Juan 
Cuesta Herrero, por los méritos 
quo a continuación se relacionan. 
Buí^is, 19 de agosto de 1938.— 
líl Aíao Triunfal. = El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles^ 
Méritos que se- citan 
Fste Brigada mandaba la pri-
nscra Sección de la Primera Com-
miya, a la que condujo con ra-
pidez extraordinaria a conseguir 
sus objetivos.en las operaciones del 
2 de junio último, hasta que en el 
final. Tosa] de ^ías de Lome, se 
vió muy dificultado en su .nvance 
por el iaíensísimo fuego de las ar-
was automática.^ enemigas. Enton-
ces. se destacó del resto de la Com-
^Sia , seguido únicamente de dos 
soldados y, dando muestras de su 
i^an valor y espíritu, asaltó los 
emplazamientos de aquéllas con 
tonifaas de mafto, matando a dos 
.ge sus sirvientes, hiriendo a otro 
¡y luciendo huir al resto, apoderán-
dose de dos ametralladoras pesa-
das y catorce fusiles. 
Existe, además, el precedente en 
es-te Sargento de que en' cuantos 
I hechos de armas ha tomado parte 
I? ha distinguido en forma oare-
«''1(1 a la reseñada,- contagiando su 
va'.or a la tropa en momentos de-
. cisivos. , 
Por resolución de 17 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
ccmfirmar la coivcesión de la Me-
dalla Militar, otorgada>por el Ge-
inerrl Jefe de Ja Cuarta División, 
al personal que se indica,-por los 
méritos que a continuación se re-
lacionan: 
Regimiento de Infantería Bailen 
número 24 
• Cabo don Paulino' Alcalde Ru-
bio (fallecido). 
Cabo dou Dámaso Medina Can. 
tabrana. 
Soldado don Secundido Gonzá-
lez. 
Soldado don Gumersindo Ibai-
barriaga. 
Batallón de Montaña Flandes. 
niUnero 5 
Soldado don Benigno Díaz '.Car-
balío (fallecido). 
Burgos, 19 de agosto de 193S.— 
III A ñ o Triunfal. ==- El General 
líncargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés CavaniUes. 
M e n t e s contraídos por ci Cabo don PIK-
lino Alcalde R u b i o : 
El día 6 de julio ñltimo tenía 
por objetivo el Cuarto Batallón 
de B^íilén ocupar una pósición te-
nazmente defendidí' por el ene-
migo. 
El,-Cabo Alcalde, al frente de 
su pelotón, a pesar del intensLsi-
mo fuego de armas automáticas 
que el enemigó hacia, avanza, co-
mo siempre, resueltamente, anima 
a sil gente, llevándola a Ja lucha, 
lanzando granadas de mano; el 
enemigo resiste y el coinbate se 
hace encarnizado, hasta que, por ^ 
fin, el pelotón que mandaba pone 
pií en la trinchera, y cuándo va 
llcg.íba el momento inminente^del | 
cuerpo a cuerpo, una bomba de ¡ 
mano enemiga dejó sin vida a este : 
bravo militar. ¡ 
M i n i o s contrai<íoí po r t í O b o «ten Dá- | 
maso Medina Cantabrafi.T. 
. E.ste Cabo, en el combate del 
día 6 de julio último, dando mues-
tra de su gran valor y espíritu 
núlitar, a pesar de haber sido he-
rido gravemente de tres balazos, 
en el momento de llegar a la posi-
ción enemiga, continuó al frente 
de su escuadra hasta la conquista 
total de aquélla, lanzando granai 
das de mano y animando. a su 
fuerza, no queriendo ser evacuado 
y obligándole a serlo el Alférez de 
su Sección; una vez curado en el 
puesto de socorro, pretendió vol-
ver a continuar la lucha, no sien-
do autorizado por el Médico, dada 
la gravedad de las heridas. 
iMcriros contraídos por el soldado don 
Sícundino Gon7.ilc7.: 
M día 6 de jutío pasado, este .soK 
dado, foiTnando parte de su pelo-
tón y animando sin cesar a sus 
compañeros con gritos patrióticos, 
se lanzó a la conquista de las po-
.=ic!ones enemigas con bombas de 
¡nano, so.steniendo con aquél una 
violenta lucha, en el transcurso 
de la cual, y siemnre de.stacado de 
sus compañeros, demostró una vez 
m.áv su valor. 
El enemigo no cedia terreno, V 
el soldado González continuaba 
con su ejemolo animando a sus 
compañeros, los cuales, al ver su 
valor sereno y su desprecio al pe-
ligro, redoblaron s u s esfuerzos 
hasta que el enemigo se retiró en 
franca huida, siendo uno de los 
primeros en poner pie en la trin-
chera enem.igá después del encar-
nizado combate, que sirvió para 
poaer m.ás de manifiesto sus gran-
des cualidades de valeroso mili-
tar y disciplinado soldado. 
Mcríros contraídos por el soldado doit 
GumtrsindD Ibaibarriagas 
Este soldado, en la operación 
llevada a cabo el día 6 del pasado 
mes de julio por el Cuarto Bata-
llón de Bailen para la ocupación 
de. una posición enemiga asigna-
da por el Mando, con desprecio 
de su vida y un arrojo y valor in-
superables, avanzó bajo el fuego 
i.iortífero que el enemigo, bien pa-
rapetado, hacia desde la posición 
con numerosas armas automáticas, 
y cooperó brillantemente a que el 
pelotón del que formaba parte to-' 
ma<c al asalto y con bombas d« 
mano la posición tan tenazmente 
defendida por aquél, siendo el bra-
vo Jbaibarriaga uno de los prime-
res en-pisar la trinchera enemiga, 
haciendo huir a los numerosos gru-i 
pos que en ella había, después de 
cogerle miichos muertos y algunos 
pririoneros. 
Mtri tos contraídos por el soldado doi» 
Benigno Díaz Carbajlo: 
Ei día 30 del pasado jimio, la Se-
guncfe Centuria de Falange' da 
Alava, afecta al Terccí Batallóa^ 
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'de M o n t a ñ a Flandes , guarnecía la 
cota 150. 
E! enemigo, m u y numeroso , do-
f a d o de gran cantidad de oerso-
r a l y armas automáticas, l levó a 
cabo repetidos y diversos contra-
ataques sobre la mencionada cota, 
en cuya defensa destacó brillanti-
s imamente por su gran esüíritu y 
extraordinario valor el falangista 
D í a z Carballo, culminando su 
magni f i co comportamiento en el 
encarnizado contraataque que el 
enemigo desencadenó el dia pri-
mero de julio, a las doce, horas, y 
e n el que, tras de aguantar el 
m e n c i o n a d o falangista el violento 
f u e g o de artillería realizado por el 
enemigo , sin abandonar su pues-
to, y estando aauél encima de los 
parapetos, no só lo no se contentó 
con rechazarlo enérgicamente, s ino 
que, lanzándose fuera de los pa-
rapetos con granadas de maiio, 
cons igu ió hacer cundir entre ellos 
Ja desmoralización e h izo pos'ble 
l a persecución que se l levó a efec-
to, avanzando en forma arrollado-
ra los que componían la guarni-
ción, precedidos por D i a z Carba-
llo, que con su ejemplo arrastró a 
t o d o s y contagió a los más de s u 
entusiasmo, v conducidos por sus 
Of ic ia les , rechazaron y contraata-
caron a su vez, desalojando al ene-
iivigo de las posic iones próximas • 
que ocupaba y facil itando la ocu-
j>ación del cordal de cota 150 en 
Hu dirección Este; pero cuando esta 
persecución iba a tener s u «triunfo 
final, una bala cortó para siempre 
la vida llena de promesas de este 
valeroso so ldado y ferviente es-
pañol , que al ser retirado de la 
l inea d - fuego , her ido de muerte 
en brazos de sus compañeros , lo 
hizo, a los gritos de "¡Viva Espa-
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la. Ley de 7 de julio de 1'921 (C, L. 
n ú m . 273) y Decreto de 26 de e n e -
'l-o de 1937 (B. O. núm. 99), se con-
'«ede l a Medalla de Sufrimientos 
j?or la Palfrla a los Jefes y Oficia-
l ía del Ejército y Milicia de Pa« 
-lange Española Tradición alista y 
ds las J, O. N. S. que a pontinua-
ción se relacionan: 
Comandante de Artillería, Pilo-'' 
to y Observador de Aeroplano, de 
las Fuerzas Aéreas de Africa, don 
Rafael Araujo Acha, herido gra-
.XL s i s s á ^ fíajp.itán, g a Santa fío-
loma de Queralt (Tarragona), el 
día 2 de agosto de 1935. Debe per-
cibir la pensión de 10.950 pesetas, 
ccrrespondiente a 730 dias de cu-
ración, y la indemnización de'4.500 
pesetas. 
Comandante de Caballería, de la 
División núm. 14, don José Torres-
Pardo Asas, herido .grave, s iendo 
Capitán, en el frente de Madrid, 
el dia 16 de marzo de 1938. Drbe 
percibir la pensión de i 5 pesetas 
diarias, desde la fecha en que- fué 
herido hasta el dia e n que s?a'da-
do de alta, no pudiendo disfrutarla 
más de dos años, y la indemniza-
ción da 4.500 pesetas. 
Comandante de Ingenieros, del 
Estado Mayor de la -Jefatura del 
Aire, don Sant iago Prats Bonal, 
herido gi-ave, s iendo Capitán, en 
el Aeródromo de Cáceres, el dia 
20 de agosto dé 1936. Debe perci-
bí,? la pensión de 9.240 nesetas, co-
rrespondiente a 616 dias de cura-
ción, y la indemnización de 4.500 
pesetas. 
Capitán de Infantería , del Ser-
vicio, de Intervenciones (Región d? 
Yebala) , don Luciano Garriga Gil, 
herido grave, en el frente de To-
ledo, el dia "11 de sepbiembre de 
1936. Debe percibir la oens ión de 
6.045 pesetas, correspondiente a 403 
días de curación, y la indemniza-
ción de 4.500 pesetas. 
Capitán moro de Caballería, del 
Grupo Regulares de Melilla n ú -
mero 2, Sidi Liazib Ben Mohamed 
Aljamure, herido grave, s iendo Ofi-
cial de primera clase on el frente 
de Madrid, el dia 11, de enero de 
19«7. Debe percibir la pensión de 
2.490 pesetas, correspondiente a 166 
días de curación, y la indemniza-
ción de 3.000 pesetas. 
Capitán moro de Infantería, del 
Grupo Regulares de Alhucemas n ú -
mero 5, S:dl Mfllhamed Kaddur 
Bokerá, herido grave, s iendo Ofi-
cial de primera clase, en el fren-
te de Asturias, el dia 3.7 de octu-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 8.505 pesetas, correspon-
diente a 567 días de curación, y ,la 
indemnización de 3.000 pesetas. 
Capitán Médico de Sanidad Mili-
tar. del Hospital Mihtar de Valla-
dolid, don tibaldo Gastaminza y 
Bireben, herido grjive, en el frente 
de Guipúzcoa, el 30 de octubre de 
1836. Debe percibir la pensión de* 
3.120 pesetas, correspondiente a 208 
días de curación, y la indemniza-
ción de 3.0(k) pesetas. 
Capitán Medico, asimilado, dpl 
Gnujo de Hospitales ^üUlai'ea íle 
Calatayud, don Francisco del c-
Bsrgés, herido menos mvt 
do voluntario, en el frente de 
gón, el dia 2 9 de ago.sto de m 
Sin pensión, por r s n u n e i a exor^ ' 
del interesado, en beneficio del í, 
soro. 
Teniente de Infant.eria ha» 
tñdo para Capitán del Regini¡,J 
San Marcial núm. 22, don Gei¿ 
Martin Santamaría, herido gm. 
en el frente de Aragón, eldia24¿ ' 
marzo de 1938. Dabe percibir ij 
pgnsión de 15 pesetas diarias, des. 
de la fecha en que fué heiidoSav 
ta el dia en que sea daáo de alta, 
no pudiendo disfrutarla más cí 
dos años, y la indemnización íe 
3.000 pesetas. 
Teniente de Infantería, habiiir 
tado para Capitán, del Regimiento 
JCamora núm. 29. don Jesús Dura-
nu Ugartondo, herido grave, en el 
frente de Asturias el dia 21 de le-
brero de 1937. Debe percibir la psii. 
sión de 2.850 pesetas, correspon-
diente a 180 días de curación, y la 
indemnización de 2.000 pesetaí. 
Teniente provi,sional de Infante, 
ría del Segundo Tercio de la Le-
gión, don Francisco Javier Osmii 
Escalera, herido grave, on el frente 
de Madrid, el día 16 de octubre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
15 pesetas diarias, desde la fecha 
en que fué herido hasta el dia en 
que sea dado de alta, no pudiendo 
disfrutarla más de dos años, y la 
indemnización de 2.000 pesetas. 
Teniente provisional de Infante-
ría, del Batallón Cazadores de Me-, 
lilla núm. 3. don Casimiro Tovar 
Gómez, herido grave, ei^ el frente, 
de Aragón, el dia 22 de febrero de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1.575 pesetas, correspondiente a 
105 dias de curación, y la 
niziación de 2.000 pesetas. 
Teniente de Complemento de in-
tendencia. de la sexta Baridera ae 
P. E. T. y de las J. O. N. S. de Ara-
gón don Antonio Martínez Pesca-
dor. herido grave en d i r e f 
Aragón el día ,25 de septiembre 
1937. Debe percibir la P — d® 
1.740 pesetas, correspondrentó _ 
116 días de curación, y la mdem 
nización de 2.000 pesetas. 
Teniente-, provisional áe InM" 
teriá. del Segundo Tercio d 
Legión, don José Enema Go"^ 
lez! herido grave, J ' d e , 
^^ ^^  r m ^ i T ^ r S i r 
enero de 1938. D e ^ 
pensión de peset.-^rC^^ -
diente a 49 dias 
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Alférez provisional rie lu fante -
ri> "del Rsgiañento de Crvrrcs Li-
p'res d-3 Combata núm. 2, den 
cVrics Villaiba GóiTiaz-JordanQ, 
ji rfao grave éh el fr-siíle de Ara-
cór. el clia 27 de marzo de 1€38. 
D£b€ percibir la par.sión de 1.516 
platas, corrsi5ponai£nt-3 a 101 dias 
tírciiracióii, y ; a indemnización ds 
1.600 pesetas. 
•Alférez pro;i£iorial de Infante-
na, .dsl Regín ienio . Tenerife nú-
in;ro S8, QC¡r Juan Hilarlp López, 
hfi'ido grave ,en el. frente da Ma-' 
drid el día 17 de octubre de 19ÍÍ7. 
D'be percíb'r la pensión de l.i^O 
-pc-;-tas, ccrr-cspcná,vente a 132 
. c''as ae-ourición, y_la indemnlzá-
c'^n de 2Áf O pesetais. 
Teniente provisicnal ce. Infan-
t'í-ia, del F.egiruientó Zaragcca nú-
K^o 30, don Aquilino Martínez 
F::'05, hcrido,.m£ncs grave en el 
i>:T; to de Ara s on el día 20 de di-
c:3:oibi'e da 19^7. Debe percibir le. 
pínsión -de í.770 De§etg,3, corras-
pcndiente a 118 días de curación, 
y.la ind-siíinizacipn de..250 pesetas. 
.'.irérez • provisional -de Infante-
rin,. del Reírimiento Toledo.núme-
ro 26. den Santiago;González Ma-
cias. herido grave; en-e l tente, de 
í-->crón el ri^a 27 de mar^o-de 
15?8. Dabe ..percibir la pensión de 
P'i .peseta-s,, corvespon-diente a 36 
de cu.ración^ v la. indemniza-
de 1.200 pesetas. . 
'Iférez provisicnar. d i Infante-
ría. del Rs í l ín iento de Carros cLi-
peroa de Cci-nbats ^núm; 2,- don 
l?aias •ealons.e- Ceícrrio,- -heriáo 
grave rn e l . frente; tís.. Madrid el 
d'i- 9 de-enero de-1£37. Debe per-'-
cib-ir la pensión de 1.S65 pesetas 
corresponaienEe" a 1-31 dia-s- de cu-
rrsióu, y la indemnización de-2.400 
pesetas, • • 
Alférez provisional de Infantería; 
del Batallón núm. 287, de la Divi-
sión núm.-54,"don Pra-ncisco Can-
tos Rocero, ^herido-grave en -el 
frente de Aragón él día 23 de fe -
brero dé 103S, Debe • percibir la 
^•nsión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en. que fuó herido has-
ta el día en que sea da-do de alta,, 
ijo pudi^ndo disfrutarla más de 
dos años, y ¡a indemnización de 
1.600 pesetas-, . ' 
Alférez provisionfvl a? luíaiiterifi,, 
de la Quinta Be.nd-er.a de F. E. T. 
y de las J. O. N. S. de Navarra, don 
Félix Figuero Jlonzón, herido gra-
vo en el frente -de Aragón el día 
20 de febrero de 1933. Debe perci-
bii- lá pensión de 15 pesetas dia-
ríáa, -desde la fecha en que fué he-
rido hasta el día en que séa dado 
dü alta, no puaiendo disfrutarla 
más de dos años, y la indemniza-
ción de 1.6G0 pesetíis. 
Alférez provisicnal de Infante-
ría, del Regimiento Valladclid nú-
mero 20, don Teófilo Alonso Or-
tega, herido grave en.e l frente de 
Ai-agón .el día 4 .de mayo de.lS37. 
Debe percibir la prnsión de 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en que 
fué herido hasta el día-Kn que sea 
dado de alta, no puaiendo disfru-
tarla.más de dos años, y. la indem-
nización de l.eCO. pesetas.. 
. Alférez prov.i.sifinal de Infante-
ría'. del Regimiento Ar^-el núm. 27, 
don Valentín Arlora Aparicio, he-
rido grave en-.el. frent" d-s Extre-
madura el día-12 de. inliO do 1937. 
Debe percibir; la .pensión de 15 pe 
setas diarias, desde la fecha en que 
fué herido hasta^el c-ia tn que sea 
dado de alta, no pudiendo disfru-
laria. más de dcs,.2.ños. y la indem-
nización de-1.6.00 pesetas.. . 
Alférez provisional de Artillería, 
de) 11 Begimiénto L'eerp, don "Je-
sú;.' Garzón Luis, herido grave en 
el. frente de i^^turías-el día 17 de 
octubre de . l.P?7.,.D-ba percibir la 
pensión -de 2 pesetas, corres-
pondiente. a 173 dios", ds curación, 
y la ind?ni"'>?r1ón de l.n.OO,pese-
tas.,,. 
Alférez, provisional de. Artillería, 
del Regimieriio Li.s;?ro núm. 3, don 
Fe.rnandp Ch-:sav':0 Pello, herido 
-menos, grave en el frente.,de Cór-
doba el di?. 8. de r-bril .1e 1C37. Sin 
pensión, por renun.'^ia e::presa del 
interesado en benr'Pr'io del Tesoro. 
Alférez provisic-al de Caballe-
ría; del Tercio .-de R-auetés de San 
Ferm.ín, don Fí-rnando Lufiue Re-
cio, herido grave;en el frente de 
Vizcaya el día 17 de Junio, de. 1€37. 
Debe percibir la ppñslón ds 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en 
que fuá herido hasta el día en que 
sea dado de alta, no pudiendo dis-
f iutarla más .de dos.-años, y- la in- . 
üomnización -de 1.600 pesetas. 
Alférez --provisional de CabaUe- ; 
ría, del Grupo R«gul?'re.s' do Te lnán 
número 1, don Fernando Tv.sro 
Comadira, herido grave en el f ren-
te de Puerto de Barajas el día' 7 
de abril de 1SS7. Delx; percibir l a 
pensión de 2.340 pese,ta.s, corres-
pondiente a 155 días de curación, 
y la indemnización de 1.600 peso-
tas. 
Alférez de Coinplemento de In^ 
genieros, del Sei-vicio Militar d e 
Ferrocarriles, 'don José María d l a -
guibel Lloveia. herido grave en e l 
frente de Segoyia el dia 25 de Ju-
lio de 1936. Debe percibir la pen-
s i ó n ' d e i.S'óO pesetas, correspojj-^ 
diente a i so dias de curación, y lai 
indemnización de l.eOÚ pesetas. 
Alférez provisional del Tercio do? 
Efqiietés rio Abárzuza, don Juan: 
Ortega Gómez-Acebo, herido gra-
ve cu el frente , de Segoyi.a el d ía 
23 de noviembre -de 1037. Debe ])er-
cibir la pensión ús 1.200 pesetas, 
correspondiente, a 80 -lias de cu-
ración, y la indemnizaci-jn de l.OflO 
pesetas. 
Burgos, 16 do ag.:sto de 193?.-^ 
III Año Triunfal.—SI General En-
cargado de Despacho del Minisle-. 
vio, Luis Valdés Cavanilles, 
Pensionen 
Este Ministerio de Deícnsa K.ti 
cionrJ, en virtuil d,; las lacuil.T Je.s' 
que le confiere el artículo noven» 
del Decreto ni'ün. 92 de 2 dé di-
ciembrc de 1936 y Órden de 2! tle 
marzo de 1957 (B. O. núins. .'íl .y 
154), ha declarado con derecho a 
pensión, con carácter grovisíon.il y 
mesadas de supcrvivencin, a los 
comprendidos en la unida relación, 
que empieza con doña l''rcdcsviin 
da Muñoz Ortiz y termina con dfx 
ña Ramona Campos Arjona, cU' 
yps haberes pasivos les satisfa-* 
rán en la forma qxic se exprés?, f n 
dicha relación, mientras, conservfii 
la aptitud legal para el percibf). 
Burgos, 20 de agosto, de ]93S '-i 
III Año Triunfal.—lil General Utt-
carg.-fdo del ])cspac]io del Minis. 
teriü, Luis Valdé.s flai'p.nilles. 
m 
r v l 
> i til 
I i 
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NÜM, « 
e 1 a ci ó ni 
NOMBRES D% LOS INTERESADOS Parentesco con los causantes 
Doña Fredesvinda Muñoz Ortiz. 
" Aurora Fontela Rabilero ... 
* ' Lucila Ezquerra Bereciano, 
Luisa Benítez Araujo 
Francisca Benrtez Araujo... 
Gloria García Trujillo 
Asunción Monforte Bonel. 
María del Rosario Sabater 
-Gómez 
Dolores Cebrián Goyanes. 




n Pilar Abad Castells ... ... Milagros Rodríguez Fer-
nández 
" Carlota Castillo Sánchez... 
" Estefanía Lajarriaga Orense 
" Macrina González de Ayo, 
Don Adolfo Domínguez Gonzá-
lez 
Doña Milagros Domínguez Gon-
zález 
Basilisa Domínguez S a n 
Miguel 
María de la Blanca Pérez-
Peñamaría Vélez 



































Laura Ortega López 
Micaela Moyano Hidalgo. 
María del Pilar Cuartero y 
Sagaseta de Ilordoz 
Araceli Romero de Tejada 
Marín del Valle 
Antonia Aloy Verger... 
Josefa Lasbats Capdevila 
María Sopeña Viesca ... 
Antonia Jayo Zabala ... 
Juliana Jayo Zabala ... 
Dolores Lemos Castaño 
Aniceta Zapico Loredo 
Teresa Lera Montaña ... 
Agueda Janer Anglada 
Paulina Luque Gutiérrez 





Huérfanos/^ G. Civi! 
1 
Huérfana.. Infantería. 
Viuda Armada .. 
Idem Idem 
Idem E. M. G. 
Huérfana. Ingenieros 
Viuda.. ... Artillería. 
Idem Idem 
Idem ^ C. Mutil.. 
Madre ••• Infantería. 
Huérfanas. Armada .. 
Viuda.. ... C . A . S. E 
Idem... i.. Artillería., 
Idem Intendenc. 
Huérfana., Idem 
Viuda.. .... Infantería. 
C, Segutid 
CLASES y NOMBRES DE LOS CAUSANTES 1 
2.9 Teniente D. Francis'co Muñoz Caldetero 
Subintde. D , José Fontela Do-Pico ,.. ,... 
Capitán D. Martin Medrano Barriocanal 
2.2 Teniente D. Luis Benítez Oliva ,,. 
Coronel D. Leopoldo García Chápoli ... „ 
Coronel D. Eloy Garnica Sotés ... 
Coronel D. Antonio Sabater Becerra 
Coronel D. Luis Cebrián Hoffman ... 
Capitán D. Pablo Cifra y Ríos ... ... 
Teniente Coronel D. José Arrnengual Vidal i 
Teniente D. Evaristo Rodríguez Incógnito ,, 
General Brigada E. S. D. Rafael Ripoll Cabim 
Alférez D. Juan Peña Sánchez ... ,.. |1 
Teniente D. Santiago Dominauez Salvador.. 
Tte. Cncl. 13. Jesús Pérez.-Peñamaría y lastra • 
2.9 Contralmirante Puerto D. Antonio Rodtígj: 
Palomo 
2.2 Maquinista D. Ramón Lorenzo Sánchez •. 
Gral. Bda. E. S. D. Francisco Montesoro Chavarti 
• Teniente Coronel D. Manuel Cuartero Martine; 
Comandante D. Gregorio García Rubio •• 
Auxiliar Principal D. Miguel Ciar Sastre 
Capitán D. Agustín Fillat Romeo 
Teniente D. Eugenio Avila Sopeña 
Primer dragador D. Eusebio Jayo Macazaga 
Auxiliar Administrativo D. Tosé Ojeda Salvago • 
Obrero de l.S D. Genaro Garda Alvarez 
Auxiliar L5 D. Manuel Trevijáno Pérez 
Conserje 1.3 D. Tosé Janer Campos 
Capitán D. Francisco Ruiz Rivero • 
Guardia 1.2 El mismo 
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Gobierno Militar o 
Autoridad que debe 
dar conocimiento a 
ios interesados 
Leyes o Reglamentos 
que se les aplico 
Fecha en que debe em-
pezar el abono de la 
pensión 
Día Mes Año 
Deiegoción de Haciendo 
de la Provincia en que se 
Íes consigna e) pago 
Cuerpo o Pagaduría 
Santander I Leí 3 DE JU;ÍO DE I 
«ípvilla • 1 Orden de 25 de.Mar-
oeviiia ... , . . ¡ 
Burgos... . 1 Orden de 24 Junio ' í . del presente año. 
') (JaO.512!paí..S.035 




Sevilla ... . 








La Coruña... • 
Cádiz I 
Las Palmas... 
Badajoz.. . . . ' 
Re gla uien to 
M o n t e p ío 
Miliíú'r. 
Decreto de 22 
de enero de 
1924 (D. O. 
núm. 20). • 
Vlexrelos de Ha-
(.•íecdadeGde Ma-
yo y 7 ác Agqsío 
do 1931 (DD. 00, 
ivjnis. 101 V 177), 
P. Mallorca 
Huesca .. . 
Santaiider • 
Vizcaya... . 
Sevilla ... . 









do de 22 oc-
tubre 1926. 
l u y 7 de Je l io 1921 f R e . 
g l a m e n l o ii fiecinipcn. 
s a s . 
8 Nbre.... 1957 
23 Julio ... 1937 
H Junio .. 1937 
19 Dbre... 1936 
28 Dbre'. •. 1936 
14 Junio... 1938 
24 Marzo.-. 1938 
19 Enero... 1937 
16 Mayo... 1938 
3 Marzo.. 1938 
9 Sbre • •. 1937 
20 Dbre... 1937 
27 Febrero 1938 
11 Dbre... 1936 
6 Nbre.. . 1936 
14 Abril... 1938 
25 Julio. . . 1938 
17 jMayo... 1938 
4 Marzo.. 1938 
6 Mayo... 1958 
8 Abril... 1938 
13 Julio ... 1938 
6 Junio... 193« 
25 Dbre^.. 1935 
21 Mavo... 1938 
3 Febrero 1937 
19 Julio... 1938 
10 Abril... 1938 
1 Marzo.. 1936 
Santander 
Burgos 
Cádiz ... . . . .. 
Idem ... 
Zaragoza ... ... 
Guipúzcoa.. .. 
Sevilla 























RESIDENCIA D E L O S INTERESADOS 
Pueblo 
Santander ••. 
Sevilla .... .... 






S. C. Tenerife 

























Burgos . . . . . . 
Cádiz . . . L... 
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;NOMBRÉS DE LOS INTERIZSADOS 
Porontesco con 
los causantes 
Doña María ísabel Benítez Mar-
tos . . . . . . 
' " Rossrio Alegre IFerrer 
" Josefina Virginia Vcrclie 
Igual . . . ... . . . ./. 
: " Manuela Zaragoza Bernal. 
" Dolores Fándós Rocliera .... 
' Mana Isabel Garralda Val-
cárcel . . . . . . . . . 
Purificación Parra Núñez " 
i " . Alicia Roces Zapíco ....: 
. Concepción Martínez Sán-
chez Albornoz 
Ma.vía Luisa González de 
Barcia ¡... 
Emilia Grau. Arenal . . . :,.. 
Juana Blanco Alvarez . . . 
Catalina Mulct Nicolau ... 
María de la Concepción 
Ruano Ruiz de Mier . . . 
María Luisa Dávila Eonce 
de León y Blanes . . . 
Juliana A m e l i a Ferrete 
Martin . . . 
Emiliana Rebollo Blanco.. . 
.Concepción Hebra de la 
Cruz . . . 




































G. Civil . 





E. M. G, 
t.miíi Inl, Sarir.a 
Artillevía.. 
G Civil. . . 
Carabiíver, 
E. M, . . . 
Artillería.. 
C L A S E S - Y NOMBRES DE LOS CAUS.\NTES 
Capitán D . Angel Muro Duran ,,. 
Capitán D . José Góraez. Aznar 
Comandante D. Pablo Tallado Vicsnté .„ 
Suboficial D . Vicente Aragó Beltrán ,,. 
Alférez D, Baríolornc Ripoílés Acisuara... 
Ca'pitán D . Eugenio Valderrábano S.-rniitkt,,,,! 
Alférez D. Franci.sco Alba Moreno 
Sargento D. Patricio Gómez Finilla ... „, 
Comandante D, José Pérez Iñigo y 
Capitán Navio D . Luis González Vieyte I 
Carabinero D . Domingo Portero Gómez.., ¡ j 
(Carabinero D. Ek-uterio de Diego Gordiilo.. . 
Gral. Bda. E, S, D. Bernardino Mulet Garrió..] 
Teniente D . Miguel Ruiz de Z^ lier y GonzálaJ 
Teniente D . José Luis Medina Cárbajal... 
Capitán D . Fernando Márquez González.. 
Carabinero D, Salvador Herreras Rodríguez .j 
Comandante D. Fernando del Aguila y de 1 
.Comandante D. Rafael Fernández de Bobadi 












o B S E R V / 
Se lo' IráiisiaiTi la iséiislón vacante pot fallecútilcnto Se sp .ina'clre doña María Santos Ortiz Vega, a quien le fué toii;i4íi| 
riña de 17/íc diciembre de 1930, en virtud de lo preceptuado en el artí.culo de la Ley de Prcsiipucstos «le | 
Sa. rectifica újic.inieate la cu'antia de la pendón quí'lc'fuc cóncK'iua por Orden de t'"! del- mes de julio último (B. 0. n.° ii!| 
Lá,iTcrcitiráil 'jVo.r paWes iguales, ' acumulSíidose la .partí' d'e la que pictda'su aptitú'd legal pata d pfrribó' a la de la cit)KI 
Se le transmire la pensión vacante pot fallecimiento de su madre dofia Josefa Ttujilld Montesinos, a quien lá fue oHiS'-J 
Se. le iransiniüc la pensión vacante por fallecimiento de su madtc doiía Dolores Gómez y Gutiérrez .Marrodán, a qmj' 
lucióñ de (H.-Jio Alto Cuerpo, de í 2 di septicmbr« del' >.ismo año; en viitud' de lo • preceptuado en' el • ?.rtku!o ;; 
Se le transmite b pc:isíón Tacante por fallecimiento de su madre doña María Coyancs Cedrón, a qnicn le fue oicrgiuP--
Se le ttarismífe'!.l pensión vaCantí poí falKclmiento de sii jnacre doña Eloísa Cast 10 Villar, a quién te fué olorjadJ poi i^ "! 
Qctubíc de ií)3f'' «J> vlmid délo prtcejitiiado-en el artículo- f>4 de U Ley de P; es apuestos de 1929- , j(| 
Se abonará..la tóitad dt la pensión'a'l» viuda- y la otra jcita'i por partes igua'.ís/ a los huérfanos; las liembras, iwt«™ ^^ J 
cofcespondientc' a cualqulcía dt cites últimós que pi»da su aptitii'd legal pata el percibo aMa de los '^ •"J"'® 
$2 le concede peí mota de la pensión anual de j.ooo pesetas que disfnna en concepto' de viuda del Capitán de utJ í 
Sí les transmite Is pensión •vacante pot fallecimiento de sü rtiadrt, dc£a Metcides Zabala Zubizarreta, a quien ^^^^ 
birán por patrei igaalce, acum'ilíodost U p«tte d» k qiis J-íet'4a su aptitud iegal pata el-pwcibo a la J',"" 'i,,,.. 
Ic t ranímit íUa pensión vacante got í»Ujecím!cnto de tu nadrá dfeña Margarita An'gíada Sintes, a quien 
Se ic concídi'i iWf ona sol» ver. cinát)'mo'sidas de tupcrylwn cip, que iraportan b cantidad de 3.666,65 pescas, 
' Se le ieconocá ei ,í1ctíclio,a contioutir pércibieitdó peft'^jpn d; J-i'A-Iídalla do Sttftimientos por I.1 Patna-que le 
'cíe la Ley de T'D? julio"cte i p a i (C. L, t J ^ j i 7 í ) . ' • ' ' ' . 5„tciioí fíf* 
Sü le concele inejota de penslóa pt;vií-liquidación y deducción de las cantidaííes percibidas por cuenta . | ¡j^ j^ijajpot 
Dich.i pi-1 iióá-débe alion.Uf.( » la íniercsada, previa Hqíi4.»cliáa y déducdóu 'Je l.^ s cantidades que ' _ "gy fjUeciniiiBW'.i 
Presunto lallicido en Madiid, cancediindoae juovisionilrtientí a 'su esposn esta^  p:nsiór hasta que se aeren e 
les concede el ¡p pqc 
Se liti cpn'cc-.íc el '<25" por 
ipo 
I 60' 
'del sueldo dt los respectivos cjusaates, eicchiidas laf gwtlficaciones 
del snerd'* di ios'lespctVitíis'diíVíantís, evclnidab l.ij gratificaciones que e.ios .u • 
Bufiros. 20 de aeo>to de .1935.-111 M o I í iü iü 'a l . j c£ i i^liiústro .di Dtfe-nsa NáfioJlAl. P. P-"^ ^ 
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Gobierno Militar o| 
Autoridad que dabe 
dar conocimiento a 
los interesados 
U y e s o Reglamentos 
qua se Ies aplica 
(O 
(2) 
Art. 2.2 del 
Decreto nú-
mero 92 de 
2 Dbre. 1936 
( B . O . d e l E . 
núm. 51). 
Art. 3.2 del 
Decreto nú-
mero 92 de 
2 Dbre. 1936 
(B. O. del E 
núm, 51). 
Fecha en que debe em-
pezar di obono de la 
pensión 
Delegación de-Haciendo 
de la t'rovincia en que se 
les consigna el pago 
Cuerpo 0 Pagaduría 
R E S I D E N C I A D E L O S LNTnRES .ADOS 
a 
Jla Mes A ñ o Pueblo Provincia 
1 Dbre... 1936 Málaga Málaga Málaga. 
1 Sbre ... 1936 Castellón ,., ... Castellón. 
1 
Castellón . • • 
1 Marzo.. 1937 Idem .. . . . . ... Idem Idem. 
1 Obre... 1936 Idem >.. Torreblanca... Idem. 
1 Obre... 1936 Idem Burriana Idem. 
1 Dbre... 1936 Valladolid.., ,... Valladolid ... Valladolid ... LI 
1 Sbre ... 1936 Huelva Ayamonte ... Huelva... .. M 
1 Julio-.. 1937 Oviedo . . . Gijón ... .... Oviedo, 
1 Nbre.. . 1937 P. M. H. 6.3 K. Burgos... Burgos. 
1 Sbre.. . 1936 Habllit. Com. Marina S, Sebastián S. Sebastián. Guipúzcoa. 
1 Agosto. 1936 P. M. H. 7.S R. Segovia Segovia. 
1 Agosto. 1936 3.» C(a. 5.' Comam). (Vailadoiid) Idem Idem. 
1 Agosto. 1936 P. M. Baleares. P. Mallorca.. P. Mallorca. 
1 Agosto. 1936 Cádiz ... Alcazárquivir Marruecos. 
1 Nbre... 1936 P. M. H. 2.2 R. Burgos.... S-- Burgos. 
1 Agosto. 1936 Cotnand. Guardia Civil dt Cádiz. Avila .. .;• .. Avila. 
1 Agosto. 1936 3.> C(a. exenta ds la Con. Carab! Segovia..t , . . Segovia. 
1 Julio... 1938 P. M. H. 6.S R Burgos ... .. . N 










Guipúzcoa • • 
Segovia... ... 
Idem ... ,.. 
P. Mallorca... 
Cádiz 





O N E S . ^ 
|R. O. de 6 A; mayo de i !)oi (D . O. núm. 99) y clevad.i su cuantía por tesjlscion del Consejó Snprmo de Guerra y ^ I » -
idad de nuevo señalamiento. ^ 
|acucrdo de U Dirccdón de la Deuda y Clases Pasivas de 15 de julio de 1932- . , , . , 
|otorgada. por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 30 de abr.!! de 1930 ^ elevada su cuantía por otra íe.so^ 
de Presupuestos de 1929. o r-, ^ ' 
rdo del Conscio Supremo de Guerra y Marina de 20 d i roviembtc de 1918 (D . O. nuni. 2O3). , 
iw d.: 5 de julio de 1884 y elevada su cuantía por acuerdo, de la Dirección Gjneral de la Deuda y Clases Pasivas de 24 út 
|en U aptitud k g a l y 3 don Adolfo, hasta el 28 de septiembre de 19^8. que cumplirá los 24 'ños de edad, acumulándose 1» 
Tándola, sin necesidad de nuevo señalamiento, debiendo cobrar su porción los menores de edad por mano de su tutor legal. 
• Laurentino Avila Gutiérrez, previa liquidación y deducción de las cantidades j crcibidas por cuenta del anterior sena amiento. 
» poi acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 7 de agosto de i<, . i8/(D. O. de Marina ivum. 171) . petci-
Servándola sin necesidad de nuevo señalamiento. ^ . 
N o del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 5 d : septiembre de 193° (D. O. num. 208) , 
Isutldo meniual de 7->3,33 pesetas que disfrutaba el causinlc. , . , j 
•Orden Circular d / 6 de septiembre de 1935 (D. O. núm. 207 ) , con arreglo-a lo dispuesto en el articulo secundo adiCior..il _ 
q„c r.ulo y sin valor alguno, por haberse acrclitado que su esposo fuó asesinado por los rebeldes en Madrid. 
|C«ttpo. 
lubsectetario. cid. Ejército, P. O.^  El Auditor Jefe. Acndcntal de la Sección, yln/oiuo izqiííeiíio. 
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Sifbsecretaría del Ejército 
Juicio contradictorio 
La Orden General del Ejército 
'¿el Centro del día 5 de agosto de 
>1938, dice lo •siguiente: 
"A petición del Comandante de 
• Infantería, habilitado para el c.n-
jvleo de Teniente Coronel, don Jii-
íián Cabeza Gómez, con destino 
en la Segunda Media Brigada de 
la Priipera Brigada de la División 
núm.-17, Juez Instructor del. ex-
pediente de juicio contradictorio 
para Ja concesión de la Cruz Lau-
reada de San Fernando a favor 
del. Teniente de Cróalleri^ don 
•Fernando González de Aguilar y 
$oto, se publica el siguiente resu-
men de lo actuado en dicho expe-
diente:- ^ 
"Que visto los méritos que con-
írajd el que fué Teniente de Ca-
ballería, don Fernando González 
y e Aguilar y Soto, que acompaña 
ía- instancia que eleva al Excelen-
tísimo Sr. GcnerrtMsimo de los 
Ejércitos Nacionales, don Fernan-
do González de Aguilar y Núñez 
jde Viílavicencio, solicitando la 
iipertura de juicio contradictorio 
J>ara la concesión de la Cruz- Lau-
reada de San Fernando z> favor de 
su hijo, el Teniente de Cabalicr;,!, 
fallecido, don Fernando González 
'de Aguilar y Soto,,que, copiado a 
Ja letra, dice así: "Este Oficial, el 
día veintitrés de febrero, con mo-
,tivo del ataque e.I Pingarrón, y al 
jnando del Tercer Escuadrón d;l 
.Grupo de Regulares de Alhuce-
mas, número cinco, se mantuvo en 
Ja posición que cubría, que no 
abandonó ni un solo momento, no 
jobstante la violenta presión del 
enemigo, dando las más altas prue-
bas de va-lor y serenidad y conser-
•vaiido con su ejemplo el espíritu 
íde sus fuerzas |iasta caer .mortal-
mente herido, falleciendo en el 
liospital de Pinto-
Exáminada la declaración, del 
.Comandante de Infantería don 
!MMÍano Qómez Zamalloa (Folio 
-19 y 19 vuelto), Jefe que fué por 
aquél entonces de todas las pipsi-
í iones del Pingarrón (Jarama), 
considera que las actuaciones del 
Teniente don Fernando Gonzáleí; 
de Aguilar y Soto, que fué muy 
meritoria, por cuyo motivo fué re-
compensado con la Medalla Mili-
tar, el Jefe decb^ante no lo con-
sidera acreedor a la Cruz Laurea-
da de Sian "Fernaado. 
. A l folio 29 y 29 vuelto, el Te-
niente Coronel de E M. don Ra-
fael Alvarez Serrano habla del 
brillante comportamiento dei Es-
cuadrón que m:>nda el Teniente de 
Caballería don Fernando Gonzá-
lez de Aguilar y Soto, recordando 
que por esté brillante comporiM-
miento fué propuesto el menci;j-
nado Teniente para la .Medalla 
Militar, recompensa qae le fué 
concedida; que el número de b;i-
]r.3 fueron diez y ocho y que el 
efectivo del Escuadrón estaba mu.y 
mermando por los combates del d'-a 
anterior, digo anteriores, y que no 
puede precisar si se hizo o no me-
recedor el Teniente don Fernan-
do González de Aguilar y Soio a 
a la Cruz Laureada d.e San Fer-
nr.ndo 
Al folio 31 el' Exc,e!entisimo Se-
ñor D. Carlos Asensio Cabaniilas, 
Coronel de Infantería, habilitado 
para ei Empleo de General de Bn-
gadr», y en la actualidad Jefe de ia 
12 División, manifiesta que el día 
veintitrés de febrero de mil nove-
cientos treinta y siete se', encon-
traba mandando la Cuarta Briga-
da de la División Reforzada de 
Madrid, desde su puesto dé Man-
do, situado a mil quiniento's me-
tros de la Posición del Fingrcrón, 
asistió al violento ataque qu^ so-
bre esa posición desencadenó el 
enemigo; estos ataques se repitie-
ron varias, veces, y precedidos 
siempre de violenta preparación 
artillera, llegando el enemigo a po-
ner pie en pr.rte de la posición. 
Los atacantes eran unos seis mil 
y los defensores unos setecientos. 
N o pudo precisar la actuación d';I 
Teniente de Caballería don Fer-
nando. González de Aguilar y So-
to, si bien presenció el ataque dgs-
d^ e el Puesto de Mando menciona-
do. El número de bajr'3 fué de 
diez y ocho, según los partes de 
la operación. Este Escuadrón, de 
efectivo inferior a su plantilla, por 
estar píe a tierra y haber dejado 
parte de su personal con el gana-
do, estaba eári más mermado por 
las bajas sufridas en los comba-
tes de los días anteriores. Pí)r las 
razones expuestas, 'no puede pre-
cisar si el Teniente de Caballería 
don Fernando González de Agui-
l a y Soto se hizo ó no merecedor 
a la Cruz Laureada dé San Fer-
nando, si bien recuerda que por 
su brillante comportamiento fué 
propuesto para la Medalla Mili-
tar, recompensa que le fué conce-
dida. 
Al folio 35, el Teniente Corond-
de Infanteru., habilitado p ? 
empleo de Coronel, do n i , : 
Asensio Fernández Cicníu^" ' 
manifiesta que el día veintitrérd; 
febrero de mil novecientos treii,. 
y siete m-indaba el Octavo Red 
^" '^^ ta Brigada, J, 
la División Reforzada de MadrM 
Desde su Puesto de Mm.do n 
senció varios ataques 'precedidos 
de violenta preparación artiikrj 
Pero que no pudo precisar el nj! 
mero de atacantes ni el de defcj. 
sores. Que no pudo precisar la A-. 
tuación del Teniente de Cabalit-
ría don. Fecnando González á» 
Aguilar y Soto, por no habeíi 
preGencir..'o. El número de muer-
tos y heridos que tuvo el cscuj-^ ' 
drón en estos ataques tampoco 
puede precisarlo, y que por lo a-
puesto no puede enjuiciar si es o 
no acreedor a la Cruz Laureada 
de San Fernando el mencion:iio 
Teniente. 
Al folio 44 vuelto el Capitán d^  
Infantería- don Estebro Romais 
Montero manifiesta que, por estar 
en una posición más avanzada, no 
pudo precisar la actuación del Te-
niente de Caballeria don Fernan-
do González de AguiL-.r y Soto, 
y que sabe, por las referencias de 
ios Tenientes Verd y Velázqu?!, 
que el mencionado Teniente de 
Caballería don Fernando Gonzá-
lez de Aguilar y Sota se encontrar 
ba al mando del citado escuadrón, 
N o puede manifestar los méritos 
contraidos jior el referido Tenien-
te, por e s t^ distante de las posi-
ciones ocupadas por 'el referido 
Teniente dé Caballería y no ha-
berlo visto. Por referencia sabe 
qué el citado Teniente defendió 
las posiciones con los escaso; hom-
bres que le quedaban, hasta per-
der k* vida. 
Al folio 4& y 48 vuelto, el Te. 
niente Médico don Guillermo Vc-
lázquez Carrillo manifiesta que 
presenció la ofensiva del día vea-
titrés de febrero que el enemigo 
hizo a las posiciones del ringa-
rrón CJarama);- que el número de 
atacantes calcula fuer-an unos 
veinticinco " m i 1, precedidos ae 
unos cuc-.renta y siete tanques; las 
fuerzas ..defensivas, muy mernu-
das por la intensa preparación ai-
tillera de los tres días anterior«, 
serían aproximadamente e^e a-
unos doscientos hombres Que ' 
Teniente-de Cabí.!lería don 
nando González de 
ío mandaba I^^er Escuadro» 
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de Regulares de A l h u c e m a s , n u -
mero cinco, y que durante el ata-
que continuaba al m a n d o del mis-
mo. N o puede precisar el número, 
de muertos y her idos , pero que 
puede, digo tiene,- referencia que 
dicho E s c u r d r ó n f u é desecho casi 
totalmente s in a b a n d o n a r las posi-
ciones que d e f e n d í a . Q u e desco-
noce el R e g l a m e n t o de la Rea l y 
Militar O r d e n de S a n F e r n a n d o , 
y por n o t ener lo a la m a n o para 
su consulta, n o p u e d e precisc>r el 
articulo y apartado e n que pud ie -
ra estar c o m p r e n d i d o e l acto rea-
lizado por est-e Of ic ia l , p u d i e n d o 
afirmar soiaimente que m u r i ó al 
frente de s u s f u e r z a s en la pos i -
ción que se le habla, c o n f i a d o en 
d e f e n s a . , 
A l fo l iq 61, ei C a p i t á n habi l i -
tado d o n J u a n M a r t i n M e d i a n 
manif iesta que presenc ió e i dia 
veintitrés de f ebrero de mi l no-
vec ientos -treinta V s iete l a s o£ensi-
\ c o del e n e m i g o a las p o s i c i o n e s 
d e l i P i n g a r r ó n ; que el n ú m e r o de 
atacantes se e l evaba a u n o s veinti-
cinco m i l , preced idos de u n o s 
treinta y o c h o tanques , s i e n d o el 
número de d e f e n s o r e s u n o s seis-
cientos. El c o m p o r t a m i e n t o del 
Teniente d o n F e r n a n d o G o n z á l e z 
de A g u i l a r y So to n o p u d o ser 
más heroico , d e m o s t r a n d o en to-
do m o m e n t o s u valor ejemplar, 
s o p o f í ó c o n gran seren idad lo s du-
ros a taques de l e n e m i g o , i n f u n -
diendo en t o d o m o m ^ t ó en k e 
tropas de s u m a n d o e l ^ i á s eleva-
do espíritu. N o p u e d e precisar el 
número de m u e r t o s y her idos que 
tuvo el c i tado escuadrón^ durante 
los refer idos ataques , pero por re-
ferencia s a b e , que la m a y o r parte-
de dicha f u e r z a f u e r o n baja en 
las refer idró operac iones ; que k 
cree m e r e c e d o r de la C r u z Lau-
reada de S a n F e r n a n d o al men-
c ionado T e n i e n t e d o n Fernando 
G o n z á l e z de A g u i l a r y Soto, n o 
p u d i e n d o especi f icar -el articulo y 
apartado de ID Real y Mil i tar Or-
den de' tSan F e r n a n d o , por n o te-
ner d icho R e g l a m e n t o " . '' 
LQ que de O r d e n de S. É. se p a -
bhca en la genera l de este dia pa-
ra c o n o c i m i e n t o , ex l ior tando a los 
señores G e n e r a l e s , Jefes , Of ic ia les , 
Subofic iales y as imi lados , personaJ 
del C u e r p o A u x i l i a r Subal terno 
de l Ejército, T r o p a y Marinería 
que sepan a lgo en contrario o ca-
paz de modi f i car la apreciación ilc 
tales hechos , a qlie se presenten t' 
declarar ante el S e ñ o r Juez Ins-
ÍTiictor c i tado al principio , en el 
julio s iguiente , por ki De legac ión 
plazo de o'clio días a partir de su | ciel a ñ o actual , a p a n i r de l.«> de 
publ icación. j 
El C o r o n e l Jefe de E. M., Enii- ] 
que Uzquiano". ; 
Burgos , 12 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfa l . 
Pens iones de ¡a Orden de San 
H e n n e n e g ü d o 
Vistas las prop^uestas rí-mitidas 
a e s ta Subsecretaría del Ejército, 
por varias Autoridades, se conce-
den las pens iones ane jas a las con-
dücoraciones de la Orden de S a n 
Hermeneg i ldo que se indican, al 
personal de las dist intas ,Armas y 
Cuerpos del Ejército que f iguran 
en l a s iguiente relación; e n las e x -
presadas pens iones dis frutarán la 
ant igüedad que respect ivamente se 
les as igna: 
Placas" pensionadas con i . i o o pcictas 
annalcs, prsvia dcduc<ión de las can-
tidades percibidas por pensión de cruz 
desde la fecha de esta nueva conccsión. 
Infantería , 
Coronel en activo, según Orden 
de 13 de m a y o ú l t imo (B. O. n ú -
mero 570) don M g u e l Cuervo N ú -
ñez, con ant igüedad de 4 de marzo 
del a ñ o actual , a partir de 1.° de 
abril s iguiente , a F«J"Cibir los me-
ses que le corresponden, como re-
tirado, extraordinario , por la De le -
gac ión de Hac ienda de P o n t e v e -
dra; cursó la documentación, el Ge-
neral Je fe de la Octava Reg ión Mi-
l i tar. 
. í e n i e n t e Coronel i-etirado e x t r a -
ordinario don José González- Po-
lanco, con ant igüedad de 29 de 
abril del año actual , a partir de 
1.° de m a y o s iguiente , p o r ' l a D e -
legac ión de Hac ienda de fJalaman-
ca; cursó la documentac ión el J e f e 
del Reg imiento In fanter ia La Vic-
toria núni . 28. 
C o m a n d a n t e re t i rado'extraordi -
nario d o n Pedro Rodríguez Almei-
da. con ant igüedad de 19 de julio 
del corriente año, a partir de 1.° 
de agosto actual , por la Delegac ión 
de Hac ienda de Valladolid; cursó 
l a d o c u m e n t a c i ó n e l General Jefe 
de la S é p t i m a R e g i ó n Militar. 
Otro ídem D. J u a n Losada M a n -
teca, con ant igüedad de 25 de ju-
lio del corriente año, a partir d e 
1" de agosto actual , por la Dele-
gación de H a c i e n d a de Zamora; 
aursó la d o c u m e n t a c i ó n el Gobier-
n o Militar de, Zamora. 
Otro Ídem don Luis Flores Iñi-
guez, c o n a n t i g ü e d a d de 8 de jun io 
de Hacienda de Huelva: cursó la 
documentac ión el General Je fe del 
Ejército del Sur. 
Otro ídem don Miguel Burgués 
Ganuza, con ant igüedad de 16 de 
m a y o del a ñ o actual , a partir de 
1.° de jun io s iguiente , por la De le -
gac ión de Hacienda d e S a n t a n d e r ; 
cursó la d o c u m e n t a c i ó n la Coman-
dancia Militar, de S a n í o ñ a . 
Otro Ídem don Miíriano Coello 
Triviño, con ant igüedad de 27 de 
julio del corriente año, a partir d e 
1.° de agosto actual , por la tíele-
gación de-Hacienda de Valladolid; 
c iTsó la documentac ión el General 
Je fe de la Sépt ima Región Militar. 
Arlilleria 
Coronel habi l i tado para Genera l 
dé Brigada en activo, Kxcelent i s i -
m o Sr. D. Ciríaco Cascajo Ruiz, c o n 
antigüed-ad de 11 de m a y o del a ñ o 
actual , a partir de 1.° de jun io s i -
guiente; cursó la d o c u m e n t a c i ó n e í 
General Je fe del Ejército del Sur. 
y e n i e n t e Coronel ret irado e x t r a -
ordinario don Jesús Mart ínez Gar-
cía, c o n ant igüedad de 30 de j u n i o 
del a ñ o actual, a partir de 1." de 
ju l io s iguiente , por la De legac ión 
de Hacienda de La Cornña; cursó 
la documentac ión la Octava R e -
gión Militar. ' 
Cruces pensionadas con Éoo pcsctaj 
anuales 
Sanidad 
Teniente retirado extraordinario 
don Mariano Gómez Merino, con 
ant igüedad de 15 de agosto actual , 
a partir de 1.° de sept iembre pró-
ximo, por la Delegación de H a c i e n . 
da de Guipúzcoa (San Sebas t ian) ; 
cursó la documentac ión el General 
Jefe de la Sexta Región Militar. 
Burgos, '25 de agosto de 1938,— 
III Año Triunfal .—El Ministro d e 
D e f e n s a Nacional , P. D., El G e n e -
ral Subsecretario del Ejército, LuL» 
Valdés Cavanil les. 
Vistas la.s propuestas remit idas 
a esta Subsecret-aria del Ejérc i to 
poi varias Autoridades, se conce-
den las pensiones anejas a las c o n -
decoraciones de la Orden de San> 
Hermenegi ldo qu^ .se indican, al 
personal de.,,h.5 disl¡nt:i.s Arma!» y 
Cuerpos dtl" Ejército que f i g u r a » 
en la s iguiente relación; c u la-s ex t 
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Sn t i g ü e d a d q u e r e s p e c t i v a m e n t e s e >rS a s i g n a : 
pillees pensionada» con 6oo pesetas 
(inuales 
Infantería 
C o m a n d a n t e e n act ivo , h a b i l i t a -
d o para T e n i e n t e Coronel , d o n José 
B e r a á n d e z Arteaga , c o n a n t i g ü e -
Ülac de 10 .de n o v i e m b r e d e 1935, 
ft part i r de 1.° de d ic iembre sir 
g u í e n t e ; cursó l a d o c u í n é n t a c i ó n el 
{Ttfe del R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a Z a -
m o r a n ú m . 29. 
C o m a n d a n t e e n a c t i v o d o n S a n -
t i a g o R o v l r a l t a M a t a l l a n a , c o n a n -
t i g ü e d a d de 28 de d ic i embre de 
193.6, a p a r t i r de 1.® de e n e r o de 
así37; c u r s ó l a d o c u m e n t a c i ó n e l 
^ e f e de l R e g i m i e n t o i n f a n t e r í a Za-
t i o r a n ú m , 29. 
O t r o í d e m d o n A n g e l Gut iérrez 
p e l a y a , c o n a n t i g ü e d a d d.e 20 d e 
n o v i e m b r e de 1937, a part ir de 1.° 
¡de d i c i e m b r e s i g u i e n t e ; cursó la 
i f locumentac ión el G e n e r a l J e f e de 
lia S e x t a R e g i ó n Mil i tar . 
O t r o retiradlo e x t r a o r d i n a r i o don 
'Eduardo M a r t í n e z Nie to , c o n a n -
i i g ü e d a d d e 13 de j u n i o del a ñ o a c -
t u a l , a par t i r d e 1.® de jul io si-
g u i e n t e , por l a D e l e g a c i ó n - d e H a -
icienda de L a Coruña; cursó la do-
c u m e n t a c i ó n e l G e n e r a l J e f e de 
Ja O c t a v a R e g i ó n Mil i tar , 
C a p i t á n re t i rado extraordinar io , 
h a b i l i t a d o p a r a C o m a n d a n t e , d o n 
ÍEloy M a r t í n JPeláez, c o n a n t i g ü e -
t lad d e 19 de abri l de l a ñ o ac tua l , 
a par t i r de 1.° d e m a y o s igu i en te , 
p o r l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de 
f y a l l a d o l l d ; cur^ó la d o c u m e n t a c i ó n 
®1 J e f e de l B a t a l l ó n M o n t a ñ a S l -
« i l ia n ú m . 8. 
O t r o re t i rado ex traord inar io d o n 
L u i s A r g u d í n Za lv ldea , c o n a n t i -
g ü e d a d d e 15 d e j u l i o del a ñ o a c -
t u a l , a part i r de 1.° de agos to si-
g u i e n t e , por l a D e l e g a c i ó n de H a -
c i e n d a de L a C o r u ñ a ; cursó l a d o -
c u m e n t a c i ó n e l Genera l J f f e de la 
iOclava R e g i ó n Mil i tar . 
Otro í d e m don Abil io M a r í n Pé-
I'iK, c o n a n t i g ü e d a d de 21 de o c t u -
br'j de 1 ^ , a .partir de 1." d e no-
v i e m b r e s i g u i e n t e , por l a D e l e g a -
c i ó n de H a c i e n d a , da S a n t a n d e r ; 
c u r s ó l a d o c u m e n t a c i ó n el J e f e del 
B a t a U ó n Cazadores Cerlñola nú-
« l e r o 6. 
Otro í d e m D. A n t o n i o S a r m i e n t o 
H e r n á n d e z , c o n a n t i g ü e d a d de 16 
d s felji-iro del a ñ o áctüal , a part ir 
d e l .o Se m a r z o s i g u i e n t e , por la 
D e l g a c i ó n de H a c i e n d a r".e Las Pal-
n -^s ( C a n a r i a s ) ; cursó- la áóci f -
rnentac ión el J e f e del B a t a l l ó n de 
T r a b a j a d o r e s n ú m . 41. 
T e n i e n t e ret irado ex traord inar io , 
hab i l i t ado p a r a Capi tán , don E u r i . 
co ds la P e ñ a Celai c o n a n t i g ü e d a d 
de 24 de j u n i o de 1937, a part ir 
de 1.° de ju l io s i gu i en te , por la 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de L u g o ; 
cursó l a d o c u m e n t a c i ó n e l J e f e dei 
R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a Zaragoza 
n ú m . 30. 
T e n i e n t e re t irado ex traord inar io 
don I s a a c B l a n c o Rubio , c o n a n -
t i g ü e d a d de 17 de f ebrero del a ñ o 
actual , a part i r de 1.° de m a r z o s i -
guiente , por la D e l e g a c i ó n de Ha-
c i e n d a de Cádiz; cur.só la d o c u -
m e n t a c i ó n e l J e f e del R e g i m i e n t o 
I n f a n t e r í a Cádiz n ú m . 33. 
Caballería 
C o m a n d a n t e rctirado extraordi-
nar io d o n Ricardo P a r a lié V icente , 
c o n ant igüedad, de 20 áe j u n i o del 
a ñ o ac tua l , a part ir de 1.° de ju l io 
s igu iente , por la H a b i l i t a c i ó n de 
ret irados extraortíinario.s de la Sex -
ta R e g i ó n Mil i tar; c u r s ó la docu-
m e n t a c i ó n el G e n e r a l J e f e d e la 
S e x t a R e g i ó n Mil i tar . 
T e n i e n t e re t irado ex traord inar io 
don Po l i carpo B l a n c o Muñoz , con 
a n t i g ü e d a d de 3.1 de jul io del a ñ o 
ac tua l , a part ir d e I." de a g o s t o 
corr iente , p o r la D e l e g a c i ó n d e H a -
c i e n d a d e Cáceres; cursó la docu-
m e n t a c i ó n el J e f e del D e p ó s i t o (^ e 
S e m e n t a l e s de Truji l lo . 
Artillería 
C o m a n d a n t e re t i rado extraordi -
n a r i o d o n A n d r é s N i e t o N ú ñ e z , c o n 
a n t i g ü e d a d de 14 de j u n i o del a ñ o 
ac tua l , a part ir de 1.° de ju l io s i -
gu iente , por la D e l e g a c i ó n de Ha-
c i e n d a de Orense ; curtió la docu-
m e n t a c i ó n el J e f e del. R e g i m i e n t o 
Arti i leria Ligera n ú m . 16. 
C a p i t á n e n ac t ivo d o n R u f i n o 
C a s t a ñ o González , c o n a n t i g ü e d a d 
d e 5 de ju l io del a ñ o a c t u a l , a p a r . 
t ir del 1.° de agos to corr iente ; cur-
so la d o c u m e n t a c i ó n el C o m a n d a n -
te Genera l de la s Is las Canarias . 
Ingenieros 
C a p i t á n e n ac t ivo d o n M a n u e l 
R i c c S a m p e d r o , c o n a n t i g ü e d a d de 
17 de febrero d e l a ñ o ac tua l , a par-
tir d e l .o d e m a r z o s i g u i e n t e : cursó 
la d o c u m e n t a c i ó n la Subsecretar ía 
del Aire. 
Sanidad 
¡ T e n i t n t e ' ;Coronel Médico . reti-
rado ex traord inar io don Enrique 
G o n s á l s z R ico d e la; Grana , con a n -
t i g ü e d a d • de 20 á3 j u n i o de 1B37, 
a part ir de I P de julio siguienf 
^or la Delegac ión de Hacina ¿ 
Oviedo; cursó la dccumsntatíón ^ 
Je fe de la Octava R e ¿ 
C o m a n d a n t e ' Médico en activo 
d o n José Mart ínez de Ivlentílviion 
dai ra, c o n antigüedad de Gdfimat' 
zo de 1 9 3 7 , a partir de l.o dg abttt 
s i g u i e n t e ; cursó la documentación 
la J e f a t u r a d e los servicios sanita. 
ri05 médicos de la Sexta Región 
Mil i tar . 
Otro Ídem don Ramón Pellicer 
Taboada , con antigüedad de 20 ís 
m a y o del año actual, a partir de 
1.° de jun io siguiente; cursó la do. 
c ú m e n t a c i ó n la Jefatura de Satd-
dad Mil i tar de la Clrcunscripcióa 
Occ identa l de Marruecos. 
Otro í d e m don Juan Nuevo Diez; 
c o n a n t i g ü e d a d de 1 5 de junio del 
a ñ o actual , a partir de 1 . " de julio 
s igu ien te ; cursó la doSumentacióii 
la J e f a t u r a de Sanidad Militar d? 
la S é p t i m a Región. 
Intervención 
Comisar io de Guerra tíe primera 
c lase , "én activo, don Daniel Lópfz 
Mart ínez , c o n antigüedad de 2 de 
ju l io de 1 9 3 6 , .a partir de 1." de 
a g o s t o s iguiente; cursó la docu-
m e n t a c i ó n la Intervención de los 
Servic ios de Guerra de la Sexta 
R e g i ó n Militar. 
Burgos , 23 de agosto de 1938.-
II [ A ñ o Triunfal.—El Ministro d« 
D e f e n s a Nacional , P. D., El Gen^ 
ral Subsecretar io del Ejército, Luis 
Valdés Cavanil les. 
Situaciones 
A propuesta del Coronel Sub< 
inspector de las Fuerzas Jalo-
nas, pasa a la situación "Al S e r - , 
vicio del Protectorado", por 
ber sido destinado a la Mehal-la 
Jalifiana de Gomara núm 4, el 
Sargento provisional de Intanteru 
don Eloy Reynoso Serrano, proce-
dente del Batallón de Cazrdores 
El Serrallo núm. 8. 
Burgos. 25 de agosto de 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l Ministro 
D e f e n s a Nac iona l . P. D . E' ^ ' 
neral Subsecretario del Ejercito, 
L u i s V a l d é s Cavanilles. , 
A propuesta del Coronel Sá" 
inspector de las fuerzas Jí lJ ; 
n?.;^ pasa a la situación A j-j 
v ic io del Protectorado . por W 
s ido d e s t i n a d o a 
l i f iana del Ki£ uúm. f e! Sarg 
de Infanter ía don Ildefonso M'U» 
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1: Mota, proí-eufiiit: del Batallón de 
Cazadores de Ceuto' h-úm. 7. 
Burgos, 25 de agosto de 1938 — 
JII Año Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Nacional , P. D, , El Ge-
neral Subsecretario del Ejércriu, 
Luis Yaldés Cavanil ies. 
Subsecretaría de! Aire 
Ascensos 
Por resolución del Excclentísmvo 
Sr. Ministro de IDefensa Nacio-
nal, se promueve al empleo de Al-
férez provisional del Arma de 
Aviación, con antigüedad de 18 de 
julio último y con efectos admi-
nistrativos a partir de la revista 
de comisario del presente mes^ de 
agosto, a los a lumnos de la si-
jjuieníe relación que han termi-
nado con aprovechamiento el cur-
so de Filólos d e A v i ó n de Guerra. 
D. Enrique Mendia Ruiz. 
D, Pedro Lccalle Orcllanc-
D . Esteban Martínez Gil. 
D . Anton io París Gianauos . 
D . Eugenio Martínez San Vi-
cente y Martínez. 
D . Demetr io Zorita Alonso . 
D . Modes to Candela Munar, 
D . Ecderico Garret Rueda. 
D . Francisco Gómez I'renor. 
D . Luis Gallego Vega. 
D . Evaristo A l o n s o Rato. 
D . Eduardo Bermejo Ga-rcia; 
D . José Orbzco Coronado. 
Burgos, 30 de agosto de 1958.— 
'íll A ñ o Triunfal.—El G?ncral 
•Subsecretario', Luis Lombarte. 
Jt%atura de Moviíización, 
Instrucción y Recuperación 
Déstincs 
Por haber terminado con apro-
r€chamiento el Curso corie?pon-
•lients en la Academia Militar de 
Riííién, son prcmavidos ."il empl30 
•lí! Alfér-cces provisionales de In-
íant'Sria, con antigliscad d? 20 de 
ago3t>o, y destínatíos en la forma 
Se -expresan, los "lue a conti-
nuación .se relacionan: 
Relación tine se cita 
A disposición del General Jc/e 
del Ejército del Norte 
. 1, D. Tarcisio Fernáuclí"? López. 
2, D. Manuel Zapatea Mcoré.' 
D. Qvünlin García aareia... . | " 
.4. D. A le . i a n d r ó Laocurdhette j 
Parra. 
5 .D. Luis Criado Santana. 



















































D. Pfrnando Bascuñana ce 
Castre. 
D. Francisco Riiiz Bueno. 
D. Pídro Amblar Herrero. 
D. Carloá Riera Seliillioug. 
D. Santiago Bahamonde Pérc-z. 
D. Juan González Toiras. 
D. RaXael Arenas M^na. 
D. José C?rjas Bargillos. 
D. Francisco Castellano Cor-
cuíi'a. 
D. Carlos Miró .Lamotte. 
D. Juan Ortiz Cuerda. 
D. Alfonso Pérez Encinas. 
D. Manuel García Ruiz. 
D, Eduardo del R-sy García 
Orejuela. 
D. Miguel Márqusz Ruiz. 
D. Manuel Pinillos Vázquez, 
D. Narciso Carrera,s Mata. 
D. Jerónimo^ Molina Carvajal. 
D. Arsenio Gómez Lopíz. 
D. Enrique Real Osuna. 
D. Jíanuel Pérez García. 
D. Jacobo Torres Gutiérrez. 
D. Demetrio Revert Silva. 
D. Francisco Velasco Córdoba. 
D. Osnaldo Díaz Marrero. 
D. José Trápaga Rar.cro. 
D. Manuel Redondo López. 
D. Juan Infantes Zuñta. 
D. José María Cazc.rla Nava-
rro. I 
D. Manuel Rcdriguez Pérez. 
D. Pedro Abad Jiménez. 
D. Manuel Pesqueira Salgado. 
D. Florantino Blanco Moreno. • 
D. José Luis García Pérez. 
D. ^gnacio Heras García. 
D. José Santiago López, 
p . Francisco Castillo Ramiríz. 
D. Antonio María Carrasco de 
la Hera. 
D. Fi-ancisco López Mns.iuán. 
D. Ramón Berm3,jo Blanco. 
D.'Manuel Herrador Oi'sps-
doza. 
D. José Denis Abreu. 
D. Rafael Romero Manso. 
D. Juan Guglieri Sierra. 
disposición del General }e{<2 
del Ejército del Cenfro 
D. Luís Bohorquez Palacios, 
D. Ríunón VarandA Domin-
. guez. 
D. Míuiuel Muño.z Brrahíta. 
IX Franciíco Bemal Granado, 
p , José Martinez: Feinánde^. 
D. José Bergman Estu.dillo. 
D. Luis de la Hoz y Diaz, 
D. José Antonio Rey Martiñez 
D, Cayetajio Vélez . Konten-s-
• ' gro; 
.60. D. Marios Mendoza Cnéllar. 
01. D. José Manu:l RiüK Portilla. 
62. D. José Zabala García. 
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D. Joaquín del Toro Utrera. • 
D. Félí.x Mai-bán" X)íea. 
D. Jaime González Fernán.» 
dez-Paiacios. 
D. Jacinto Blanco.Fuente. 
D. Migusl Sr.azo..Men{li2ábaI. 
D. Juan José García Ortt;ga. 
D. Manuel Pulido. Escalona. 
D. Joaquín Olivera Chaparro, 
D. Vicente Ríes Ruiz. 
D. Francisco RoJd.áu Doniin-i 
líuez. 
D. Atoisés López, Di.i.^. 
D. José A n t o n i Martanea 
González. 
D. Lorenzo López Mauln.. 
D. Francsico Bíauco Córdoba. 
D. Manuel Par^.ídes Paredes. 
D. Frailci.'ícü Moifíno Cesp:-» 
doza. 
D. Rafael Lorente Roldan. 
D. Manuel Calderón Díaz. • 
D. José Luis Pért.í I'trnandez. 
D. Luis Gómez Moya. 
D. Adolfo Fernández García. 
D. Diego Peñaranda Arangui 
ren. 
D. Joaquín Ai-cus>i Corbacho. 
D. Antonio Diaz l loldán. 
D. Floiencio Martínez Maní 
zano. 
D. Juan Duran Gonzálíz. 
D. Juan Guardón de !c-s Cuo«. 
vas. 
D. Francisco Diaz Cabezas. 
D. José González. R.oldán. 
D. Juan Espinosa Hí-rrada; 
D. Manuel Bolaiios Fernándea 
D. Ramón Santas Freirá. 
D. Alberto Pérez 
D. Emilio Teijeira Lopa^.:'. 
D. Mariano Burguete J?iez, 
D. Joaquín Sarmicu.to Gaavaw 
D. Valeiiano Salv^, Mourc. 
D. joEé Alcarriá Cprtijo. 
D. Juan' Lópsz Jlaiitclls. , 
D. Ernesto Negrín Barrera,. 
D. Ildefonso Alon^p Móreno, 
D. Francisco Postigo" del Rio, 
D. Fernando D3lBa'j0 Pehiar-
tín.' , , 
D. Angel Rivera del P^.zo. 
D. Narciso Portugal.Ortiluiela» 
D. Juan Cabrilla ^rí.n.da... . 
D. Demetrio Salguero. Gallego, 
D. Cesáreo Martiiiez ].':ern. 
D. Francisco Riestra Fernán-» 
ilez. 
D. Miguel Golizález GoüzáiÉ& 
disposición del General Je¡e 
Directo de Milicias 
D. M a n u ñ Maclas- Sánchez. 
D; Cándido Esteban Gutíórrea* 
-D. Francisco Rincón R.lncóijL, 
, D. Lui,s FernándeK íXjilazü. 
D. Antonio Espejo Nieto. 
D, PfcU'o Váz^iUEz Siúgueiio*^ 
I . I 
I, 
i 
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S20. D. Eduardo Sosa Jiménez. 
121. D. Norberto Fernández García. 
122. D. Dsfer ico L e ó n Arias de 
Saavedra. 
123. D. Julio Meliveo Estévez. 
124. D. Francisco Gómez García. 
125. D. Juan Martínez García. 
126. D. Dativo Garnelo Rodríguez. 
Al Regimiento Infantería Pavía, 1 
127. D. Gregorio Hernández Gon-
zález. 
128. D. Juan J iménez Muñoz. 
129. D. Manuel SUva Silva. 
130. D. Arturo Castellar! Brea. 
131. D. Emilio Bsrlanga Berlanga. 
132. D. Miguel García del Rosal. 
13'3. D. José Gil de Montes Luque. 
Al Regimiento Infant. Cádiz, 33 
134. "D. Manuel Zurita Cabello. 
135. D. Joaquín de Mier González. 
136. D. D á m a s o López Escudero. 
137. D. Antonio Gálvez Criado. 
133. D. Mario Carrillo Gutiérrez. 
139. D. José R a m ó n González 
Viota. 
Al Regimiento Infant. Oviedo, 8 
340. D. Rafael Garrido Rodríguez. 
141. D. Rafae l San taló Sánchez. 
142. D. Fernando Morale.s Lanuza. 
143. D. Juan Antonio Rodríguez 
Carpió. 
144. D. F e m a n d o Fernández Por-
tillo. 
145. D. Gonzalo Gómez Suárez. 
Al Regimiento Infant. Lepante. 5 
140. D. Jesús Pérez Sánchez. 
147. D. Narciso Puig Megias. 
148. D. Victoriano Losa Sánchez, 
149. D. Domingo Saavedra S á n -
chez. 
150. D. José Pérez Rial, 
151. D. Francisco Manzano Fer-
nández, 
152. D. Sebast ián Fernández Ji -
ménez. 
Al Regimiento Infant. Granada, 6 
153. D. Augusto Portero García. 
154. D. Sant iago Jiménez García. 
155. D. Alfredo Gu2¡mán Espejo. 
156. D. Manuel López Rodríguez. 
157. D, Miguel Calvo Rodríguez. 
158. D, Fraacisco Peñas Fernán-
dez. 
159. D, Pedro Rollán Palacios.' 
160. D. Miguel Busuti l Qaona. 
161. D, Juan del Castillo Montoto, 
162. D. Víctor Somoano Vérdasco. 
163. D, Enrique Baena Ruiz. 
164. D, Agus tm V i d a l Aragón-
Martínez. 
Regimiento Infant. Castilla, 3 





D. Jaime Casellas Guitcras. 
D. Blas .Croché de Acuña, 
168. D. Manuel Gómez Fernández-
Bobadilla. 
169. D. Francisco Pérez García. 
170. D. Francisco Rguez. Villoría. 
171. D. Miguel Navarro Castro. 
172. D. Francisco Alvárez Llanos. 
173. D. Germán Camúñez Pajares. 
174. D. Matías Ros Jiménez. 
175. D. Francisco Carrascal Espino. 
176. D. José M a r í a FernándKZ 
Otero. 
A Subinstructores de la Academia 
Militar de Riffién 
177. D. Manuel Marlasca Pérez. 
178. D. Valentín Barriga Díaz. 
179. D. José Erice Alonso. 
180. D. José Merino Alonso Mayo. 
161. D. Luis Más Rivera. 
182. D. Antonio Clavero Clavero. 
153. D. Miguel Carreño Fernández. 
184. D. Juan Gordillo Carvajal. 
185 D. José Luis Erce del Pino. 
186. D. Graciano Yáñez Arocha. 
187. D. Demetrio Iglesias Vaca. 
188. D. Luis Boatel la Torres. 
185. D. Emilio Pérez Garbien. 
190. D. Luis Fernández Rey. 
191 D. Gregorio Larumbre Azpili-
cueta. 
1S2. D. Enrique Trigueros Morales, 
193. D. P ío Jiménez Ortiz. 
154. D. Aquilino González de Pablo. 
195. D. Luis Cuñado del Castillo. 
196. D. Manuel García Quiñones. 
1-97. D. Carmelo Navas Isa si. 
198. D. José Marín Hernández. 
199. D. Antonio Naranjo Ciézar. 
200. D. Francisco Sanz Fernández. 
201. D. José Moreno Gl-ez, Anko . 
202. D. Alfonso Tudela Cano. 
203. D. Carlos B u t k r Genis. 
.¿1 disposición del General Jefe 
de La Legión 
206. D. José- Farras Maluenda. 
207. D. Jorge Klein de Araoz. 
A disposición del General Jefe 
de la 7.2 Región Militar 
208. D. Gabriel Alvarez García. 
209. D. José Vázquez Núñez, 
210. D, Luis Noval Carmelo. 
21J, D, Alfonso Macua Aquino, 
212. D. José Luis Alvarez GamundL 
213. D. Juan Ruiz Linares. 
214. D. José. Rubio González de 
Cabales. 
215. D. Jesús/Gutiérrez Varilla. 
236. D. Jüan Romero Cayuela. 
217, D, Antonio Gómez Cie&po. 
A disposición del General Jefe 
de /a'5,3 Región Militar 
218, D, Juan Antonio Ruiz Martin, 
219, D. Rafae l Fernández Fajardo. 
220, D. Luis María Diez Isasi., 
221, D, Victoriano Rodríguez - de 
Temi)leaue Gómez-Lcbo. 
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222. D. Eduardo BaUesteros Saia 
223.- D. Eduardo Herrera Péta 
224. D. Salvador Dasti Navarro 
225. D. Andrés Salido Arjona ' 
226. D. Modesto Pozuelo Millán 
227. D. Alfredo Acebal S. Eir^ terio 
228. D. Eduardo Díaz Morales ' 
2:23. D. Antonio Posadas Santíhei 
230. D. José Guióte Cabalisro, 
231. D. José Manuel sta. Bárbara, 
232. D. José Fernández Cácsres 
233. D. Alfonso Plata Rincón, ' 
234. D. Julio Gómez Borregum. 
235. D. Alfonso Vilches Delgado! 
236. D. José Luis Aguado Guinej, 
237. D. Francisco Barea Blanco, 
A disposición del General ]eji 
de la 2.3 Región Militar ' 
238. D. Antonio Lemus Carretero. 
239.'D. Antonio Sánchez Mensaja, 
240. D. Julio Pardo Blázquez, 
241. D. José Martín Pardo. 
242. D. Paulino Bsnco-mo Mendoza, 
243. D. Jorge Olaso García Ogara, 
244. D. Rafael Más Sánchez. 
245. D. Eladio Sánchíz de Alcázar, 
246. D. Valentín Domínguez Cere-
ceda. 
247. D. Anselmo Mera Alvarez, 
248. D. Juan Bautista Moreno Ca-
lauche. 
249. D. Manuel Morgollón MÍ dina, 
250. D. Pedro Gómez del Pino. 
251. D. Alfredo Herrero Eernándei 
252._ D. Manuel Román Cálvente. 
253. D. Francisco Pérez Pina. 
254. D. Adolfo Ssgpvia' Tarifa. 
255. D. Francisco ' González de! 
Pino. 
256. D. Jaime Vallas García. 
A disposición del General Jefe 
de la 8-í Región Militar 
257. D. Tomás Fernánd42 Iglesias. 
258. D. Antonio Alvarez López. 
255. D. José Navarro Gómez. 
260. D. Isaías Martin Pinillos. 
261. D. Manuel Rctíriguez Blasco. -
262. D, Angel Garnacho Herrero. 
263. D. Juan de Dios Aragón Vaz-
quaz. 
264. D. Rodrigo Rodríguez Rodrí-
guez. 
265. D. Luis Angel Pazos García. 
2ü6. D. José García Melero. 
267 D. Carlos del Corral Ferez. 
268. D. Antonio Valdés Guerrero. 
A disposición del General Jefe 
de la 6.3 Región Militar 
269. D, Avelino Ramiro Ss.nz, 
270. D. Moisés Moreno Ortiga. 
27 i D. Eiaillio Miñano 
27'I D, Miguel Romera Ferez. 
273. D. salvador del B^y/'^^g"^ 
Burgos. 29 de agosto de 
III Año T r i u n í a l . - H General 
División, Luis Orgaz. 
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A D M i N IS T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
fiierpo Facu l ta t ivo de Archiveros, 
Biblioteoarios y Arqueólogos 
Registro provisional de la Propicd-td 
Itttelectiial 
(Continuación) 
Obras inscritas en el Registro 
Íirovisional de la Propiedad Inte-
ectual desde agosto de 1936 en 
adelante: . 
51.—Curso de Matemáticas para 
a/umnos de tercero de Bachi-
llerato, por "Francisco Macias 
Esquivel. 
Cádiz.—Imprenta Manuel Alva-
re:. 1935. 215 páginas.—8.2 mar. 
quilla. 
52.~Cuvso de Matemáticas pava 
los alumnos de cuarto de Ba-
chillerato, por Francisco Ma-
clas Esquivel, 
Cádiz. — Imprenta Sucesor de 
M. Alvarez. 1936. 2. V o l . - 8 . 5 mar-
quilla; 
55.--Msnuál del Fascismo. Histo-
ria. Doctrina. Realizaciones, 
por Hernando de AlvizJ. 
Granada. — Imprenta editorial 
Urania. 1938. 291 páginas.—Octa-
vo marquilla. 
54. — Himno para el Movimiento 
Nacional, música de Camilo 
Gálvez. Letra de José María 
Pemán. 
La Coruña.—Imprenta Zincke 
Hermanos. 1936. 3 hojas. 4.2 mar-
quilla. 
55.—San Juan Bautista de La Sa-
lle. Escenas de la Vidíi del 
Santo, eo verso, original de 
^ Adolfo Vila Valencia. 
Cádiz.—46 hojas- 8.2 marquüla. 
Ejemp. escrito a máquina. 
56.—Canío a Falange. Album Es-
carti, núm. 3. Himno, por 
Juan Escarti Castañer. Ejem-
plar mu.sical manuscrito y de 
la letra a máquina. 
San Fernando, 1936. 5 hojas. 
4.2 marquilla. 
^'•—Marcha Militar- Album Es-
cnrti, núm. 4, por Juan Es-
carti Castaííer. Ejem. manus-
crito. 
San Fernando, 1936. 3 hojas. 
.msrquÜU, 
58.—-Madrid bajo las hordas. Vida 
dolorosa de la< capital de Es-
paña. Por Fernando Sanabria 
Avila. — Imprenta de Emilio 
Martin. 1938. 282 páginas y una 
hoja. 8.2 marquilb. 
59.—Legislación del Gobierno Na-
cional. PoT José San Román 
Colino. 1936. Segundo se-
mestre. 
Avi la . -Shade . 1937. 618 y X X 
páginas. 8.2 marquilla. 
60.—El Imperio de los Enanitos. 
Por Casimiro Diz Lois. 
Orense,—Imprenta La Indus-
trial. 1937. 80 pág. marquilla. 
61.—Los Viajes Apostólicos de 
San Pablo. Por Gabriel P.v 
lomero Díaz 
Salamanca. — Imprenta Comer-
cial. 1938. 48 páginas. 8.2 mar-
quilla. 
62.—Risas de artista. Colección de 
bailables, de Andrés Bayot 
Rius. 1.2 "Nobleza Legiona-
ria", pasodoble; 2.2 "Riobo", 
pasodoble; 3.2 "Por la Pa-
tria", pasodoble; 4,2 "Raro y 
feo", pericón; 5.2*"Amor Pa-
trio", pasodoble. 
Salamanca. Ejem. manuscrito. 
1937. 5 hojas. 4.2 marquilla. 
65.-r-Semanas Santas Leonesas, 
León y la Inmaculada, por el 
presbítero Dr. D. ^ureho 
Calvo Alonso. 
León.—Imprenta Arfiro. 1937-
1938. XVI y X V i l . 134 páginas y 
14 lám, 8.2 marquilla. 
6i.—Problemas jurídicos: La ola 
roja en España. Por Hilario 
' Núñez de Cepeda-
La Coruña.—Imprenta Moret. 
1937. 103 páginas.>.2 marquilla. 
65.—Vidas de soldados: Franco, 
Mola, Vare/a, por Rafael 
Fernández de Castro y Pe-
drera. • 
Melilla.—Artes Gráfica-s. Po.stal 
E.T.pré$. 1937. 212 páginas y una 
hoja y tres lám. 8-2.marquilla. 
66.-^Contestaciones al programa 
de la Carrera de Enfermera. 
por los Doctores Calvo Fon-
'tán y Daporta González. 
Santiago de Compostelai. — 186 
págin.-s. 8.2 apaisado. 
67.—La solera de la raza. Poesi.is 
patrióticas, por Salvador Ara-
gón. 
Logroño. — Imprenta >\odcrn;.. 
30 páginj6. 16 marquilla. 
68.—^gua Vñ'.i. Poesías rcligior 
sas. Por Salvador .\ragón. 
Logroño. — Imprenta Modernaj 
64 páginas. 16 marquilla. 
69.—Himno al César. Música da 
Paulino Martínez Suárez. La-j 
tra de José Fuentes Miño. 
Ejem. manuscrito, de letrai y, 
música- Coruña. 1937. 3 hojas mú/« 
sica y una letra. 4.2 marquilla. 
70.—Mujeres al servicio de E.tpa-
ña. Himno Oficial. Letra y, 
música de Rufino Segura 
Sola. Obra compuesta parat 
piano 
Ejem. manuscrito. La Coruña* 
1937. 2 hojas. 4.2 marquilla apal« 
sado-
71.—So/)' coplas de mi tierra. Pocí.i' 
sias por Antonio jMolina 
Alanchón. 
Córdoba.—Imprenta. ^La Ide.a!< 
1936-1937. 79 páginas y una hoj.-!: 
y una lámina. 8.2 marquilla 
72.—Primera Colección Musical 
Mandarino Núm. I, "Buenos 
Aires al volver", marcha 
canción; 2, "Alma N.-^Tfonal", 
ranchera; 3, "Brisas", vals; 
4, "Pobre muchachita", tan-
go. Estrenados en Radio Co-
ruña. En 1937. Autores de l.i; 
letra, Jesús Paz Adelleita, 
Música de Víctor Mandarino, 
Ejem. m?.nuscrito de la música 
y a máquina la letra, 4 hojas. Vi 
2 hojas de música. 4.2 marquillai 
apaisado. 
75.—Memorias Je un azul, por Ki» 
cardo Gutiérrez Rodríguez-
Salamanc?'. — Imprenta (Comer-
cial Salmantina. 1937. 357 páginas 
y ima hoja. 8.2 marquilla. 
7i.—¿Sueño, realidad? Ayer y 
hoy, drama en tres actos y. 
un cuadro, original de Fr.:'n-
cisco Mayán Fernández. 
Ejem. a máquina. 56 hojas. 4.-
marquilla. 
75 -El hombre i¡ue rc(|tpcró 
alma. Comedia drai^ática t a 
tres actos, original de Fian» 
cisco Ferrari Billoch. 
^\allo^ca.-Tipogr?.fia La Amiif 
daina. 98 páginas. 16 marquilla. 
Vitoria,' 31 agosto c!c 1938.-^ 
111 Año Triunfal. í. Lasso de Mi, 
Vega. 
(Coniinuar^ ^ 
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ADMINISTRACION CENTRAL 
MINISTERIO 
Relación de las decla-raciones de haberes pasivos concedidos en la primera 
NOMBRES Y APELLIDOS 
D o n Albino Lueiro Soto , 
Doña Rosalía Velasco Bobadilla y doña Teresa y doña 
Emilia Velasco Vidal-Abarca, huérfanas de 
" Inés Ballesteros García, viuda de . . . . 
Basiltsa de la Merced Expósita, viuda de . . . . 
" Juliana- de León López, viuda de • • •. 
" Maria, González Sánchez y hermanos, huérfa-
nos de 
Natividad de la Torre Díaz ( A ) , esposa de ..,. . . . 
" Elvira Martin Santana. viuda de "... 
" Dolores Jofre Castellano, viuda de .• .•• 
" Emilia López Ruiz, viuda de 
" María Rodríguez Carranceja ( A ) , viuda de • • • 
" Isidora Rubio Pérez, viuda de 
D o n Fernando Correa Caballero %.. 
Doña - Cecilisr Martin Montalvo y hermanas, huérfa-
nas de ~ 
" Leonor Gutiérrez del Rio y hermanos, huérfa-
nos de 
Baldomera Martino Meré ( A ) , viuda de . . . . . . 
Josefa Murga Clemente, viuda de 5.» .f . •.• 
" Expectación Palacios Pérez, viuda de . . . 
Presentación Pisón y•Éche\'arria, viuda de . . . .•• 
" Julia Villa Izquierdo, viuda de ... . . . K<. y ••• 
Encarnación Vázquez Rey, viuda de . . . ir,* ••• 
" Trinidad Algovia Garzón, viuda de . . . •... >.. 
Maria Carmen Viu Matos, huérfana de . . . . . . . . . 
Gloria Amzorandia Zabala, viuda de •• 
Concepción Jáuregui Madariaga. -^iuda de ••r 
Fehsa Baz Sánchez, huérfana de . . i^ r» ..• 
Antonia Porto Blanco, viuda de 
Bernarda Alonso' Berrueta y hermana, huérfa-
nas de 
Juana A. Velasco Orive, viuda de . . . 
" Joaquina Perdomo Torres, viuda de . . . . . . 
María Nieves Redondo Sanz, viuda de ..r 
Dolores Romero Regaña 
Isabel Bonilla Muñoz Í A ) , viuda de . . . 
María Luisa López de la Cruz, viuda d« ..r . . . 
Clotilde Muñoz Cerrillo,-viuda de . . . . . . 
Mónica Serrano Rodríguez, viuda de 
Natividad González Alvarez, huérfana de . . . .T. 
Felipa Rodríguez Gohzáléz, huérfana de 
Cristeta de Faz Garcia y Hermana, huérfanas de .. 
Carmen Beltrán Camús ^ 
Porfiria González Sánchez, viuda de 
Bruna González Herce, viuda de 5..-
D o n Isidro Fernández González .•. . . . . . . 
Doña Carmen Mirandb Fernández, viuda de 
Luisa Bordiu y Bascarán • ( A ) , esposa de 
Valentina Contreras Pérez, viuda de 
Gloria de Parada y Parada ( A ) , esposa de 
María Angeles Coiadi v"Benito ( A ) , esposa de. . . 
Josefa Pardo del Castillo, viuda de 
Carmen Rivera Alvaro (A) , 'v iuda de 
Amalia Muñoz Pérez, huérfana de 
Concepción Quiñones Periáñez ( A ) , viuda de •. 
qiimceiii'J 
CARGO DEL CAUSANTE 
Maestro Nacional 
Aiuciliar Mayor Minas 
Funcionario Correos .. 
Peón caminero . 
Maestro Nacional ... . 
Jefe Administración Correos ... ... , . , „ , , . 
Capataz de Montes 
Maestro Nacional „ 
Sobrestante de Obras Públicas 
Maestro Nacional 
Agente Investigación y Vigilancia ... 
Maestro Nacional 
Capataz Guardería Forestal ... ... ... 
Ingeniero de Caminos , 
Maestro Nacional 
Agente Investigación y Vigilancia .. 
Peón caminero 
Maestro Nacional ... , 
Magistrado ... . . . ... . 
Ingeniero geógrafo • . . . . 
Torrero de faros 
Guardia de Seguridad . 
Subinspector Marina Civil ... 
Registrador Propiedad .. ... v.r >.. . 
Jefe Sección Telégrafos . . . . . . •• 
Maestro I^c ional , . . > . . . . . . 
Maestro .Nacional >.. 
•"Jefe Negociado Haciend* 
Maestro Nacional 
Portero Telégrafos . . . . - • 
Magistrado Audiencia • 
Maestra Nacional T . • 
•Maestro Nacional ... .... •••• r-- • 
Catedrático . . " 
Capataz carreteras ••• • 
Maestro Nacional ... . . . . . . •>•• ' 
Maestro Nacional . . . .•• ••• " 
Maestro Nacional . . . ••• ••• ••• " 
Maestra Nacional . . . •... ••• " 
Maestra Nacional ... ••• " 
Cabo Seguridad ' 
Tefe Negociado Ilí.ctenda ' 
"Comisario Investigación y Vigilancia 
Maestro Nacional ... " 
Ingeniero Caminos . . . -
Peón caminero ..» ' 
Catedrát ico ' 
Abogado del Estado ••• •>•• ' 
Maestro Nacional,. . . . 
Guardia de Seguridad -• 
Maestro Nacional ••• 
Inspector de Investigación 
. . . fí' 
Burgos, 16 de agosto de 1938.-III Año 
^nTlriulS?] 
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Feclia de arranque del pago Delegación 
16 julio . . . . . . 1938 
19 abril : 1937 
23 marro 1937 
20 agosto... . . . 1936 
17 agosto 1937 
1 junio 1938 
10 inarr.0 1938 
23 diciembre 1937 
24 marzo 1938 
3 enero ... 1937 
23 octubre r. 1936 
3 junio ... 1938 
29 enero . .,. 1936 
6 julio . . . 1936 
21 octubre 1937 
22 marzo ''' ! 1938 
23 octubre , 1937 
21 septiembre 1937 
24 enero 1937 
22 mayo . . . . . . . . . 19% 
4 julio 1956 
30 enero 1938 
2 marzo 1937 
26 febrero 1938 
l junio 1938 
10 abril 1958 
18 abril .. . 1938 
13 abril 1938 
29 junio 1938 
20 agosto 1936 
24 febrero 1938 
18 abril . . ' ' . r 1937 
23 abril .. . 1938 
27 enero 195S 
19 febrero- 1938 
27 septiembre 1937 
17 diciembre 19.37 
12' junií) 1938 
7 abril 1938 
20 abril ... 1938 
1 agosto 1938 
"í junio .'.'.' ..." .'.'.' .." ••• 1938 
16 julio ... . . . 1938 
29 mavo 1938 
13 noviembre 1937 
21 ago.sto .. 1937 
1 agosto 1938 
Pontevedra. 
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A n u n e i o s o f S e l a l e s 
j C O M I T J E D j ; M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 31 de agosto de 1958 
• C a m b i o s de c o m p r a de m o n e d a s 
p u b l i c a d o s de acuerdo con la s d is -
p o s i c i o n e s o f ic ia les : 
D i v i s a s ' p r o c e d e n t e s '.le e x p o r -
t a c i o n e s 
F r a n c o s 23,80 
Libras . . . 42, 
D ó l a r e s . . . 8,58 
L iras 45,15 
F r a n c o s suizos 196,35 
Tíe ichsmark . . . 3,45 
B€;gas 144,70 
F lor ines 4,72 
Escudos 38,60 
Pc-so de m o n e d a lega l 2,25 
C c T o n a s . c h e c a s -30,— 
C o r o n a s suecas ir,10 
C o r o n a s n o r u e g a s 2,14 
C o r o n a s d a n e s a s 1,80 
P i v i s a s l ibres i m p o r t a d a s v o l u n t a -
r ia y d e f l n i t i v a m e n t e 
" F l a n c o s 2ü,75 
Libras 53,05. 
I tó lares 10,72 
F r a n c o s suizos 245,40 
frscudos 48,25 
jpeso m o n e d a legal 2,80 
M I N I S T E R I O D E ORDEN PUBLICO 
J e f a t u r a del Servic io N a i i o n a l de 
Correos y T e l e c o n i n n í e a c i ó n 
CORREOS 
Sección tercera.—Conducciones 
D e b i e n d o procederse a n u e v a ce-
l e b r a c i ó n de s u b a s t a , por h a b e r 
'xesilftacro des ier ta la pr imera , para 
' c o n t r a t a r la c o n d u c c i ó n ' d i a r i a del 
correo en carruaje de tracc ión de 
sangre , e n t r e lá o f ic ina del R a m o 
e n C a m a r e n a y la , e s t a c i ó n férrea 
d e Bargas , por cuatro año.s. con 
c a r á c t e r urgente , p o^r .a ,-^ umQ de 
tres mil p e s e t a s anuale.s y d e m á s 
c o n d i c i o n e s del pl iego correspon-
d iente , se adv ier te al público que 
e l re fer ido pl iego se ha¡i:u'á de m a -
n i i i e s t o «n Ja P r i n -
cipal de Correos de Toledo, lii^sta 
las d iec is ie te horas del 15 de sep-
t i e m b r e de 1938 y que Ja aper tura 
ds p l iegos t e n d r á lugar el dia 20 del 
m i s m o mes , a las o n c e horas , e n 
la A d m i n i s t r a c i ó n Pr inc ipa l de Co-
rreos de Toledo. 
Vallaclolid, -25 de agos to de 1938. 
n i A ñ o Triunfal.—^Martínez Anido; 
Rubricado. 
MODELO DE P R O P O S I C I O N 
- D o n F. d e T., na tura l ds . . . , v e -
c ino de . . . , s e obl iga a d e s e m p e ñ a r 
la c o n d u c c i ó n del corvso diario, 
d e s d e la o f i c ina de C a m a r s n a , a 
la e s tac ión férrea de B a r g a s y v i -
c iversa, por el precio de. . . pese-
tas . . . c é n t i m o s (en l e tra) a n u a l s s , 
coii arreglo a las c o n d i c i o n e s c o n -
t ' inidas c-n el p l iego aprobado por 
e l Gobierno . Y p a r a segur idad de 
es ta propos ic ión, a c o m p a ñ o a el la 
y por separado , la c a r t a de p a g o 
que acredi ta h a b e r depos i tado en . . . 
la f i a n z a de . . . pesetas'. 
D I V I S I O N HIDRATJLTCA DEL 
N O R T E DE E S P A S A 
A p r o v e c h a m i e n t o s . — Concurso de 
proyec tos 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e f o r m u l a d o la pet i -
c ión que se r e s e ñ a e n Ja s i g u i e n t e 
N O T A 
N o m b r e del pe t i c ionar io : Don 
M a n u e l Vare la F e r n á n d e z . 
Clase del a p r o v e c h a m i e n t o : Hi-
drául ico . con des t ino a fuerza m o -
tr i l p a r a usos industr ia les . 
C a n t i d a d de a g u a que s e pide: 
Q u i n i e n t o s l itros por s e g u n d o y la 
tota l idad e n es t iaje . 
Corr iente de donde se h a de de-
rivar: Río do E s t a n c o . 
• T é r m i n o m u n i c i p a l d o n d e radi -
c a n las obras: A n t a s de Ulhi 
(Lugo) . 
Se abre un plazo, que t e r m i n a r á 
a las trece horas d f l día en que .«-s 
c u m p l a n tre inta natura le s , con-
tándo los a part ir de la f e c h a de 
publ icac ión del presente an imc io , 
durante el cual y '€a h o r a s h á b i -
]£•« deberá el pr t i c ionar io p r í s c n -
tar el proyec to de las obras en la s 
Of ic inas de es ta Div . s ióa , .«¡tas en 
Oviedo, admitiéndo.Te f a m b i é n en 
li.s m i s m a s y d u r a r t e el plazo fija-
d o otros proyectos que t i n g a n el 
m i s m o objeto que 'a pet ic ión 
a n u n c i a d a o .ssan i n c o m p a t i b l e s 
cor. él, p r e c e d i é n d o s e a la anertu-
r a , d e los proyectos a las treeno 
l a s del primer dia laborable 
g u i e n t e al de terminación d- di 
c h e plazo, pudiendo asistir aracto 
todos los péticicnarios. 
Oviedo, 30 de julio de 1935 
III Año Triunfa l . -El Ingeniero 
Jefe^ accidental , Fernando de la 
Guardia . 
D E L E G A C I O N D E HACIEND.L DE 
L U G O 
A N U N C I O 
El Sr. Ingeniero Jefe de Obras 
Públ icas de esta provincia, oñcla 
a e s t a Delegación participando el 
ex trav io de los dos resguardos de 
depós i tos que a continuación £« 
d e t a l l a n y que fueron corstituidci 
en es ta Caja Sucursal en concepto 
de Necesarios sin interés por doa 
B e n j a m í n Navarro García, Pags-
dor de ía Jefatura de Estudios 
y Construcciones de Ferrocarriles 
(Cantábrico) en 25 de marzo ce 
1935. 
1.°—Núm. 701 de entrada y 224 
de Registro, por setecientas dieci-
s iete pesetas treinta y un cénti-
mos , importe liquido de la finca 
n ú m e r o 101, que no percibió don 
Emil io' Alfeirán, vecino o'e Ferrol, 
por n o presentarse el dia señalado 
con m o t i v o de la construcción del 
trozo 1.0 de la Sección de Vivero 
a Foz, del Ferrocarril de Ferrol 
a Gijón. 
2 . o _ N ú m . 702 de entíwda y 225 
úí registro, por ciento ochenta ¡r 
ocho pesetas siete cernimos, im-
porte l iquido de la finca núni. 137, 
que n o percibió don Benigno 
fe irán , vecino de Ferrol, per ro 
presentarse el dia señalado con 
mot ivo de la construcción de! tro-
zo 1.0 de !a Sección de Vivero a 
Fez . del Ferrocarril de F.^ rro' ^ 
Gijón. Los dos depósitos a íispo--
sición del Sr. Ingeniero Jífe de 
Obras Públicas de Lugo, 
Cuyo e.xlravio se Itóce üúbüco a 
los e fec tos del artículo 3fi c<el Rf-
a l a m e n t o de la Caja General cis 
Drpó.;itos de 19 de noviembre oe 
1929. . . 
Lugo, 3 de agosto de 1S38--
n r Año T r i u n í a l . - E l Deleí?a¿o.d« 
Hac ienda , Justo Garcia •'íDai y 
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de Leyes, Decretos, Ordenes y demás disposiciones 
i 
oficiales que se han publicado durante el mes d@ 




Ministerio de H a c i e n d a 
OrUL-n autorizando a la Compañía 
do los Caminos de Hierro del 
Norte de España, para satisfa-
cer en metálico el impuesto del 
Timbre 
íií. señalando el recargo que de-
ben coBrar las Aduanas por 
los derechos de Arancel' en la 
primera decena de agosto de 
1938 • 
Ministerio de Orden Píiblico 
Orden ratificando la separación 
al ex Guardia de Seguridda don 
Isaac Pérez Valladares 
Id, separando del Cuerpo v 
en el Escalafón del Guardia de 
Asalto Benjamín Duarte Me-
néndez , . , 
Ministerio de D e f e n s a 
Nacional 
Orden comunicando el falleciniiea-
lo del Excmo. Sr. General de 
Brigada D. Aurelio Rodríguez 
Ocaña • " . . . 
^ id. baja en el Ejercito el Coronel 
i de Caballería D. Luis Campos 
' Gucreta Martínez 
Id. autorizando al Excmo. Sr. Ge-
neral de Brigada D. Enrique 
Cánovas Lacruz, para usar la» 
insignias de la Gran Cruz de 
la Orden Mehdauia 
Id. concediendo la Cruz Roja del 
Mérito Militar a las enfermera» 
Carmen Mancesidor y otras . . . 
• declarando apto para ascenso 
a los Comandantes de Carabi-
neros D. Joaquín Corte's Agiri-
lat 7 otro 
-Id. concediendo empleo de Tenien-
« honorífico de Aviación a don 
Minuel Sabadell Campodrón . . . 
militarizando a Graciano Suá 
«z González y otros 
Id. a Francisco Hernández Ma-
chin y otros 
«• reconociendo antigüedad al 
leuiente de Infantería D. Juan 
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Págín.is 
Id. nombrando Practicantes de 
Veterinaria al soldado D. Ju-
lián García Ochoa y otros.. . 504 
Subsecretaría del Ejército 
Orden asimilando de Farmacéutica 
tercero al soldado de Zapadores 
Minadores D, José María Pe-
reda Sáez 504 
Id. acogiendo ea derechos pasi-
vos máximos al Brigada de In-
fantería D. Gregorio Molina . 504 
Id. nombrando Guarnicioneros 
a D. Justo García Bea.y otros 504 
Id. pasando a Retiros el Alférez de 
la Guardia Civil D. Manuel 
Puerto Venegas 504 
Id. pasando a "Disponible, gu-
be^rnativo", el Alférez de Infan-
tería D. Angel Falcó^ 503 
Id. id. a "Reemplazo por enfer-
mo" el Oficial tercero de Ofi-
cinas Militares 1). Mariano 
Montís Moragues 505 
Id. id. "Al Servicio del Protec-
6 torado" el Capitán de Infan-
tería D Federico López del Pe-
cho 505 
Id. a . el Oficial Moro Sidi Ab. 
delah Ben Tabar Sarguini . . . 3 0 , 
Id. id. cesando en id. el CaiDiiáa 
id. p . Julián Porlolés 505 
Id. id. cesando de "Procesado" 
el Maestro Armero D. Juan 
Traverso Rodríguez^ 505 
Id. id. pasando a "Reemplazo" 
el Alférez de Infantería don 
Enrique Domingo Manso 503 
Id. id. el Teniente de Regulares 
D. Fabián Montojo Martínez 505 
Id. id. el Teniente de Infantería 
D. Juan Moleta González... ;ío5 
Id. id. pasando "Al Servicio del 
Protectorado" el Alférez de In-
fantería D. Aurelio Ortega... 505 
Id. id. el Teniente id. D. Luis 
García del Valle 505 
Id." id. el id. id. D. José Luis 
Bues» Cr«z 505 
Id. id. i "Disponible gubernati-
^ " ^ t l Alférez id. D. Juan 
Fernández Ruiz 506 
Id, id. el id. D. Eduardo Zubi-
vaga Oria 
Págiaaj 
Id. id. a "Reemplazo por enfer-
mo" e! Comandante de Cara-
bineros D, Gonzalo Fernández 
Id. id. el Alférez D., José Melián 
Id. señalando haber pasivo al Te -
niente de Carabineros D. Sera-
fín Florea Meilán 
Jefatura de Alovilización, Ins-
trucción y Recuperación 
Destinnado al alumno de Inf.tn-
tcría D. Luis Ruiz Mojtany 
Id. al Alférez id. D. Fernando 
Ibáñez Ibañe/. 
Rectificando el nombre de don 
Fr.iucisco Pérez Cervera 
Desliiiando al Alférez de Infan-
tería D. José María Roig . . , 
Id, al id. D. José Cjon/.ález OtÚN 
Id, al Sargento id. D. Pa'ulino 
San Vicente 
Id. al Allérez id. D. Eladio Quin-
tanilla 
Id. a los Sargentos id. D. Ma-
nuel Llamas Pérez y otro .. 
Dejando sin cierto el destino del 
Sargento M.iestro de Banda don 
Iluminado Mótales 
Destinando al Alférez provisio-
nal D. Enrique Delgado Cala. 
Id. id, D. Francisco Ortiz Rui/, 
Id. al Sargento id. D. Francis-
co F'ctrer Mari 
Rectificando la Orden de! i i ac-
tual respecto de D. Eduardo 




os Oficiales id. don 
ampins Roda y 
Adniinistiación Central 
AGRICUL TURA. —- Sub.sectela-
ría.—Separando del Servicio 
del Estado al Guarda Foita-
lal Manuel Marín Garci»,.. 
DIA 2 
Ministerio (le AsricuUiira 
Orden dictjudo normas para ]« 
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M i n i s t e r i o d e Jisst ic ia 
Orden incorporando al servicio 
activo-del Ministerio de Justi-
caa a doña Scrvanda Mora 
Romera de Dix, Oficial de se-
gunda clase del Cuerpo Técni-
co Administrativo 
B í i n i s t e i i o d e O r g a n i z a c i ó n 
y A c c i ó n S ind ica l 
©rdcn cambiando la denomina-
ción de la Spciedad An^.ycm 
de Bilbao 
M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a 
y C o m e r c i o 
Orden disponiendo que la ins'cr-
~ ^ ción de los anuncios de minas 
«n los "Boletines Oficiales" sea 
obligatoria y sin cargo alguno 
para los registradores . . . . . . 
M i n i s t e r i o de Orden P ú b l i c c 
Orden ascendiendo a Teniente a 
los Alféreces de la Guardia Ci-
vil D. Fortunato García Sanz 
y otros 
'^d. id. al empleo inmediato al 
Cabo de la Guardia Civil dofi 
Manuel-Folgueira Vázquez . . . 
3d. destinando al Jefe y Oficial 
' de la Guardia CiVil Teniente 
Coronel D. Juan Montabcsi 
Rtiiz y Eapitán D. Blas Moren 
Berbedes . . : 
M i n i s t e r i o d e D e f e n s a 
N a c i o n a l 
iCrden confiriendo empleo inme-
diato al Comandante d-e Infan-
tería D. Jaan Asensi Cepero. 
%á. rectificando en la forma que 
> indica la Orden de 9 actual 
•(B. O. núm. 10) sobre ascenso 
de varios Alféreces de Milicias. 
" Jd ; concediendo empleo d,« Sargen-, 
to provisional a los Cabos don, 
Crist^to Alameda Carazo y 
otros . . . 
I d , id. id. a los Cabos D. Satur-
nino Sanz Benito y otros . . . 
'Jd, id. Alférez al Brigada de In-
genieros D. Guillermo Martín 
Ruiz 
¡Jd. id. Brigada al Sargento de Ca-
rabineros p . José Báez Oliva-
res 
ijcl. disponiendo cause baja, como 
Sargento provisional de Inge-
nieros el Cabo D. Serafín Blan-
co Bellido 
•Id. militarizando a Benedicto Al-
varez García y otros 
Id. confiriendp el e.mpleo de Bri-
gada de Complemento de I n , 
íanteria a los Sargentos D. Da-
vid Sanz García y otro 
Id. ascendiendo a Capitán de 
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Pásinas 
Teniente D. Jesús 'Sácnz de 
Valluerca .... . . . •. . . . S^lS 
Id. id. id . - id . c!c Ingenieros al 
Teniente D. Roberto Caba:;cs 
Vizcaíno y otros 51S 
Id., id. Afcrez id. id. a los Bri-
gadas D. José González Sal-
vador y otros :. . ; . 518 
Id. disponiendo cause .baj.i ch el . 
Ejército el Alférez de Comple-
mento de Artillería D. Francis-
co Maiagarrica • 
Subsecretaría del Ejército 
Orden nombrando Armeros pro-
visionales a D. Arsénio Brazal 
Sastre y otros •. . . . 518 
Id. destinando al Capitán de In-
fantería D. Manuel Castellón 
^ Mac-Mahón 519 
Id. id. al Comandante de Arti« 
• Hería D. Mariano Sancho Bra- i 
sed 5 I '•> 
Id. id. al Sillero-Guarnicionero 
D. Alejandro Parres y o t ro . . . 519 
Subsecretaría de Marina 
Orden disponiendo el pase a la 
• situación de retirado del Au-
xiliar segundo de los Servicios 
Técnicos de la Armada don 
Francisco Lobatón Sara IJlg 
Id. id. id. id.^del primero de id. 
D. Enrique José Rey Vázquez. 319 
Id. nombrando Jefe del Estado 
Mayor del IJtpartamcnto Mari-
timo de Cádiz al Capitán de 
Navio D. Manuel Garcés de 
los Favos 519 
_ld. admitiendo en la Reserva Na-
val al Radiotelegrafista de la 
Marina Mercante D. Francisco 
Balagiicr Fraa '. 519 
Jefatura de Movilización, Ins- '. 
, trucción y Recuperación 
Asignando destino a los 'Sargen-^ 
tos provisionales de Infantería 
D. César Pérez Molina y otros. s r p 
'Id.' al Capitán d^ Caballería don, 
Miguel Merino Gil 523 
Id. al id. id. D, Carlos Meneos 
López: 523 
Dejando sin efecto el deslino del ' 
Comandante id. D. José Cbn-
rruca Asuero 523 
Id. id. D. Francisco Agreda T a -
boada 5.Í3 
Id. al Jefe y Oficiales de Ar t i -
llería D. Roberto Muñaiz 
González y otros .' i 5-: 3 
Id. a los Sargentos id, D. Juan 
Aparicio Serrano y otros . . . 523 
Id. a los Alféreces id, D. José 
Vakárcel y otros 5.23 
Id. id. de Complemenio D, l'c-
dtrico Oiiivera Quesada . .. , . . 523 
Id, cil Comandante de Ingcnicroj 
D. Juan Munell García 523 
Id. al Teniente de Complemento 
iJ . D, Alfonso Ruiz Larrea, . . 523 
Id. a los Tenientes provisionain 
id, D. Rafael Cámara Niño y 
oíros 
DIA 3 
Mínisetr io de Industria 
y Comercio 
Orden aclaratoria respecto al lu-
gar en que deben ser presenta-
das las solicitudes de registro 
minero y otros extremos rela-
cionados con su tramitación... 
Ministerio de Orden Público 
Orden disponiendo pase a situación 
de jubilado el Guardia del 
Cuerpo de Seguridad Manuel 
Rodríguez Rodríguez 
Minis ter io d e Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo empleo inme-
diato ai Capitán de Inííntcrú 
D. Andrés Hernández Santsnja 
Id. id. empleo inmediato al Al-
férez id. D. Federico Cabrera 
Natal 
Id. id. id. a los id. D. Jo.iqu* 
Pizarro Garcia y otros 
Id. id. id. a los id. D. José Pa-
tricio Garcia García y otros. 
Id. id. Alférez provisional id, al 
"alumno D. Marcelino Alonso 
Pueyb 
Id. id. Brigada al Sargento don 
Antonio Durári Rubio .' 
Id. id. Teniente a los Alféreces 
de Caballería D. Rufino;Dd' 
gado Olivares y otros ... ..• 
Id. id. id. provisional de Artille-
ría al Alférez D. Fausto Utri-
lia Fernández 
Id. id. id. de Ingenieros a los 
alumnos D. Francisco Moreno 
López y otros ••• 
Id, id. Alférez-id. id. a los id.. 
D. Fernando Pastiana y otros, 
Id, id.-id. a p . Juan Ruiz Htr-, 
mosilla y otros 
Id. concediendo asimilación de 
Veterinario segundo a los ter-
ceros D, Juan Mosquera Mo" 
rales y otros 
Id. habilitando para ejercer 
• «leo superior, a los Jefes y üíi; 
Ííales de Infantería D. Pa"""' 
García Saníandreu ) ' r 
Id. id. al Capitán de Caballeril 
D. Jesús Pitarch Llopis ... -
Id. id. al id. de ArtiUtna don 
Gregório Gracia •••, :.^  
Id, rectificando la.del 15 
de 1938, en la q«= « coflcedi 
¡a Medalla de Sufrimientos por 
la Patria al soldado de Ja Le-
gión D, Juan Fernández Teño 
Id:"r^iHtarizando a'josé 
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Jd. asignando la antigüedad que 
corresponde al Teniente de 
Complemento d e Infantería 
don Luis Sánchez Gómez . . . 
Id. concediendo empleo de Capi-
tán de Complemento de Caba-
llería a los Tenientes D. Ricar-
do Bcnedi Mir y otro" 
Id. id. Teniente id. id. a los Al-
féreces DC Sebastián Pontcu-
berta y otros . . . .! 
Id. id. Alférez id. de Artillería 
al Brigada D. Vicente Escude-
ro Liria. 
Subsecretaría del Ejército 
Orden destinando a los Subofi-
ciales de S. M. don Manuel 
Saro Menescs • y otros 
Id. id. a los Practicantes id. don 
Vicente Mayor jaén, y otros.. . 
Id. id. a los Farmacéuticos don 
Lorenzo González y otros . . . 
Id. id. a los Veterinarios D. Isi-
dro Rabinal y otro 
• 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Asignando los destinos que . indi- ^ 
ca a los Jefes y Oficiales de 
Infantería D, Ramón Alonso 
Miller y otros 
Td. id. a los Alféreces provisio-
nales id. D. Juan Ruiz Hermo-
silla y otros 
Id. id. al Sargento de Infante-
ría D. Ramón García Pequeño. 
Id. id. al. Alférez provisional id. 
" D. Eudosio Martínez Gago . . . 
DIA 4 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden regulando la inmoviliza-
ción de piensos a favor de 1.1 
Intendencia Militar 
Id. declarando separado del servi-
cio y br.j.1 'definitiva en el Es-
calafón del Cuerpo de Telégra-
fos a D. Tomás Gómez Parada 
Ministerio del Iníei-ior 
Orden Circular par.i que los pre-
sidentes de las CoMisioncs Ges-
toras de los Ayuntamientos li-
berados den conocimiento en 
relación nominal a la Dirección 
del Benemérito Cuerpo de Mo-
tilados de Guerra de las clases 
de tropa, cabos y soldados de 
Jos Ejércitos de Tierra, Mar 
y Aire y Milicias heridos en ac-
ciones de armas o acios del ser-
vicio 
Minis t - i io cíe I n d u s t r i a 
y Coniercio 
Orden relacionada con el Registro 


















Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden para que todos los organis-
mos oficiales relacionados con 
la economía nacional y empre. 
sas industriales y financieras 
cumplimenten los cuestionarios 
que les remita el Servicio Na-
cional de Estadística 545 
Ministerio de Just ic ia 
Orden norñbrando Delegado espe-
cial de la- Jefatura Nacional 
de Prisiones para León y Astu-
rias 545 
Ministerio de D e f e n s a 
Nacional 
Orden asignando la antigüedad 
que corresponde al Teniente 
Coronel de Infantería D. Car-
los Rabio López-Guijarro... 545 
Id. confiriendo empleo de Tenien-
te provisional de Infantería a-
los Alféreces de Infantería don 
Alfonso Jambrina y otros . . . . 545 
Id. id. id. de Milicias a los id. 
D. Tobías López Sancho y 
otros 546 
Id. id. id. de Caballería a los Al-
' fcreces D. Bruno Marchcsi y 
otros '. 546 
Id. id. Sargento provisional de 
id. al Cabo Silvano Martínez 
Espinosa 546 
Id, confirniando en el empleo de 
Alférez cié Artillería a D. Mi-
guel Fernández Muñoz y otros. 546 
Id. disponiendo cese en. el cargo 
de Ayudante de Campo el Te-
. niente Coronel de E. M. don 
Luciano Centeno Ncgtete . . . 547 
Id." autorizando al Comandante 
Médico D. Luis Huertas para j 
usar sobre el uniforme las in-
signias de la Orden Mehdauia. 5 t 7 
Id. confirmando la concesión del 
distintivo de la Legión ni 
Guardia de Asalto Celejrir.o de 
Miguel • 547 
Id. habilitando para ejervct ctü." 
pico superior a los Coináíiaafc 
tes' de Infantería D. JFrjnnscQ 
Baldrich y otro , 547 
Id. id. a los Teniente de Infan-
tería D. Moisés Miró Izquier-
do y otro .V . . . .. 5 47 
Id. militarizando a Gustavo Ma-
cho y otro ,547 
Id. id. a José. Grima Aznar y 
otros • V48 
Id. nombrando Gobernador Mi-
litar de Castellón de la Plana 
al Coronel de Irffantcria don 
Segundo Arraesto Guerra . . . 54 V 
Id. ascendicndo''ál empleo supe-
rior inmediato a los Oficiales 
. de Complemento de Infaraeria 
D. Valentín Arcvalo y otros. 5 49 
Id. id. Teniente id. de Caballería 
PáginaC» 
a los Alícrcccs D. .Manuci l i-
guera y otro ' . ( • ) ' 
Id. id. Capitán id. de Anillcria 
al Tcnicnté D. Miguel Ochoa. 55.. 
Id. id. id. de Ingenieros a los 
Tenientes D. Rafael de Roda 
y otros 550, 
Id. id. Alférez id. id. a lat Bri-
gada! ü . José LUÍ» Bwtos f 
otros 5 30 
Id. id. Teniente id. de Intcii-
dencia al Alférez D. Eusebio 
Escudero 5 5 3 ' 
Id. disponiendo el reingreso en 
la situación de actividad de' 
Capitán de Infantería, retira» 
do, D. Manuel Rodrigue, ..,. 5 y* 
Subsecretaiia del Ejército 
Orden confiriendo las asimil.-.cio-
nes que indica a los médico.? 
civiles D. Enrique Gómez En-
tr.-,lla y otros 55^ 
Id. concediendo el veinte por 
ciento de mejora en su haber 
de soldado de! Cuerpo de In-
válidos Militares a D. Desiderio 
Lucio Gómez Amestoy y otro". 551] 
Id. nombrando Auxilares de Al-
macén provisionales a D. Igna-
cio Rodríguez y otros 55 í 
Id. concediendo ingreso en el Be 
nemérito Cuerpo de Mutilados 
con el titulo de "Cab.nllcro 
Mutilado Absoluto de Guerra 
por la Patria" al soldado don 
V.ileriano Lorenzo Lorenzo... 5 5 Í 
Id. id. id. al Legionario D. Hi-
ginio Piñón Galego 35? 
Id. destinando a los Jefes y Ofi-
ciales de Caballería D. José 
Iñigo Bravo y otros 5 •'5? 
Id. id. a los Jefes y Oficiales de 
S. M. don Manuel Ruigór.uz 
Velasco y otros 553 
Td. id. a los Jefes y Olicialcs de 
Infantería D. Juan Bartolomé 
y otrps ., , 554! 
Id. id. a los Oficíales de Arlilleiia 
• D. Juan Alonso Arey/aga y 
otros • . , . . . . , 555! 
Id. id. al Teniente provisional de 
Intendencia D. Ramiro Du-
lantó 555! 
Id. disponiendo ingrese en esta 
escala- como Alférez Médico 
de Complemento de S. M, don 
Miguel Manzanares García... .5551 
Id. promoviendo al empleo dd 
ficial tercero de Complcmenlo 
del Cuerpo Jurídico Militar al 
Brigada D. Carlos de Gregorio 
Rocasolano y Turnio 553 
Id. asigiJando el destino que in 
dica al Capitán de Comple-
mento de Ingenieros D. Edu.ir-
do Ruiz C,-,bcera 35» 
Id. pasando ? la ^i^u:ción "Al 
j Servicio del Protectorado " los 
V Alféreces provisionalta D, Jo.sé 
Jiménez López y otro 5 5 1 
i \d . cesando en la •-rí t ior sitúa. ; 
I I 
'íjitP 
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ción los Alféreces provisiona-
les D. Rafael Cib-,>xas Jimájicz 
y otros 
9vhsecvefaría de Marina 
Prdcn causando baja en !a Ar-
mada el Auxiliar Radio, pro-
visional, D, Vicente Bernal 
Caparros 
Jd. cambíándo de destino al Au-
xiliar segundo Naval D. Leo-
poldo Costas Tou7as . . . . 
Id. id. id. al id. id. id. D. Pau-
lino Ventura Maraña 
Jd. concediendo cuatro meses de 
licencia por enfermo al Capi-
tán de Infantería de iSíarina. 
D. Severino Comis Sixio . . . 
Jd. quedando si.i efecto la sepa-
ración del servicio acordada 
contra el segundo Maquinista 
D. Rafael Sanche/. Cat.niona... 
J efatura de Movilización, nstrucción y Recuperación 
Pestinando al Comandante de Ar-
tillería D. Eugenio L a r i v a 
\ Ortiz 
Dejando sin efecto el destino del 
id. D. Pedro Rodríguez de 
^ T o r o 
(Confirmando el destino del Co-
ronel id. D. Fernando Rolcláji 
Díaz de Arcaya 
Destinando al Capitán id. D. Se-
ñen del Oso Romero.!. .. .• . . . 
Jd. al Teniente de Caballería don 
Aníbal Caro Román 
Dejando sin efecto el destino del 
Teniente Coronel id. D. Mi-
* guel Arámburu e Inda 
Destinando al Capitán de Com-
plemento de Ingenieros D. Jo-
sé Vicente Juan 
Id. a los Comandantc.s D. Manuel 
Timoteo Ruiz Vegel 'y otro. .. 
Dejando sin efecto el destino del 
Teniente Coronel de Carabine-
ros D. Nicolás Mochqli Gue-
DIA 5 
Ministerio del Interior 
Orden creando la Inspección Ge-
neral del Subsidio al Comba-
tiente 
M i n i s t e r i o d e Industriar y 
C o m e r c i o 
Orden referente a recurso de al-
zada impuesto por D. Francis-
co Javier Plaza y Síenr de 
Cen/ano. 
Id haciendo pública la novena 
relación de los certificados de 



















Mii i i s ler io d e D e f e n s a 
N a c i o n a l 
Orden referenle a los haberes de 
los alumnos no movilizados en 
los Cursos de Alféreces provi-
sionales para los Batallones de 
Trabajadores 
Id. aclarando en la forma que in-
dica la Orden de 15 de junio 
úl t imo'referente-1 saludos . . . 
Id. coníiriendo empleo de Tenien-
te provisional d» Infahteria a 
los Alféreces D. José Rafael 
Calatrava Ronjero y otros. . . 
Id. id. Sargento proiisional a 
los Cabos D. Juan Péxez Pérez 
y otros 
Id, id. i^. a don H. Manuel Gon-
zález Perrero y otros 
Id, id. Teniente provisional de 
Ingenieros a los Alféreces don 
Ricardo Moiileto de Espinosa 
y otros 
Id. id. id. Ue Intendencia a los 
Alféreces D. José María Mar-
tínez Mari y otro 
Id. concediendo asimilación" de 
Capitán honorario del Cuerpo 
: Jurídico' Militar a D. Anto-
nio .Luna Garcí.» . 
Id. declarando ajJto para el as-
censo al Tenieñte de Carabine-
ros D.»Camilo Alvarez Ruiz. 
Id. id. a los id. de S. M. don 
Juan Oliveros Bueno y otro. 
Id. id. al Tenienie Auditor de 
segunda D. José iMaría Alfín 
Delgado 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Capitán í e In-
fantería D. José Antón íTl-
dalgo 
Id. id. al Teniente de id. den 
Francisco Luna Gatcón 
Id. id. a los id. del Cuerpo de 
Tren D. José Sánchez Gue-
rrero y otros 
Id. nombrando Maestro Herrador 
provisional a D. Vicente Can-
tro Escalona 
Id. concediendo la Medalla Mi-
litar 3 las fuerza.i que indica... 
Id. confirmando la concesión de 
esta Medalla al Alfétjz falle-
cido D. Jesús Pereira Arrabal. 
Id. concediendo este condecora-
ción al Capitán de Aviación, 
fallecido, D. Heraclio Gautier, 
Id. concediendo la Medallavííe Su-
frimientos por la Patria a don 
José Aranaz Conrado y otros. 
Id. id. a doña Adela de la Huer-
ta Cándido y otras 
Id. militarizando s José Deira 
Bulpe y otros 
Id. id. a Francisco Perelló Ri-
vera y otros 
Id. nombrando Gobernador Mili-
tar d« Soria al Coronel de In-
fantería del Servicio de H. M.. 
retirado. D. Manuel Rodríguez . 


























Id. ascendiendo al empleo de AI. 
férez de Complemento de In. 
fanteria a los Brigadas D. Ra-
fael García Martíni;z y otros. 
Id. ascendiendo al empico de 
Alférez id. de S. M. al Bri-
gada D. Carlos Martínez Baa-
monde 
Id. concediendo las pensiones dt 
la Orden de San Hermenegildo 
que índica a los Jefes y Oficia, 
les D. Luís Villanueva López-
Moreno y otros ... 
Id. concediendo los premios que 
indica a los Jefes y Oficiales 
D. Luis Izquierdo Carbajal y 
otros 
Subsecretaría del Ejército 
Orden concediendo las asimlacio-
nes que indica a D. José Ro-
dríguez y otros 
Id. confiriendo asimilación de Al-
férez Médico a D. Cesáreo 
Polo 
Id. id. a D. José Antonio Do-' 
mingo Hurtado 
Id. id. a D. Luis Nistal Luengo. 
Id, cesando en la asimilación de 
Alférez Médico D. Bernabé 
García García ... ... .r.. 
Id. concediendo aumento de U 
pensión que disfruta al Giba-, 
llero Mutilado D. José López 
Díaz 
Id., concediendo beneficios de de-
rechos pasivos máximos a los 
Brigadas de Infantería D. Er-
nesto Quintana 'y otros... .•• 
Id. destinando a los Jefes y Ofi-
ciales de Artillería D. Alfonso 
Martínez Olalla y otros 
Id. id. a los Jefes y Ofciales don 
Eduardo Aranda Asqucrino y 
otros 
Id. cUisificando en los períodos 
de reenganche que indica a don 
Marcelino Remedios Hernán-
dez y otros 
Id. pasando a situación de retira-
do el personal de Carabineros 
D. Francisco Ramos González 
y otros 
Id. disponiendo pase a situación 
. de retirado el Alférez de 1« 
Guardia Civil D. Victonno 
Casado Salvador 
Id. disponiendo pase a siruícioi; 
de "Disponibie Gubernativo 
el Alfé-ev. provisional de In-
fantería D, Mmuel Durán B.v 
iragán 
Subsecretaría de Marina 
Orden dejando sin cfectp el nom-
bramiento de Au-xilar ds un-
ciñas hccho a f-i^'o' 'i® 
sáreo Gonzá!;-/. Rodríguez 
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Id. teclificando los quinquenios y 
anualidades concedidos al per-
sonal que se reseña 
Id. dejando sin efecto la conce-
sión de quinquenio hecho a fa-
v^r del Auxiliar de Oficinas y 
Archivos p . Manuel Requeijo. 
Subsecretaría del Aire 
Orden disponiendo cause baja en 
el Arma de Aviación el Alfé-
rez provisional D. Ramón 
Adarraga Diez ..." 
Id. concediendo los 'premios de 
efectividad que indica a los 
Oficiales D. José Vento Pear-
cc y otrps 
•Jefatura de Aloyilización, 
instrucción y Recuperación 
.Asign.i'.ndo los destinos que ex-
presa a los Sargentos provisio-
nales de Infantería D. Manuel 
Alvnrez Alonso y otros 
Id. a los Oficiales id. D. Ma-
nuel Bernabeu Prada y otro. 
Dejando sin efecto el destino del 
Sargento id. D. Bautista Villar 
Arias 
D>atínando a los Alféreces D. Ri-
cardo Rodríguez Soto y otro. 
Id. al Teniente de Infantería don 
Demetrio Ramos Pérez 
Dijando sin efecto el destino del 
Alférez D. T o m á s Ruiz 
Rioyo ... 
Rectificando destino del Alférez 
D. Juan González Padilla... 
Destinando al ¿Iférez provisio-
nal D. Joaquín Zurita Rn.iz 
. de Castro 
Id. al Capitán de Artillería don 
Angel Suánces Viñas 
'Administración Central 
OBRAS PUBLICAS.—Servicio 
Nacional de Obras Hidráulicas. 
Resolución referente al expe-
diente de concesión de aprove-
chamiento de agua.s de los rio.» 
Ricabo y Quirós para usos in-
dustriales 
JUSTICIA. — Servicio Nacional 
de los Registros y del Notaria-
do.—Resolución referente a la 
niña Mercedes Hueltes Cuenca. 
DIA 6 I 
Ministerio de H a c i e n d a 
Orden dando normas a las Jun-
tas recaudatorias de medios 
económicos para la Suscripción 
Nacional 
id-, autorizando j D. Ambrosio 
Vlllalba Moros para satisfa-
eet en metálico .el -impuesto 

















Id. id. a D. Leoncio Adrad.>á 
Bayo 5,)! 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden regulando las suspensiones 
de empleo y sueldo de Funcio-
narios y Maestros . 59 ! 
Ministerio de Organización y 
Acción Sindical 
Orden asignando a los Organis-
mos I-.ocales de Colocación las 
funciones del "Registro de 
Aprendizaje" . . . jg-.-
Ministerio de D e f e n s a 
Nacional 
Orden sobre devengos a los alum-
nos de la Academia de Alfére-
ces pcovisionales ds Infantcrl.i 
para Batallones de Trabajado-
res 59^ 
Id. id. para Sargentos id. 592 
I d promoviendo al empleo de 
Teniente provisional de Infan-
tería. a los Alféreces D. Lmilio 
Salazíir Labarga y otros 5 9 < 
Id. id. de Artillería a los id. don 
Javier Bustaniaule y otro ... 595 
Id. id. empleo inmediato a los 
Sargentos id. D. Pío Vargas y 
otros 595 
Id. concediendo las asimilaciones 
que indica a D. Constantino 
Ballester Julve y otros 503 
Id. concediendo empleo de Capi-
tán de Artillería honorífico a 
D. Antonio Damborenea Cas-
troviejo 59 ) 
Id. id. empleo de Sargento hono-
rario de Ingenieros a D. Mo-
desto García Neira y otros . . . 593 
Id. habilitando para ejercer el 
empleo superior al Capitán de 
Artillerí,-i D. .Mariano Ibarrj. 593 
Id. militarizando a Rafael C.iñes-
tro Moreno y otros '•,94 
Id. ascendiendo al empleo de Ca-
pitán de Complemento de At-
tilleria a loi Tenientes D. Víc-
tor Velasco Sarabia y otro. . . 594 
Id. id. 1 Alférez id. id. al Bri-
I gada D. José María Valles 
Tusef ' 5 94 
Id, id. a Veterinario segundo de 
id. al tercero D. Salustiano 
Fernández-Llamazares López... 594 
Id. confirmando en el empleo de 
Brigada id. id. al Sargento 
D. Pedro Godoy Mirasol... 594 
Id. ascendiendo ? Capitán de 
Complemento al Teniente de 
Sanidad D. Ladislao Zambra. 
no Vivaracho 5 94 
Id. disponiendo el pase a situa-
ción de reemplazo por enfermo 
en Santa Cruz de Tenerife del 
Sargento de Ingenieros D. Gre-
gorio Sosa Expósito 594 
Pig ¡11.11 
Subsecretaria del Ejército 
Orden disponiendo cese en U asi-
milación de Sargento-Pracii-
cante D. Domingo Expósito 
Berrocal 594 
Id. disponiendo la baja en el 
Ejército del Capellán D. Mar-
cial Ibarbia Anabiiarte 595 
Id. destinando a los Jefes .y Ofi-
ciales D. .Vnlonio GonZákz 
García y otros 59? 
Id. id. a los Oficiales de Ingenie-
ros D. Román Cano Hcredia. 595 
Id. id. al M.iestro Herrador Pro-
visional D. José Herrera Gó-
mez 59J, 
Id. id. a los Oficíales Veterina-
rios D. Luis Arciniega Cerrada 
y otros S95' 
Id. id. a los Armeros provisiona-
les D. Pedro Centenero Marti-
ne.'. y otros 596 
Id. id. a los Maestros Herradores 
D. Daniel Marino Frades y 
otros 596 
Id. disponiendo el ingreso en la 
Escala de Complemento ae 
S. M..,dcl Sargento D. Dioni-
sio Leo Donaire 596 
Id. disponiendo la baja en su des-
lino del Teniente de Comple-
mento' de Infantería D. Jesú.s 
Fern.indez Ogueia . . . 596 
Id, destinando a los Veterinarios 
D. Mario López Blanco y otro. 596 
Id. id. al Farmacéutico segundo 
de Complemento D. José Espi-
nosa Arias 5 9 Í 
Id. concediendo premios de efec-
tividad a D. Benjamín Ruiz 
Larriba y otio . . . 59S 
Subsecretaría de Marina 
Orden ascendiendo al empleo in-
I mediato a los Tenientes de In-
fantería de Marina D. Carlos 
Arriaga y D. Francisco Váz-
quez 5 
Id. pa/<ndo a la Reserva al Ofi-
ci.il primero del Cuerpo Au-
xiliar de los Servicios Técni-
cos D. Francisco Vaca Ojeda n S 
Jefatura de Movilización, Ins-
trucción y Recuperación 
Convocando un curso para la for-
mación de Alféreces provisio-
nalo de Infantería 5 9® 
Asignando los deitinos que indi-
ca a los Suboficiales de Infan-
tería D. Angel Baheiro Martin 
y otros 5 97 
Id. a los Oficiíle.s de Infarí-
tfria D. Manuel González Gó-
mez Segura y otros 600. 
fd. al Capitán de Complemento 
id. D. Alberto Alcalá G.ilíano. íio» 
Id. al Alférez Infantería D. An-
tonio Linares Mohedano 60» 
Dejando sin efecto el destino del 
Teniente id. D. Arturo Hidal-
í»lenes 
' l í 
I 
• i • 
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Destinando al Teniente provisio-
V nal id. D. Miguel A . . Q a v i j o 
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Destinando al Alférez id. D. Pe-
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Destinando al Sargento id. don 
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. Rectificando el destino del Co-
mandante D . José E . Rivas 
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Dejando sin efecto el destino del 
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Destinando al Sargento provisio-
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Dejando sin efecto al destino del' 
Sargento D, Emilio Maldona-
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Destinando al Alférez id. D . Vic-
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EDUCACION N A C I O N A L . — 
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de Enseñanzas Superior y Me-
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sobre distribución de derechos' 
en metálico en los Institutos 
de Segunda Enseñanza 602 
HACIENDA.—Servicio Nacional 
del Tesoro (Deuda Públ ica) . 
Relación de capitales e intere-
lís de Tí tulos de la Deuda P ú -
Wica, caya negociación y pago 
ic hallan retenidos por acucr. 
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Min i s t er io de J u s t i c i a 
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Páginas 
tillón López a la de San- Se-
bastián . . . . . . . 604 
Id. id, a D. Miguel Navas Xalvo-
a la de Avila 604 
Minis ter io d e D e f e n s a , 
N a c i o n a l 
Orden disponiendo la incorpora-
ción a filas de los reclutas per-
tenecientes al primer trimestre 
del reemplazo de 1941 
Id. nombrando Alférez ¡honora-
rio Auxiliar de Contabilidad 
a D. Joaquín Molina Oltra . . . 
Id. ascendiendo al empico de Sar-
gento -provisional a los Cabos; 
Salvador Talón Garrigós y 
otros "... ' 
Id. id. empleo de Alférez de Mi-
licias a los 'falangistas D. En-
rique Tazón y otros 
Id, id. Sargento provisional a los 
Cabos D. Ignacio Puente Gon-
zález y otros 
Id. concediendo el empleo de Te-
niente provisional a los Inge-
genieros de Caminos D. Alfre-
do Santos Martin y otros. . . 
Id. ascendiendo al empleo de Te-
niente provisional a los Alfé-
reces provisionales D.. Máximo 
Alomar Josa y otros 
Id. autorizando para usar la in-
signia de la Orden Mchdauia al 
Suboficial de Complemento 
D. Juan Claudio Güel " Chu-
rruca 
Id. confediendo el-empleo de Ca-
pi táé honorario a D. Ignacio 
Fuster Otero 
Id. id. id. a D. Clemente Sáenz 
García y otro . . . 
Id." jjabilítando para ejercer eni-
pleo superior a los Tenientes 
D. José Calderón Rodríguez 
^ y -otros .. 
Id. id. id. a D. Indalecio Bení-
tez - ; 
Id. id. al Cajjitán de Ingenierosi -
D. Antonio Gómez Guillamón. 
Id. railitárizando a Sebastián Ló-
pez López y otros 
Id. ascendiendo al empleo de Al-
férez de Complemento al Bri-
gada D. Guillermó Gilabert 
I-ullana . . . 
Id. confirmando en et empleo de 
Brigada de id. al Sargento don 
Arturo García Teixeira 
Id. ascendiendo a Teniente de id. 
al Alférez D. Eutimio Terán 
Cangas 
Id. id. Alférez de id. al Brigada 
D, José María Ruiz Assin Mu-
se 
Id. id. id: a! Brigada D. Adalber-
to Hc-rrera Martín 
Id. nombrando Practicantes - de 
Voltrinaria a los cscupiantcs 























Subsecretaría del Ejército 
Orden disponiendo pas; a ocupar 
el cargo de Jefe de Miiiáj el 
Coronel habilitado D. Vito di 
Miguel Ugarte 
Id. id. causen, baja como Alfé-
reces honorarios Auxiliares de 
Contabilidad D. Teodoro Bas-
. tida Lbis y otro 
Id. destinando a los Oficiales ddí 
Joaquín Oniz Gómez y otros. 
Id. confirmando en el cargo que 
desempeña al Corone! D. An-
selmo Arenas Ramos 
Id. destinando a. los Jefes y Ofi. 
cíales D. Lorenzo Insausti Mat-
tínez y otros 
Id. confirmando en su destino al 
Teniente provisional D. An-
tonio Moreno Guerra ... 
Id. id. al Armero provisional don 
Lucio Moral Revilla 
Id. dejando sin efectd el destino 
asignado al Comandante don 
Nemesio Fernández Cuesta Mc-
relo .., 
Id. general del Ejército del Norte 
sobre juicio contradictorio pa-
ra concesión de la Crviz Lau-
reada dé San Fernando al Sar-
gento D, Félix Graciantc-Para-
luc.eta 
Id, dispoiiiendo el pase a situa-
ción de retirado del Teniente 
de la Gttardia Civil D. Pedio 
Torres Castaño 
Id. id. del Oficial primero de Ofi-
cinas Militares D. Vicente Na-
varro Navarro ... .,. .. ; ^ 
Id. disponiendo pase a jitaación 
de reemplazo el Alférez don 
José Rubio Moscoso 
Id. id. id. del Sargento D. San-
tiago V-isco 
Id. id. id. el Teniente, iMédico 
asimilado D. Aquilino Gónici-
Feliz 
Id. id. "Al Servicio del Protecto-
- rado" el Sargento D. Enrique 
- Láinez Trillo 
Id. id. cfsand» en la anterior si-
tuación los Sargentos D. Jos: 
Algeciras y otro 
14. id. "Al Servicio del Protec-
torado" el Alfcifez provisio-' 
nal D. Miguel Galante 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Asignando destino a los Sargentos 
D. , Adolfo Miguel García y 
otros 
Id. al Capitán de Cómplements 
D. Francisco Franco Bl'.s •• 
Id. al Ccmandínu D. 
Car.lro. Caruncho ^ -•; 
Id. .-a C,-i!)ií.-ín D. Jerónimo Lant-
• has ; " 
id a¡ id. D. Ed«.n'Jo JvmcriK. 
.Id. al Alfóre-.'. de Conp'^ar.inio 
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. . . 
620 
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sario D. Manuel Escudero y 
otros 621 
Id. ratificando la separación que 
se decretó al ex Guardia de Se-
guridad Salustiano Estévez... 631 
Id. separando del Cuerpo y sa-
baja en el Escalafón del Sub-
, oficial D. Cándido Blanco 
Maeso 621 
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José Antonio García del Cueto (l2.^ 
Id. dejando sin efecto la separa-
ción decretada al ex Guardia 
de Seguridad D. Antonio .Val-
verde Ruiz 622 
Ministerio de D e f e n s a 
Nacional 
Orden nombrando Alférez hono-
rario Auxiliar de Contabili4ad 
a D. Gregorio Casajús y otro. 622 
Id. asignando la antigüedad que 
indica a los Tenientes y Alfé-
reces provisionales de Ingenie-
i ros ascendidos por Orden de 
29 de julio último 622 
Id. confiriendo empleo de Te-
niente provisional de Infantería 
a los Alféreces D. Esteban Pé-
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Id. id. id. a los id. D. Teodóro 
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D. Fernando Lacaci y Vez. . . 
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trito de Corcubión al Letrado 
D. José Pérez Arda López,. . 
Id. accediendo a la permuta soli-
citada por los Tenientes Mé« 
dicos D. Servando Camúñez 
y D. Joaquín Rivero de Agui. 
lar 
Id. disponiendo el p.ise a situa-
ción de retirado por edad del 
personal de fogoneros Manuel 
Sanduvete Feijóo y otros... 
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Reserva N3V.-1I al 'Maquinista 
D. Atanasié Larrabe 
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Convocando un curso de Spgeii-
tos provisionales de Infantería 
de los reemplazos de 1928 y 
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Nota de esta Jefatura sobre un 
curso para Alféreces provisio-
nales ... , 
Dejando sin efecto el destino del 
Capitán de Infantería D. JOSÉ 
Palacios 
Destinando a los Oficiales de In-
fantería D. José María Lafuén-
te Martínez y otro 
Rectificando la Orden de destinos 
de Jefes y Oficiales de 2a d« 
julio filtimo respecto del em-
pleo de D. Felipe García. . 
Asignando destino al Comandan-
te de Artillefia D, Manuel 
Martínez Saliva 
Id. al id. D. José Martin 
Dejando :;in efectc- ' ' - í . f-no d-' 
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Teniente D. Miguel Alonso 
Más , , 
Rectificando cl nombre del Alfé-
rez provisional D, Antoniü 
Serrador en la forma que in-
dica 
Id. id. sobre D. Alberto Rodrí-
guez 
Dejando sin efecto cl destino del 
Comandante de Infanleria 'don 
José María Sentís ' 
Destinando al Capitán D. Luis 
Yera Castañeda 
Id. al id. D. Artuto Lairosa Al-
biñana 
Id. al id. D. José María Gómez' 
Di'.scalzo 
Id. al Comandante D, José Ro-
mái( . . . .• 
Id. al Sargento D. Luis Modino 
Licer 
Id. al Alférez D. José Moreu Sa. 
rasa 
Id. al id. D. Vicente González 
. Redondo 
Dejando sin efecto el destino del 
Teniente D. Teodosio Iglesias 
H.-rnández , 
Destinando al Capitán D. Fran-
cisco Muro ^ 
Id', al Sargento D. Pedro Romero 
Dejando sin efecto el destino del 
Capitán de Caballería D. Jai*. 
me Gómez Lalamne . . . 
Destinando al Comandanre de la ' 
Guardia Civil D. Joaquín Ca-
ssin'ollo López 
Id. al Teniente D. Julián Higue-
ras 
Administración Central 
A S U N T O S E X T E R I O R E S . — 
Subsecretaría.—Lista de subdi-
tos españoles fallecidos en cl 
extranjero 
DIA 9 
Min i s t er io de Orden Púb l i co 
Orden ascendiendo a! Alférez de 
la Guardia Civil D. Guillermo 
Santiago Moreno 
Id. id. 3 Teniente, al Alférez de 
id. id. D. José SáncBez Rosario 
Id. id. al empleo inmediato al 
Sargento de Caballería 'de id-, 
id. D. Cesáreo Cañizares. 
Id-, id. al Cabo de id. ' id . D. An-
gel Paredes Ibars 
Id. siendo baja definitiva en cl 
Cuerpo y Escalafón, por inútil, 
el Guardia de Asalto D. A n , 
drés Lou Marín 
Id. id. del Guardia ,D. Angel ViU 
I d í rectificando el nombre de la 
de ícclia a del actual por la qu« 
se ascendía a Sargento al Cabo 
de la Guardia Civil D. Manuel 
Fo'gueira Vázquez 
Id. pasando a "Reemplazo por 


























Guardia Civil D. Diego Cal-
varro García -r . 634 
Minis ter io de I n d u s t r i a 
y Comerc io 
Orden publicando la décima rela-
cón de lo í certificados de Pro-
ductor Nacional t . . 634 
Minis ter io de D e f e n s a 
N a c i o n a l . 
Orden nombrando In.spcctor de 
Organización y Funcionamien-
to de la Instrucción iVÍilitar en 
todas las Regiones Militares al 
Excmo. Sr. General de División 
D. Luis Orgjz Yoldi^. ' C35 
Id. ascendiendo a Teniente Alum» 
no de Infantería al Alférez 
Alumno D. Juan José Portales 6}6 
Id. habilitando de Teniente Co-
ronel al Comandante de Arti-
llería D. Gonzalo García Bla-
_ nes y Pacheco 6 } 6 
Id. id. empleo superior "al Ca-
pitán de E. M. D. Alejandro 
López Cornide 636 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a don 
Joaquín Muñoz y otros. . . 636 
!d. jd. a D. Antonio Ruiz y otros 638 
Id. militarizando a Félix Ariza 
. Arrabal y otro . . . .... 639 
Id. id. a Francisco Mayor y otros 640 
Id. concediendo premios de efec-
tivdad a los Jefes, Oficiales y 
Asimilados, Comandante de 
Carabineros D. Herminio Fer-
nández de los Ríos y otros. . , 6 4 ; 
Subsecretaría del Ejército 
Orden asimilando de Alférez Mé-
dico al soldado médico D. Jo -
sé Benito García 645 
Subsecretaría de Marins 
Orden destinando al Teniente de 
Infantería de Matíná D. Euge-
nio Gutiérrez Rivera 645 
Id. ingresando en la Reserva Na? 
\'al a D, Rígelio Muela Miran-
da 645 
Id. id. id. D. Antonio Gómez , . . 6.^5 
Subsecretaría del Aire 
Orden concediendo empleo de Te -
niente a Ips Alféreces de Avia-
ción D, Joaquín Domínguez 
García y otros 646 
Id. id. Alférez de id. a los alum-
nos D. Manuel Fernández Puig 
y otros 646 
Id. id. de Complemento al Sub-
oficial D, Hietoteo Fernández 
Hernando 646 
Id. siendo baja en Aviación d 
Alférez D. José María Tena 646 
Id, id. el id. D, Luis Nogueras 6.(6 
Id. concediendo empleo honorífi-
co de Brigada de Aviación 3 
los Topógrafos D. Alejandro 
Vivanco y otros 
Id. declarando aptos para man-
dar escuadrillas a los Teaien. 
• tes D. Alfredo Kindjlán y utrqs 
Id, concediendo el título de Olj-> 
.servador de Aeroplano al Te. 
nienté de Navio D, Mariano 
de Arranz y de Silva 
DIA 10 
Minis ter io de Hacienda 
Orden concediendo los beneficios 
del Decreto núm. 220 a ¡as 
. Compañíasjjue expresa 
Minis ter io de Defensa-
N a c i o n a l 
Orden modificando la de 20 de 
julio próximo pasado, sobre 
empleos honorarios en las Ar-
mas de Artillería, Ingenieros 
y Aviación 
Id. disponeudo que, los Jefes de 
las Unidades se atendrán a la 
dispuesto en los artículos 2.° 
'y 4.° de la Ley de 2 de .julio 
de 1865. - V 
Id. confiriendo empleo de Tenien-
te provisional de Infantería a 
los Alféreces D. Florencio Ape-
llániz Fernández y otros- ... 
Id. id, al Alférez id. D, Floren-
cio Cerratu Mansilla 
Id, id, id, a los id, D. Benito 
_ Godoy Rodríguez y otros ... 
Id. id. id. de Caballería a los id. 
D, Benigno González Campos 
y otros 
Id. id. de Artillería a D. Ricardo 
Esquivias Franco 
Id. id, empleo inmediato .il Capi-
tán de Ingenieros D, Fcrnai)do 
Medrano Miguel 
Id. id, Teniente id. D, Pablo 
Padilla Fernández Urrutia ... 
Id. id, al id, D, Manuel Bozal 
Casado 
Id. id. de Farmacéutico segundo 
a los terceros D. Manuel Fer-
nández Cáceres y otros 
Id. disponiendo cause baja en el 
empleo de Alférez provision.il 
D, Vicente Fernández Vargas. 
Id. id, id.' D. Teófilo Ruiz Pol-
vorosa 
Id. id. cese cn el empleo de Al-
férez provisional de InfanteíÍJ 
D. Manuel Ros Lorenzo ... 
Id. nombrando Alférez honotario 
de Intendencia a D. Lorenzo. 
Blanco García -
Id. habilit.ando para ejercer em-
pico superior al Comandante 
de Intendencia D. Enrique 
Guixot Martinez.. .^ " c" 
Id, concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Ca-
pitán del Tercio de Requeres 
de Santa Gadea D, M»""'' 
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Jd. milil.irizap.do en las índiis-
Iras que expresa a Eduardo 
Valdés Trabanco y otros . . . 
Id. id. a José Azcona Quintana 
y otros •• 
Jd. ascendiendo al empleo inme-
diato a los Oficiales de Cont-
plemento de Infantería don 
Luis Losada Vázquez y otros. 
Jd. id. a Caoit.ín id. de Caballe-
ría a los Tenientes D. EugeniO' 
Gay y otros 
Id, id. a Teniente id. id. al .Al-
férez D. Rafael Fener Sagre-
das ... 
Id. id, Alfére? id. de Ingenieros 
al Brigada D. Cristino Corre-
dor Salcedo 
Id, id. Farmacéutico primero de 
id. de S. M. al segundo Son 
Juan JariHo Orga?. ..." 
Id, id. Oficial segundo de id. del 
Cuerpo Jurídico a losjercero.s 
D, Rafael Martín Hernández y 
oiro 
Id. concediendo ingreso^ en la es-
cala de Complemento d» Inge-
nieros al Jefe de Taller D, An-
gel Sruyck San Martin 
Subsecretaría del Ejército 
Orden destinando al Teniente Co . 
ronel de Ingenieros D. José 
Díaz I.ópez-M^.tenegrd.. . 
Id. id. a los Oficiales do Infanle-
ria Capitán D. Luciano Rin-
cón Moriñago y otros 
Id. disponiendo el pase a .situa-
ción de retirado del Afférez de 
Infantería D. Nicanor Regó 
Andrade 
Id. pasando a situación de reem-
plazo el Coronel Médico don 
Maurelio Belsol Oria 
Id.-id. "Al Servicio del Protccto-; 
rado" el Sargento de Caballería 
D. Manuel González Cidra . . . 
Id. id. id. c1 Teniente de Com-
plenienio de Infanteria D. Ma-
riano Ramallo Tbomas 
Id.^  concediendo los sueldos que 
indica .J pcrson.M del Cuerpo 
Snbahcrn^j D. Wnsncio Yepes 
Ruiz y otros 
Snhsecreiarir. de Marina ' 
Orden destinando al . Tcni?nie 
Coronel do Inianicria:. .íie M>-
f'iia D. Jaime T.!gores v B.il-
zola . . . . . . ' 
lá- conceciiend.T !a libcrwii con-
dicioné .1] recluso .Icsús Palco 
Monies 
l'^ 'M.-'do .1 b Movi!ÍAUÍ.l .11 Oíi-
' f'iL.r'riir.íro de la Reserva Na-
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Páginas 
Jefatura de Movilización, Ins-
trucción y Recuperación 
Destinando .al Sargento D. Pablo,-
Alonso- Pastor 65o 
Dejando sin cfecto eU destino del 
Sargento D. Salvador Torres 
Socorro 66o 
Destinando al .Alférez D. Fran-
cisco Piqueras Marcsca 66o 
Id. a los Oficiales D. Joaquín 
Soteln García y otro 600 
Dejando fin efecto el destino del 
Teniente Coronel D. Jesús F.'!-
parza Artecbe 660 
Destinando a los Alumnos don 
José Torres y otro 660 
Dejando sin cfccto e'. destino de 
los Sargentos D. Ignacio Mo-
t.ilcs Moret y otros 660 
Adininisfración Central 
INTERIOR.—I-alio de! concurso 
de anteproyectos croqui-'ados 
para la constiucción de !a Ra-
dioemisora de la pcovincia de 
Sevilla 660 
DI. \ H 
Miii islcrio de Justicia 
Decreto indultando a Antonio 
Méndez Segade de la p.irle de 
pena que le rosta por extinguir. fi6j 
Id. id. id. a Gregorio Baquedano 
Oses 662 
Id. id. id., a Fernando Sarasibar 
Urtasun 663 
Id. id. id. a Mannel Gómez No-
guera 603 
Id. id. id. 3 Daniel Azagra Ses-
ma 66^ 
Id. id. id. a Híssen Bou Moba-, 
med Ben Mckina.«i 664 
Ministerin de Educación, 
Nac ional • 
Decreto sobre organización de Bi-
bliotecas de los organismo» 
docentes y su relación de de- ~ 
pendencia con éstos 604 
Ministerio de Hac ienda 
Orden señalando -el recargo que 
debe ^olnsiso por las Aduanas 
en las liquidaciones de los ric-
rccbo.» de Ar;.nfel dur.inle la 
se^Mida decena del mes di 
agosio 665 
Ministerio de D e í e n s a 
Nacional 
Orden disn.iniendo OMC la Juris-
dicción Central de Maiina .íea 
cii'icid.i nor el .Mmirante J>íc 
(Id Fstado Mayor de la Ar-
mada ; 6'55 
M. promoviendo al cmplro de 
A'.rérez provisional de Ir.í.tn-
tctla .il alumno D. AnKcl Al-
vaiéz-^laílll,- 665 
P.'.g!nas 
Id. id. Teniente provisional de. 
Aríillcíía a lis .Alféreces O. Ja-
vier Sagaseta y otros 66^ 
Id. id. id. de Ingenieros a D. Mi-
guel Menjibar Fresneda 60 5 
Id. id. Sargento de la Compañia 
de Mar de Ceuta al Cabo don 
Diego González Pineda- 665 
Id. confiriendo empleo do Tenien-
te provisional de Infantería a 
los Alféreces D, Félix Minguez 
Palacin y otros 665 
Id. id. Sargento provisional id. 
a los Cabos D. Juan Delgado 
Tacoronte y oíros 666 
Id. id. Teniente id. de C.iballen'a 
al Alférez D. Angc! González) 
T o n e .. . ' • 666 
Id, id. Sargento id. de Ingenie-
ros a los Cabos D. .losé Car-
mona Pereira y otros ,,, 667 
Id. id. Teniente a los Alféreces 
Mélicos asimilados D. Esta-
nislao Abad Conde y otros... 667 
Id.; liabiUt.-'ndo para ejercer em-
pleo superior a los Co:iiandan-
tes de Infantería D. Guiller-
mo Aldir y otros 667 
Id. id. a los Tenientes id. don 
Pedro Muñoz y otros C67 
Id. nombrando Maestros Herra-
dores provisionales a D. Ma-
nuel Vázquez y otros 668 
Id. ascendiendo a C a p i t á n de 
Comolemento de Arlilleiia a 
los Tenientes D. Agustín Fs-
puy Fonollosa y otros ^ Í S 
Id. id. TenU-nte id. id. a los Al-
féreces D. I.nis Torras S:rra-
tacó y otros 663 
Id. id. Alférez Id. id. a los Bri-
gadas D. Tir.?o ViVgós Pintos 
y otros 658 
Id. id. Tenitnie Médico id. de 
S. M. .il Alférez Médico don 
Antonió Irlgoyen 6^8 
Subsecretaría del Ejercito 
Orden nombrando Ajiist.ulor pro-
visional al soldado D. Fr.-.ncis-
co Diaz Ruano 661 
Id. nombrando AUXÍ'ÍT de Al-
macén provisional a D. Alfrr<Io, 
Gil del Rio 668 
Id de.'tinando al Capitán ile Ar-
•"lillería D, l-ernando l-)gucra.s 
Figueras fifi 8 
Id. id. al de Ingenieros D. Ale-
jandro de Goicoecbca Homar y 
otro fi'»^ 
Id. id. al Veterinario primero 
D. .Gregorio ),ópez de Matu-
tina y oíros 
Id. id. a los Capell.ine.s D. José 
Muñoz Sendino v niros 66^ 
Id. id. a los Auxiliarts de Alma-
cén D. l.aureano del Pino j 
otros 669 
Id. id. al Maesiro Guarnicionero 
D. Florencio Arredondo Quin-
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.«}, id. a los Maestros Herradores 
D. César Sande y otro 609 
Id. id. a lo» Jefes y Oficiales de . 
S. M. don César Merás Váz-
quez y otros 669 
Id. id. ai Brigada-Practicante don 
Fernando María Civcra Oter-
min 671 
Id. id. a ios Sargentos provisiona-
les de S. M . D. Eduardo Mo-
reno Ramos y otros 671 
Id. destinando al Alférez dei 
Complemento de Ingenieros 
D . J a v i e r Espinosa de los 
Monteros . y . . . ' 671 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo la libcrtadi 
condicional a Manuel Mart í -
nez Antepazo 671 
Id. id. id. a José Decampo Bas-
teiro 671 
Id. id. id. a José Carbacho . . . 671 
Jcfziura de Movilización, íns-
ívucción y Recuperación' 
INSTRUCCION.—Convocator ia l 
de un Curso para la formación 
de Alféreces provisionales de 
Ingenieros 671 
Rectificando en la forma que in- . 
dica la Orden de destinos del 
Alférez D. Fernando Salas 
Fontdcvilla S j 2 
Destinando a los Oficialts don 
Constantino Paz Ceballos y 
otros 672 
id . al Brigada D . ,Manuel Gar-
cía 673 
Id. al Teniente D . Felipe-Baldo-
nedo 673 
Id al Capitán D. Bernardo Gó-
mez Arroyo : 673 
Id. a los Sargentos D . Pablo 
Loras Bernabé y otrós 673 
Administración Central 
OBRAS PUBLICAS.—Subsecre-
tario. — Desestimando el re-
curso de- súplica interpuesto 
por el Ingeniero D . Antonip 
Ballcster Abadía 675 
J U S T I C I A . — J e f a t u r a del Servi-
cio Nacional de los Registros 
y del Notariado.—Anunciando 
las Notarías que.se relacionan 
para proveerlas interinamente. " 6 7 5 
R I A 12 
M i n i s t e r i o de Haci ienda 
Orden señalando el plazo pata 
la presentación al cobro de los 
intereses de las Deudas del Es-
tado. de la del Te ioro y de 
las especiales 678 
Id. concediendo franquicia postal, 
telegráfica y telefónica a la 
Fiscalía Superior de la Vivien-
da y Delegaciones provinciales 
di la misma . . . 678 
Páginas 
Id. prorrogando la- moratoria en 
l í provincia de Badajoz 678 
M i n i s t e r i o d e D e f e n s a 
N a c i o n a l 
Orden nombrando Conductores 
del Servicio de Automovilismo 
• de Marruecos a Francisco Men-
doza Estévez y atros Í 7 9 
Id. concediendo los distintivos 
que expresa a D . Ramón Vare-
la Torres y otros 679 
Id. concediendo empleo de Alfé-
rez honorario al Subteniente 
de la Guardia Civil D. Juan 
Ru iz Crelgo 679 
Id. habilitando para' ejercer em-
pleo superior al Capitán de In-
fantería D. Tomás García Re-
bull • . . . . 679 
Id. id. a los Tenientes id. don 
Juan Gonzaiyo Fornos y otros 679 
I<ft id. al Comandante de Caba-
llería D . Julio García Fernán-
dez 680 
Id, id. a los Capitanes de id, don 
Adolfo Artalejo Campos y 
otro 680 
Id. id. a los id. de Artillería don 
Luis Mcrediz y otro 680 
Id. militarizando a EUas Moya 
Mcnde-z y otros 6 So 
Id. concediendo ingreso en la 
Escala de Complemento de Ve-
terinaria como Veterinario ter-
cero a D . Luis Ballesteros Vi -
guria-,- 684 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo asimil.-ición de 
Farmacéutico tercero a D. José 
María Miejimolle y otros . . . 685 
Id. disponiendo ccse en la asij-ni-
lacíón de Farmacéutico tercero 
D. Miguel Caubet González. . . 6S5 
Id. disponiendo cese en t i empico 
de Sargento pfovísional D. Ma- -
nue! Torres Andr ino. . . - É85 
Id. concediendo ingreso en el 
Cuerpo de ' Mutilados con cl 
titulo de "C.-ibslIeto Mutilado 
Absoluto de Guerra pOr la Pa-
tria" al soldado de Infantería 
p . Pedro Barquero Sales . . . fi.Ss 
Id. id. al id. D. Ismael Anlolín 
• García 685 
Id. id. al id. D. Gumcrsinde 
Ferreira Calzado > . . . 685 
Id. id. al Miliciano D . Luis 
Arríeta Aizpeolea 686 
Id. asignando la antigüedad que 
debe disfratar cl Alférez de 
Complemento D . Luis Blanco 
Merino .- 686 
Id. disponiendo cause baja en In-
fantería el Alférez d f Comple.' 
mentó D. Auteliano Víllaverdt 
Rodríguez y alta en S. M. co-
, mp Alférez Médico 686 
Id. señalandó e! haber pasivo qui 
corresponde al Capitán Mcdicc 
á^gin 
retirado, D. Atilano Cerezo 
Abad 
Id. id. al Comandante id. D. Isi-
doro Garnica Jiménez 
Id. disponiendo el pase a. sitúa- • 
cióii de "Disponible guberna. 
tivo'" del Alférez de Infante-
ría D . Enrique Sanz Alonso. 
Id. id. -al id. D. Antonio Galán 
Barrios 
Id. id. al-id. p . Mario Oteo Obrc-
g" ,. ... 
Id. id. "Al Servicio de otros Mi- • 
nisterios" cl Teniente honora-
rio de Artillería D. José Can-
tos Figucroia 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo la asimilación 
de Auxiliar segundo de Ofíci. 
ñas y Archivos, provisional, a 
D. Antonio García Barrcito.. 
Id. id. id. a D. Francisco Coma-
dira Basacoma -
Id. concediendo la continuación en 
cl servicio al Cabo provisional 
de Marinería-Manuel Andtade 
Tocón y otros ~.. 
Id. pasando a formar parte de la 
Reserva Naval Movilizada el 
Oficial segundo D. José Capote 
García y otros 
Jefatura de Movilización, Ins-
trucción y Recuperación 
Asignando los destinos que indi-
ca a los Jefes y Oficíales de In-, 
fantería D. Miguel Quintana 
Pancorbo y otros 
Id. a los Tenientes provisionales 
de id. D. Guillermo Quintana 
Lacací. y otros . . . '-•• 
Id. al-Alférez id. id. D. Fernan-
do Almansa Valverdc 
Id. al Comandante id. D. Anto-
nio Diaz Atauri 
Id. al Teniente id. D. José Enci-
na Go;nzálcz 
Id. al Sargento id. D. Sebastian 
Ortega Bolívar 
Id. al id. id. D. Pedro Cr.mp.i-
naga Olandia 
Id. al id. id. D. Bías Cobrercs 
Guerra ¡ 
Id. a! id. D= Alfredo Negro Hi-
ño josa 
Id. al Tenlenlc D. Arturo O-
brián Amar de la Torre 
Id. al Captan D. José Dívíla S " 
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Piginas Piginas 
DIA 13 \ 
Jünisterio de Agricul tura 
D.-crcto aumcnrando los rendi-
mientos de trigo en liatiria y 
elevando el precio del quinta! 
métrico de trigo 
Jd. aprobando el Rcglarnento pa-
ra aplicación de la Ley. sobre 
tratamiento sanitario obligató-
rio del ganado .. 
Jünisterio del Inter ior 
Orden sobre intervención de im-
prentas -
Ministerio tíc Jus t i c ia 
Orden aplicando a diversos Juz-
gados de Primera Instancia el 
sistema de denominación y 
competencia establecido por 
Decretos de 3 de mayo do 
]'932 y 4 de marzo de 1933. 
Ministerio de Educac ión 
Nacional 
Ocdcn dictando' normas comple-
mentarias al Decreto de de 
agosto de 1934.sobre los ejer-
cicios de reválida obligatorios 
^ para los alumnos que hayan 
, aprobado el séptimo'curso del 
plan vigente 
Ministerio de Indus tr ia 
y Comercio 
Kcctlficando el segundo párrafo 
de la Orden de dicho Ministe-
rio de fecha 22-de julio últi-
mo 
Ministerio de D e f e n s a 
Nacional 
Orden rectificando la de 6 del 
corriente mes 
•Jíi- confiriendo empleo de Te-
niente provisional de Artillería 
a los Alféreces D. Francisco 
José Ortega^ernández y otros 
JiJ- id. Sargento provisional id. 
a los Cabos Gonzalo Ulloa y 
oíto ' 
Jíi- destinando al Teniente provi-
sional Auxiliar de E, M! don 
Jesús Villalón Angulo ' 
Jti- concediendo empleo honorí-
fico de Sargento de Ingenieros 
' P . Raimundo Luengo Mo-
ran y otro 
M- ascendiendo al empleo de Ca.-
Pitán de Complemento de Ar-
tillsri;i a lo.s Tenientes D. Juan 
Rípiso Conde y otro 
" • id. Tcnienw id, id. a los Al-
creces D. Manuel Marsál y 
otros 
id. Oficial segundo de Com-
plemento del Cuerpo Jurídico 
Mduar a los terceros D. Mi-















Suhsecreiar'ui del Ejército 
Orden nonílirando Armeros pro-
visionales a D. Francisco Ló-
pez Holgado y otros 701 
Id. disponiendo cese en la asimi-
lación de Teniente Médico don 
Francisco López Brea Luria . , . 702 
Id, disponiendo cause baja "en el 
^ E j é r c i t o el sacerdote D, Julián 
Adrover Llaneras .. , 702 
Id, destinando a los Oficiales de 
Artillería D, Buenaventura Ro-
dríguez y otros 702 
Id. id. a los Maestros Herradores 
D. Máximo Alvaro Gómez y 
otros 702 
Id. id. al Maestro Armero don 
Faustino Arias Saa y otros... 702 
Id. habilitando, para ejercer em-
pleo superior al Comandante 
• Médico D. Juan Altube Fer-
nández 703 
Id. id, a los Tenientes Médicos 
D, Manuel Leria de la Rosa 
Y .otros ^ 703 
Id. asignando el destino que indi-
ca 'al Farmacéutico segundo de 
Complemento D. Francisco 
Moreno Martin ... 703 
Id. dispóniendo la baja en la es-
cala de Complemento de Infan-
tería del Teniente D. José Ma-
ta García y alta en la de Ve-
^terinario segundo de Comple-
mento • •. 703 
Id. id. id. de D. Urbano Sánchez 
Sánchez 703 
Id. disponiendo el pase a situa-
ción de retirado del Teniente 
de Infantería D. Angel Verin 
Soto ' 703 
Id. id. id. del id. D . Arcángel 
Vallina Canelo 703 
Id. id. del Coronel de Caballería 
D. Luis Campos Guereta Mar- • 
tinez 703 
Id. id. del Teniente de la Guar-
dia Civil D. Toribio Martínez 
y Martínez 703 
Id. id. del id. D. Aniceto Gon-
zalvo Siinz. ... • 703 
Id, id. id. del id. D. Toribio 
Martín Jiménez "34 
Id. seiialando el haber pasivo qué 
le corre-sponde al Comandante 
de Infantería, retirado. D. Ma-
nnel Martin Ordovás ..." . . . 704 
Id. disponiendo el pase a situa-
ción de ."Disponible Guber-
nativo" del Alférez de Inten-
dencia D. José Patxot Orliz. 704 
^Id. id. a id. de reemplazo por cn-
' fermo en Viana del Bollo 
(Orens:) del Sargento de S. M. 
D. Fernando Lazo Al«1á . . . 704 
Subsccrelaria del Aire 
Orden asignando el destino que 
indica al Teniente Coronel ha-
bilitado de Aviación D. Julio 
García de Cáccres Artai 704 
Páginas 
Jefatura de Moyilizadón, Ins- ' 
tnicción ji Recuperación 
Confirmando ep su actual desti-
no al Teniente D, Mariano 
Antolinez Espejo 70.1 
Destinando al Sargento id, don 
. Magín Blas Sánchez 70.1. 
Id. los Jefes y Oíicialcs id, don 
Antonio Denu Giraldo y otros 70.; 
Id. al Alférez de Complemento 
de Caballería D. Pedro Pijuán 
f i j u á n 70.). 
Id. al Capitán id. id. D. Ricar-
do Benfdi Mir 70.: 
Id. al Comandante id. D. José 
Llamas del Corral 70;. 
Id. a los Sargentos de Artillería 
D. Abelardo Arés Corral y 
. otros 7 0 -
Id. al Capitán id. de Complemen-
to D. Antonio Mijares Blan-
co 705 
Id. a los Oficiales de Ingenieros 
D. Manuel Rico San Pedro y 
otros 70--
Id. al Capitán id. D. Manuel 
Alcinso Ayustante 70-, 
Id, al Capitán ÍJ, D, Manuel 
Martin Sánchez y otros 7o> 
Id, id, a los de y\rtillcria D, , I l -
defonso Hinojar Gómer. 7o> 
Administración CentrjL 
JUSTICIA,—Servicio Nacional 
de los Registros y del Nota-
riado,—Sobrt petición de que 
se practiquen en los Registro.» 
civiles del territorio Nacional 
las inscripciones de nacimien-
to que no pudieron efectuarse 
_en la zona roja 70!? 
DIA H 
Ministerio del Interior 
Decreto reformando el articuloi 
del Decreto d-; 25 de abril 
de 1938, que reorganizó el 
Subsidio Pro CAimbátientes ,. , 71a 
Ministerio del Interior 
Orden dando normas p^ita el cum-
plimiento del apartado f) del 
articulo 5." del Decretó de 
de agosto corriente sobre Sub-
sidio Pro Combalientes 7 ' 3 
Ministerio de Hacienda 
Orden dejando sin cíeclo el con-
cierto concedido a D, Jaime 
Fnsler. para salisfaceí en me-
lálco el impucílo del TimlT* 
sobre billetes de viajeros y mer-
cancias en la linea de- automó-
vile.í de Puerlo de Alcudia a 
La Puebla .. . . • 7 ' ' 
Ministerio de Aericuituia 
Orden concediendo permiso gra-
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dales, Clases, individuos de 
ttopa y milicias . . . ; 713 
Minis ter io de O r g a n i z a c i ó n 
y Acc ión S indica l 
Orden separando, definitivamente-
dcl servicio a D. Rodolfo Re-
yes Morales, Delegado Provin-
cial de Traba jo 713 
Id. reponiendo en el cargo de , 
i Auxiliar del Jurada-Mixto de , 
trabajo rural a D. José Farre 
Comptc . . . 713 
IVIinisterlo de Jus t i c ia 
Orden creando, con carácter pro-
visional, la plaza de Arquiicc--
to-inspector de Prisiones 713 
Id. declarando excedente forzo.'.o 
al Juez de Primera Instancia 
D. José 'Martinw. Sanz 714 
Id. dejando sin efecto la separa-
ción del servicio impuesta al 
Oficial de Prisiones D. -Apoli-
nar Rodríguez Rubio 714 
Idrironfirmando la corrección im-
puc^l-2 al Oficial de Prisiones 
D. Antonio Casas - 714 
M i n i s t e r i o d e D e f e n s a 
N a c i o n a l 
Prden disponiendo que la Coman-
dancia de Ingenieros de Levan-
te se considere una Comandan-
cia más de la 5.^ Región Mi-
litar a los efectos que indica. 714 
Id. asignando nombramiento de ' 
Alférez honorario Auxiliar d i 
Contabilidad al soldado de In-
fantería Moisés Zozaya Flores 7 ¡ 4 
Id. confiriendo empleo inntcdiato 
a! Capitán de Infantería D. Jo -
sé .A Imansa Díaz 714 
Id. id. '.! Alférez de Infantería 
D. M-'?o Mulet Duran 714 
"Id. id. de Teniente provisional 
de Infantería a los Alféreces 
D. Tomás Marcos Rodrigo y 
otros 714 
Id. id, id. de,Artillería al id. don 
Joaquín Plá Farró 715 
Id. id. id. de Ingenieros a los 
id. D. Manuel Ramiro de Ca-
rranza y otro 715 
Id. concediendo asimilación di 
Veterinario 2 ° a los rerccrot 
D. Grcj;orio Domíng-aez Hual-
, 'de y otrós 715 
Id. di.sponiendo la baja en el . 
Ejército como Ajustador pro-
visional de D. Angel San José 
Calaveras . . . 715 
Id. declarando apto p.iia el asccn-
.10 al Teniente de Cat.ibincros 
D.' Angel Alegre Rodriauez. . . 713 
Id. habilitando para ejercer cni-
-p!co «uperior al Com.ind.iifie 
di Infantería D. Julio Alman-
s» Di .17. f-T S 
Id, id. > los Tenicmcs de id. don 
Jesús V.idiUo Angulo y otros. 715 
j[d. id. j l Tcuicute Coronel d» 
Artillería Dr José Patac Pé-
rez y otro 7^5 
Id. concediendo empleo inmedia-
to a los Oficiales 'de Comple-
mento de Infantería D. Lucio 
Bengoechea y otros . 7 ' 5 
Id. id", de Alférez id. a los Bri-
. gadas D. Fernando Alonso 
González y otros 716 
Id. id. de Capitán id. de Artille-
, ria a! Teniente D. Ramón Más 
Fontanals 7 ' 
Id id. empleo superior a los Ofi-
ciales id. de Injíenieros D. Al-
fonso Callejas y otros . . ' . . . 716 
Id; concediendo permuta de Gru-
pees al Teniente de Infantería 
b . Félix Pérez Polo 716 
Subsecretaría del Ejército 
Orden disponiendo cese en el em-
pleo de Alférez, honorario Au-
xiliar de. Contabilidad D. Al-
fredo Gil del Río 7-(-
Id. id. id. D. José María Vidaller" 
Roig . . . • . . . 716 
Id. concediendo a.scenso al' empleo 
inmediato al personal del Ciier-
po de Inválidos D. Constanti-
no Laguarta y otros _ 716 
Id. id. al Brigada de id. D. José 
Loureiro y otro . . . .'. 717 
Id. concediendo el aumonto de ' 
sueldo que indica al Sargento 
del Cuerpo de Inválidos D. An-
tonio Mateo y otro 7 / 7 
Id. concediendo beneficios de De-
rechos pasivos máximos al Sar-
gento de Ingenieros D. Be'i-
sario Huertas Cerezal 7V7 
Id. destin.-.ndo a los Maestros Ar-
meros D., José Fernández Sáinz 
y otros 717 
Id. id. a lo/.Macstro.s Herradores 
D. Antonio Mortajas Gil y 
otros t 717 
Id. id. a! Maestro .de Taller don 
José Azcárate Sánchez y otro. 717 
Id. disponiendo que el Teniente) 
de Complemento de Infantería 
D. Mauricio de Cclis cause ba-
ja en esta Arma y alta en Ve-
terinaria Militar cbmo Veteri-
nario scgundí . 717 
Id." concediendo los premios de 
efectividad que indica al perso-
nal del Cuerpo de Mutilados 
de la Guej-t.i don Vicente' Mo-
reno Morato y otros 7 i S 
Id. pasando a situación de Re-
serva íl Capitán di lá Guardia 
Civil D. Jaime Saiiret Mon- • 
• clus 71S 
Id. disponiendo el pase a siiii,a-
ción de i»¡,¡rado dr! Ten ion te 
d : la Gu.irciia Civil D. Modes-
to Acín Jinicnez 71 S 
id. disponiendo ¿1 p.^ .íe a situa-
ción de "Disponible Guberna-
tivo" del Alférez provisioiinl 
de Infan¡eria_D. Buenaventu-
ra Pérez García 718 
715 
?>5 
í l ! 
71! 
Id. id. "Al Servicio de otros Mi', 
nisterios" al Teniente de Attí-
llería D. José Góngora -Vis-
• 71Í 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo la antigüedad 
que se indica a los Jefes y Ofi-
ciales que se relacionan 
Id. causando baja en la Reserva 
Naval D. Fulgencio Cordón ^ 
Planas . , 
Id. concediendo, dos meses d,! 
prórroga de licencia por enfer-
mo' al segundo Maquinista da 
la Armada D. Gerardo Calviño 
Rodríguez \ 
Id. rectificaúdo la categoría de in-
greso en la Reserva Naval Mo-
vilizada al primer Maquinista 
Naval D. Vicente Gaiotto Es-
pere 
Orden pasando al Arma de Avia-
ción. de Teniente, el Alfére?. 
de Navio D. Fulgencio Cot-
dón Planas ' ] 
Jefatura de Movilización. Ins-
trucción y Recuperación 
Destinando en comisión a los Je-
fes y Oficiales de Infantería 
D. Julián Miranda Carderera 
y otros ... 
Id. a los Oficiales D. Enrique 
Ruiz y otros 
Id. a los Sargentos D. Palmito 
Aguilar Algora y ofros 
Id. a los Oficiales de la Guardií 
Civil D, Restituto Roncero y 
otros . , . -' ••• ••• 
Id. a los .tefes y Oficiales id, don 
Fernando Villaverde Moreno y 
lotros ..." 
I<í. 3 los Sargentos id. D. Mateo 
-Villandrén y otros 
Rectificando el destino del Co-
mandante id, D. Toni.>s He-
rrero Marzo y 
Dejando sin efecto el defino del 
Sargento id. D. Felipe Gómez 
Catalán 
DIA 15 
r J i n i s t m o ds Industria 
y Comercio 
Orden - sobre tarifa que eleva > 
e.cie Ministerio el Comité bm-
dical del Yute V 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Ord-n confiriinido -rnipícd « 
.icn.e al Aiféte. de 
D. 15ie?o • González . 
id. de Cabalhria a ,os > 
ees D. Cés.:r.G.,rc„i S^mM 
otros. ' • I ,lnn 
fd. id.-de Ariill;tua _!os ) • " , 
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IJ. id. empleo inmediato al Cabo 
id. D. Maximino' Domínguez 
^ Rodríguez 
;l(¡. id.. Teniente de In3cnÍ2rcs al 
Miéaz D. Juan Ríos Cortijo. 
Id. id. id. d: .Intenxlcncia a ' los 
id. D. .Emilio PucyeS; Vallejo 
y otros . . . 
íld. id. Sargento a los Cabos de 
la Legión D. Francisco Andra-
dc Blanco y otro , 
Id. id. Teniente provisional de la 
Milicia a D. José Muñoz Ro-
dríguez y otro .-. .. 
Id id. Alférez Moró de 2.®- a los 
Sargentos indígenas Hamido 
Ben Aisa B:n Mohamed y 
otros ... :.. . •.'.. : . , . . . . . . 
Id. declarando apto p-ira el as-
censo al Teniente cíe S. M. 
D. Hermenegildo Montero Es-
cobar 
Id, concediendo emplecv de Capi-
tán honorario de Ingenieros al 
Teniente honorario D. Fernan-
do Madrazo Torres 
Id. 'abilitando para cjcrcír em-
pico siiparior a! Capitán de 
Infantería D. Antonio Suárcz 
Ab:lleria 
Id. u'. a los Tcniintes id. don 
Agnstín Varona Pereda y otros 
Id. id. al Capitán de Caballería 
D. Carlos Meneos López 
Id. militarizando a Pablo Paja-
res Castro y otros ; 
Id. confirmando en el empleo de 
Brigada de' Complemento de 
Infantería al Sargento D. Fer-
n-ndo González Mesones 
Id. .iscendiendo al empleo de Ca-
pitán id. de Artillería a los 
Tenientes D. Jesús los Santos 
y otros 
fd. id. Teniente id. de Intenden-
cia al Alférez D. Salvador 
P.'.scual Julia 
Id- nombrando Practicante de 
Veterinaria al estudiante don 
Eladio Sánchez Broncano . . . 
5i:6secreíana del Ejército 
Orden confiriendo . asimilación de 
Alférez Médico a D. Ceferino 
Rodríguez Rodríguez y otros. 
IJ. asignando el destino que indi-
ca al Alférez honorario de In-
genieros D. A n g e l Romani 
verd'cguer 
' id. al Teniente de la Guar-
dia. Civil D r Pedro Torres 
"-astaño 
id. a los Oficialas, Farmacéuti-
eos D. Paulino Moreno Berisa 
>' otros • _ 
' ^"^'ecretaría de Morina 
[Orden destinando a la Auditoría 
Ejercito de Ocupación al 
^anitan de Infanieria de Ma-
723 
728 
7 2 S 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
?29 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 3 6 
7 3 6 
736 
7 3 6 
7 7 6 
7 3 7 
7Í7 
7 i 7 
lina, honorario, D. Servando 
Díaz Rodríguez 
Id. concediendo la libertad con-
dicional j l recluso José Sán-
chez Sánchez 
Id. id. id. al id. Fr.iacisco Seijo 
Fontela 
Id. id. id, al id. Antonio Rufino 
T u r 
Id. id. id. al id. Tomás Peinado 
Izquierdo ., 
Jcjcdura da Movilización. 
Insirucción y Recuperación 
Asignando los destinos que ex-
presa. 3 los Siibofi;Íjk's de laj 
Armas que indica D. José Bar-
ba Mella y otros 
DIA 16 
Minif-terio de Asuntos 
Ext«ri(Hres 
Decreto acordando ,ccse D. José 
Antonio de Sangróniz en el 
cargo de Pciraeí Introductor 
de Embajadodes, por pasar » 
las inmedijtas órdenes; del Mi-
nistro de Asuntos Exteriores... 
Ministerio de Educació:» 
Nacional 
Orden regulando la tramitación, 
de los expedientes de extravío 
o desaparición de Títulos aca-
démicos ..• 
Id. disponiendo la expedición por 
las Juntas provinciales de Bene-
ficencia de certificaciones reLi-
tívas. a cuentas de IÍSS Funda-
ciones Benéfico-docentcs 
Ministeria de Obras Fubl íeas 
Orden referente a la de la Junta 
de Defensa de primero de sep-
tiembre de 1936, que, autorizó 
a los Ingínieros' Jefes, de los 
Servicio? de Obras Públicas 
para conceder ampliación en 
los plazos de comiínzo y eje-
- cución de toda clase de obras. 
Id. disponiendo que los Contra-
tistas de reparación de carrete-
ras que hayan retrasado la 
ejecución de una obra por, cau-
sas justrlírcadas pueden rescin-
dir la contrata sin pérdida de 
fianza 
Ministerio der D e f e n s a 
NaciMJal 
Orden militarizando en las indus-
trias que expresa a Manuel 
Lamy Ugarte y otros 
Subsecrefaría del Ejército 
Orden asignando los destinos que 
indica a los Jefes y Oficíales,de 
Infantería D. Ramón Fortnny 















Subsecretaría de. Marina 
Orden disponiendo b separación 
definitiva del servicio de! Ofi-
cial del Cuerpo General de 
Servtcioj Marítimos D. José 
. Juan Togores 753 
Id. id: ícf. del id. del Agente de 
Policía Marítima Ensebio Ba-
surto Akona . . . 753 
Id. concediendo la libertad con-
dicional al recluso Ju.tn Alon-
so Gjrcía 753 
Id. id. id. al id. Bautista Rodrí-
guez Piñerro 753 
Id. id. id. al íd¿ Ramón Mauri 
Panedo 733 
Id. concediiatfo el ingryo en la 
Rescr\-3 Naval Movilizada » 
D. Manuel Ertcisi Alvarez . . . 753 
Id. disponiendo pase Í formar 
parte de 1.» Resirva Naval Ma-
vilizacti e{ Oficial 2.° de la 
Reserva Naval D. Bernardo 
Concha Palacio y otros 754 
Jej'afura de Movilización, 
instrucción y Recuperación 
Asignando los destinos qne indi-
ca a los Suboficiales de InfanJ 
lería D. Francisco Rengel Ló-
pez y otros 754 
Dejando sin efecto el destino tíel 
Alférez de Caballería D. Fer-
nando Pérez Nogirera 755 
Id. del Teniente de Artillería don 
Antonio Arbona Nadal 755 
Destinando a los Jefes y Oficía-
les id. D. Miguel Fajardo Mar-
lell y otros . . . 755 
Id, a los Oficiales de la Guardia 
Civil D. Otilio Sivoni y otro. 756 
Administcacién Central 
ASUNTOS E X T E R I O R E S . — 
Subsecretaría.—Lista de Sub-
ditos espmoles fallecidos en el 
E.^tr.injiiro ' 756 
DIA 17 
Ministerio (I< Just ic ia 
Orden d¡.spon¡endo medidas de 
funcionaimiento de los Regis-
tros Civilus 758 
Id. nombramio, con carácter in-
teriivo„ Teniente Fiscal de la 
Audlcncia de Castellón a don 
Juan Antonio Altes Salafranca 738 
Minis te i io de Educación 
Nacional 
Orden disponiendo la celebración 
en Santander del XV Congreso 
de la Asociación Española p.-ra 
el Progreso de las Ciencias . . . 738 
Id. autorizando a los Jefes, Pro-
fesores, Funcionarios y Maes-
tros dependientes del Ministerio 
para asistir al anterior Con-
greso 7^9 
p a g i n a 1U18-
tt - ^ . - - - , , 













-l^línísterio rto D e f e n s a 
N a c i o n a l 
1 Orden convocando un Curso (fo • 
V Tripulantes de Avión de Guc-, 
ira entre los Alféieccs provisio-
nales de las distintas Armas. 
Id. promoviendo al empico de 
Teniente provisional Auxiliar 
<Je Estado Mayor a D. Pedro 
Barbadillo Delgado y otros. . . 
J d . confirmando la concesión "de 
los .distintivos que indica n 
don Manuel Trinidad • Sáez y 
otros 
Id. habilitando para ejercer el en:-
pleo de Coronel ni Teniente 
Coronel de lufaniedá, retirado, 
D. Antonio Sanz Agcro . . . 
i'íd. concediendo la Medalla de Su-
' frimlento por la Patria a doa 
Jesús San A'Iiguel Bronte y, 
otros 
! Id. id, a D. Jenaro Mayor Alta-
inita y otros . . . . . . , . . ' . . . 
¡Siihsecvefavín del Ejército 
lOrtien disponiendo pase a sítua-í 
í ión de retirado el Teniente de 
Infantería D. Vicente Cácercs 
Nicolás . . . ' . 
Id. id. el de Carabineros D . Adol-
• f o Pousa Martínez 
id . id. id. D. Liborio Valle Ba-'. 
" i t io 
ir..Id. id. el Auxiliar D. Elisardo 
* ' Martínez; a 
Subsecretaría de Marina 
.lOrden destinando al Dcpattainea-
to Marítimo de Cádiz a los 
Gipitanes de Infantería de Ma-
rina D.' Fr.1ncisco Vázquez y 
D. Garios'Artiaga , . , 
ISüíisecreíaf/a dcJ Aire 
- t)rden confiriendo el empleo de, 
Alférez provisional dí AVÍA' 
cLón a los alumnos D; Narciso 
Tejédor de Antonio y otros. 
lU. id. id. a D. Daniel Fúnez 
Gargantiel y otros . "... . . , 
Jefatura de Movilización, 
Jnrh-ucción. y Recuperación 
, íleciificando'el deslino del Capitán 
de Infantería D. .Manuel Eüpi 
Molina . ...'. ••.. .. 
'Milliarizanáo a r'rsn.isco Fer . 
nindez 'Gonv..ílc7, y otros .... 
Id. a "Lázaro J-Ucía.s Aragón 
y otros 
Administraciqn Central w 
•• OBRAS PUUl.iCAS.—Suhsecr.ct 
,caria,.—-fncorporíndo al serví-, 
cío activo al , interventor de 
fetrot.Vrtües D. José .del Val ' 
. CpíorMÓ,.,^ .... . . . . . . 
Reparando ctefinilivameníe del 








OBRAS PUBLICAS. — Servicio 
Nacional de Obras Hidráuli-
cas.—Concediendo a D. Tomás 
Mateo Arenillas el aprovecha-
miento de 50 litros de agua 
por segundo derivados del tío 
Duero en el término de Padilla 
de Daeto (VsUadolid) 770 
DIA 18 
Min i s t er io íle OrganiKación y 
A c c i ó n S i n d i c a l 
•Decreto creando la categoría de , 
" S í n d i c o Económico", que ' 
formará pane de las-Centrales 
Nacional - Sindicalistas y del 
Ministerio de Organización y 
Acción Sindical 772 
Minis ter io d e E d u c a c i ó n 
N a c i o n a l , 
Qrdcn disponiendo normas regla-' ' 
mentando el funcionamiento de 
las Comisarías de Zona del 
Servicio de Defensa del Patri-
monio Artístico Nacional . . . 774 
Id. dictando las normas reglaraen-
tari.is relativas a los Agentesi 
de Recuperación de Vanguar . 
dia que han de actuar bajo U i 
Dirección de las Comisarias dd 
Zona del. Servicio de Defensa 
dd Patrimonio ílrtistico Na-
cional . . . .... 773 
Minis ter io de O r g a n i z a c i ó n 
y A c c i ó n S indica l , 
Orden nombrando los Vocales de!, 
Instituto Nacional de Previsión '77') 
Id. nómbrailJo Direclor del Ins-
tituid Nacional de Previsióri a 
D. Inocencio Jiménez Vicente. 776 
Id. disponiendo tiiicdc sin efecto 
el nombramiento <íe .Vlagistr^doi 
da Traba jo en la provincia de . 
-Badajoz de D, Carlos Grau 
" Carnpuzano ' . : . .. 77^ 
Id. id. de llushM, de" p . Serafín 
Jurado Pérez,.\ . . . ' . . . ' 77^ 
Id. id; de Toledo, de D. Isidro 
Herriánd.;/. Miranda . . . . . . 77<í 
Id. nombrando ' Magiíirado de ' 
Tr.ib.ijo de la - píovíncia de 
' Hticlva a D. Alfonso-Moreno 
G-albrdo . . . ...• " 77<> 
Id, id. de Toledo .1 D. Alfonso 
Barroíta cTc I.lencrcs 77^' 
Id id. de -Eídñjoz « D; Antonio-
Eguiagaray. Senareaga • 777 
Id. id,-de Cádiz. a -D, Félix Váz-
quez.de Sala .... -: 777 
Minister io de I n d u s t r i a 
y Comerc io 
Orden nombrando los -Auxiliares 
Interinos de este .Ministerio qae 
___ t i .•., ..•, .v:.. ¿ u . ,777,. 
Minister io de Obras Públicas"" 
Orden concediendo autorízadonu' 
gratuitas para viajar a las Ju, 
veiitudís de F E. t . y de la 
J. O. N. S 
Ministerio da Defensa 
Nacional 
Orden concediendo la .Medalla de 
- Sufrimientos por h Patria ¡ 
doña Monscrrat I.cdesma Mar-
tínez y otras 
Id. percibiendo pcssión doña 
Francisca Muñoz Giieriiio y 
otros 
* "t 
Subse^Staría de Matim 
Orden considerando coijie i^narint' 
ros de segunda a efectos de Pen-
sión a los Ffíchas Navales ... 
Id. concediendo dos meses de li-
cencia por enfermo al Auxi-
liar s e g u n d o de Máquina 
D. Jesús Ibáñez García 
Jefatura de Movilización, 





Convocando tin Curso parí la 
formación de Tenientes Auli-
liares de Estado Mayor 
Id. id. ^ara Alféreces provisiona-
lés de Infantería ,,. ííl 
Administración Central 
AGRICULTURA. — Servicio 
Nacional de Agricu!tnra.--Ins-
truccioncs- para eumplimitnio 
de la Orden de 18 de mayo íil.-
timo, referente, a prpJucíióa di 
harina , 
Comisión Mixta Arbitral dt la 
Producción Agro-fabril Azii-
cai-era sobre ciipcs definitivos ^ ^^^ 
de'venta . . . ' 
DIA 19 
Jl inisterio de Hacienda 
Orden co,n£edicnJo beneficia xl'-- ^ 
versas Companías de Segwos 
Id. id, a id. id ••• "' ' 
Ministerio de Orden PiiHie» 
Orden ascendiendo a i'" ' 
mediato al Capitán de la 0«.i 
día Civil-D. Rafte Ro)";;; 
Id. id., al Csbo d.- id. D- P" 
nardo S.tnz Cclemm 
Id. destinando =1 ^ 
id: D. GonMlo Cürdo^ a -
Ministerio de Organización 
y Acción Smtlical 
-Orden nombrando;r«s^ctor&; 
r.er.U de Trab.i|0 a U. 1' 
co MüJO 
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• Id, creando en el Ayuntamiento 
• d: Ariicas (Las Palmas) una 
Junw de casas baratas . . . . . . 789 
iuiiii/.terio de I n d u s t r i a 
y Comercio 
lOrden declarando caducado nn 
vivero de mariscos en la Ría 
Arosa 789 
jnisterio de D e f e n s a 
Nacional 
Orden concediendo Medalla de Su-
. frimientos por la Patria a doa 
Prudencio Bernal Hgido y otros 789 
Subsecretaría de Marina 
Orden nombrando tercer Coman-
dante y Jefe de Estudios de 
la Escuela Naval Militar al 
Capitán de Corbeta don Cami-
lo Cartero Blanco 
Subsecretaría del Aire 
Orden concediendo empico de At-
- ícrez de Complemento de Avia-
ción al Brigada D. Mariano 
Rico Castro 
pid. ^id. empleo superior al per-
sonal mecánico de Aviación don 
I'rancisco Olid Pérez y otros 
pefatura de Movilización, 
í /niímccíón y Recuperación 
1 Destinando a los Jefes y Oficiales 
de Infantería D. Manuel Bra-
cho Ceballos y otros 
[ Dejando sin efecto el destino 
asignado al Brigada, de id. don 
Arturo Herrero Rodríguez . . . 
; Id. id. el del Alférez D. Jacinto 
Sanz Larrea 
Militarizando a Ahgel- Iglesias 
Fernández y otros 
VAdministración Central 
HA C I E N D A . — S e r v i c i o NAÁON^ 
de Deuda y Clases Pasivas,-^ 
Relación de las declaraciones 
de haberes pasjvos concedidos 
durante la segunda quincena de 
julio de 1938 Sou 
DIA 20 
[Ministerio del Inter ior 
l Orden sobre retribución de las em-
presas periodísticas al personal 
de las mismas 
[Ministerio de D e f e n s a 
Nacional 
! OfJen restableciendo la vigencia 
« la O. C. de de febrero 
de 1924 y disposiciones acli- . 
"lorias de 15 c!e octubre de 
' 9 = 6. I I de junio de 1937 y 
o de octubre del mismo año, 
"laii.vas al suinini.sir.o en nic-
Uiico .(!e las raciones de picn-
que Sí.-iala b O. C. de 27 
d.- duumbrc de 1035 «"'i 
r p i 






Id. señalando la antigüedad en el 
empleo de Teniente de Inge-
nieros a D. Elesio Gatón Se-
rrano y otros 805 
Id. .ascendiendo a Teniente de 
Infantería a los Alféreces don 
José Luis Raza Estrada y otros S05 
Id, promoviendo a Alférez de" 
id. a los alumnos D. Nicolás 
Gutiérrez Campo y otro 806 
Id. ascendiendo a Teniente de 
F. E. T y de las J . O. N. S. 
a los Alféreces D. Fernando 
Rellschelag Calvo y otros... S06 
Id. id. de Alférez provisional de 
id. al falangista D. Federico 
Kirkpatrick.-O Doncll 8oó 
Id. id, de Teniente de Ingenie-
ros a los Alféreces D. Florencio 
García Martínez y otros ... 8o5 
Id. id. a los Alumnos con con-
sideración de Alférez D. Juan 
Mateo Romero y otros 806 
Id. id. al Alférez D. Salvador Es-
pañ.i Morell 80C 
Id. id. al Alférez D. Ramón Ma-
lí ol Forné 806 
Id. id. a Teniente a los Alféreces 
Médicos D. Pío Arca y otros 806 
Id. admitieii^o a un Curso de 
Auxiliares de Taller para los 
Servicios de Automovilismo y 
Recuperación de Automóviles a 
Antonio Galindo y otros . . . 807 
Id. ascendiendo al Teniente de 
Sanidad Militar D. Juan Do-
- blado Muñoz 8JS 
Id. id. al Teniente Coronel de 
Carabientos D. Elias Ramos 
Fernández y otro 808 
Id. destinando al Comandante del 
Servicio de E. M. D. Ramón 
de Mecr Pardo 8 :>S 
Id. id. al Comandante de Caba-
lleua de id. D. Joaquín Le-
canda Alonso 80S 
Id. id. al Capitán de Ingenieros 
D. Miguel Fernández del Vi-
Ilac y Sureda 808 
Id. habilitando para empico supe-
rior al Comandante de Infan-
tería D. Federico del Alcázar 808 
Id. id. al Comandante de Infan-
tería D. José Calderón y otros Ro3 
Id. id. al Capitán de id. piloto 
aviador, p . José Muñoz 809 
Id. nombrando Inspector de la 
Ac.idemLi de Sargentos provi-
sionales de Medina al Coronel 
Director de la de Segovia don 
Félix Bertrán de Lis 8 j g 
Id."ascendiendo a empleo inmedia-
to a los Oficiales de Comple-
mento de Infantería Tepienie 
D, Juan Muñoz y piros.. . Soi) 
Id. rectificando la de 15 de.ene-
ro de 1938. en lo que res-
pecta al Alférez D. Carlo.i 
Gon/álcz de las Cuevas 809 
Id. confirmando de Brigada de 
Infantería al Sargcritó D. An-
gel Paiiin Salviejo •.••• .^'¡'9 
Páginai 
Id, ascendiendo a C.ipiián de Sa-
nidad Militar al Tenieftte Jon 
Javier Rial Paz 809 
Id. id. a! Oficial segundo del 
Cuerpo Jurídico Militar al ter-
cero D. Mariano Bedoya San-
tamaría 809 
Id. id. i D. Felipe Polo y Mar-
tinez-Valdés 809 
Id. id. a Oficial tercero de id. al 
Brigada de Caballería D. José 
María Comalrena de Sobte-
gau Egdzcue 809 
Id. ascendiendo a D. Carlos de 
Gregorio Rocasolano y Turno 8 o j 
Id. nombrando Practicantes de 
Veterinaria al Cabo D. Anto-
nio Poto Fernández y otro.. . 809 
Id. disponiendo que por encon-
trarse en situación de "Proce-
sado", quede sin efecto el as-
scenso del Tenieutc Coronel de 
Infantería D Carlos Muñoz 8 1 » 
Subsecretaría del Ejército 
Orden nombrando Ajustadores 
provisionales a D. Félix\ Blan-
co Urruchi y otros . j. \. . . . 8 t • 
Id. id. Artificieros id. a D. Lá-
zaro Monfotte y oíros 8 i o 
Id. asimilando a los l'studianles 
de Medicina y PracticantcB, 
Sargento de F. E. T . y de lal 
J . O. N. S,, D. Custodio 
Ruiz Martin y otros S iq 
Id. cesando de Teniente de Infan-
tería D. Pedro Moreno y otro 8 i » 
Id. id. de Alférez de id. D. Arse-
nio González Rica y otro .. 8 u ' 
Id. id. de id. id. D. José García 8 l l 
Id. ingresando en el Cuerpo de 
Mutilados el Cabo de Seguridad 
y Asalto D. Juan Manuel 
Gómez Aguado Í H 
Id. destinando al Capitán de In-
fantería D. Carmelo Moscat' 
Id. id. a los Alféreces de la* 
fantería D. Carmelo Moscar-
dó Guzmán y otro 81 < 
Id. id. al Sargento de la Agru-
pación Legionaria de Carro» 
de Combate D. Santiago Ana-
dón Galindo 
Id. Td. a los Oficiales de Artille, 
ria Teniente D. Fernando Ben-
jumea Vázquez y otros hí 
Id. id. a los id. de Ingenieros 
id. D. Eduardo Bravo y otrot 8 11 
Id. id. al Capitán del Cuerpo d« 
Mutilados de Guerra D. Ma-
nuel Rafales Rodríguez ilt 
Id. rectificando el destijio, Orden 
13 del actual, conferido al Far-
nijcéutco tercero D. Jasé Homs 81» 
Id. de,'.i:inando a los Maestros He-
rradores provisiónales D. Elias 
L.ilniertJ Herrera y otros i i t 
Id, habiiit.índo para empico .supe- ' 
•rio'r al Ciníandante de Infan-
tería del S.'rvicio de F,."M. don 
Anlnaío Marías de Ij l'ucnte 8 i i 
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Id. destinando al Capitán de ' 
Complemento de Caballería don 
Alfredo Gómez Torres B12 
Id, siendo baja en Arma y des-
tino el Alférez de Caballería 
D . José yOrdóñez Díaz, por 
haber sido asiraflado a Vete-' 
fnario tercfro, siendo destinado 812 
Xd. pasando a "Disponible gu-
bernativo" el Alférez de Infan-"" ' 
tería D. Arturo Can-alejas . . . 812 
Id. a "Reemplazo por enfermo'' él 
Capitán de íd.-D. Juan March, S12 
Subsecretaría del Aire 
Orden habillta-ndc para ejercer 
empleo inmediato a los r e -
cientes provisionales de Avia-
ción D. Alfredo Kindelán y-
Otros . . . : !',i.2 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinando al Sargento de Infan-
tería D. Luis GcmzálezvSantos, 812 
Confiriendo destino al Sargento 
de id. D . Elias González Ojea. 813 
Dejando sin efecto el destino del . 
Comandante de id. D. Jacobo 
López García S13 
Destinando al Capitán de lufan-
tería D, José Leardi Rodríguez. 8 13 
Dejando sin efecto el destino del 
Alférez D. Arturo I ru re tagoyc-^-
na 81^ 
Id. id. del id. D. Baltasar iManí-
nez Castañeda . . . 813 
Destinando al Comandante de Ca-
ballería D, Sonén García Val-
des ' 813. 
D«jándo sin efecto el desOno del 
Comandante de Ingenieros don 
Antonio Bazán M a r t í n c z i . . . . 813 
Destinando a los Jefes y Oficia-
les de id. D. Agustín Teje-
dor Sanz y otros 813 
Id. al Teniente de Carabineros 
D. Angel Gómez Martín . . . ' 813 
Dejando sin efecto el destino del 
Capitán de Infantería D. Ra-
faelTsasi Garda del Sallo . . . 813 
Asignando destino al Teniente 
Corouel de id. D. Nemesio Ba-
rrueco Pérez 813 
Anulando el destino dd Alférez* 
de id. D. JoK Luis Guardiola 
Arroyo 813 
Rectificando la Orden de destino 
del Sargento de id. D. Benito 
Maestre Santos 813 
Confiriendo destino a los Jefes y 
Oficiales de Caballería' D. San-
tiago Martínez Larraz y otros. 8 t . j 
Id. a los Suboficafís de id. don 
Pedro Antonio YáSez Fuen;; 
Jiiaydr y oíros T 814 
Dejando sin eícclo il destino del 
Comandante de Arliilería don 
. Santiago l.ezcar.o Mendo/. i . . . ' .814 
Asisnríncü destino a los Oíiciaics 
de Ír.;:ínier03 D. l-iiis Díaz • 
Al;'.!,ido Artc.iga y otro. . . . . : . 814 
Militarizando a Antonio Guada-
lupe González y otros ' 814. 
D I A 21 
Minis ter io de H a c i e n d a 
Orden señalando el recargo que, 
debe cobrarse por las Aduanas 
en Jas liquidaciones de los de-
rechos de Arancel durante la 
tercera decena del mes de agosto "820 
Minis ter io de l In ter ior 
Orden sobre estancia, de obreros 
adscritos a las respectivas Cen-
trales- en los Establecimientos 
de aguas rainerOrmedicinales . . . 820 
iVIinisterio «le Edueaciós i 
N a c i o n a l 
Orden Sobre Depuración de Bi-
, bliotecas , 3 20 
Minis ter io de I n d u s t r i a 
y C o m e r c i o 
Orden .convocando un concurso 
para cubrir 1 6 plazas de Agre-
gados Comerciales de 2.® clase 
en el servicio de Consejeros y 
Agregados comerciales de este 
Ministerio ' . . . 821 
Minis ter io d e Orden P ú b l i c o 
Orden concediendo-ascenso al em-
pleo inmediato a los Cabos de « 
la Guardia Civil D . Cayetano 
Sanjuán Torres y otros 821 
Minis ter io de D e f e n s a 
N a c i o n a l 
Orden concediendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al 
Teniente Coronel de , Ingenie-
ros, retirado, D. Arturo Mon-
tel Martínez y a doña Ma-
nuela Touzet de la Arena . . . 822 
Id. id. al Tcniítite provisional de 
Intendencia D. Salvador Iranzo 
Castello y otros . . . 822 
Subsecretaría del Ejército 
Ordin asignando los 'destinos que 
indica a los Oficiales de Infante-
.ría Capitán de Complemento 
D. Luis Castañón de Vega y 
otros ! . . . 824 
Subsecretaría de Mar-kia 
Orden admitiendo como fogoneros 
a José Rúa Piñeiro y otros . . . 826 
Id, habilitando de Capitán al Te-
niente de Infantería de Marina 
D. M.inucl Guerrero Solo . . . , 827 
Id. concediendo los beneficios de 
plaza de gracia a D. José Ra-
món Núñez .Miilé •... '827 
Id. id. id. a D. Hemicnegildo 






Id. concediehdo el ingreso'cn'ia 
•Reserva Naval a D. Pablo U 
bles Fernández 
Jefatura de Movilización, Ins-
trucción y Recuperación 
Convocando un Curso para h 
formación de Sargentos piovi-
sionales de Infantería ...' 
Militarizando a'Vicente Albctrp 
•Eche\'arríá y otros 
Dejando sin efecto las niilitarza-
c'iones concedidas a José L, 
González Madruga y otros.... 
Id. id. las concedidas a Josc Iza-, 
guirre Echániz y otros 
DIA 23 
Ministerio de Industria 
~ y Comercio 
Decreto, sobre establecimiento de 
nuevas industrias o ampliación 
importante íde.lás existentes... 
Ministerio de Justicia 
Orden referente a provisión in-
terina de Secretarías de Juz-
gados de Primera Instancia ... 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden nombrando la Comisión 
de estudios y ordenación de 
los Ferrocarriles. 
Ministerio d?; Defensa 
Nacional 
Orden concediendo h Msilalb de 
Sufiimientos por . la Patria a 
don 4uan Cantero y otros ... 
Subsecretaría de Marim 
Orden dando de baja en la Ar-
mada a D. Francisco Guimc-
rá y Bosch y otros 
Id. separando del servido al 
.Práctico de Puerto D, -Ma-
nuel Arca Soto ••• 
Id. continuando en el servino d 
Cabo de 'Marinería Ezeqnitl 
Abel Gómez López ••'• 
Id. nombrando-Jefe ¿e ^ 
vicios de Máquinas de uaiz 
al Teniente Coronel D. rei-
nando Portillo Guerrero... 
Id. concediendo la Crnz de^-" 
Fernando al soldado de laf"-
tería de Marina Mafluel Lo« 
García, por los méritos q«c K 
I d . " ? ^ a n d o - a 
enfermo" .el ' 
ñas y Archivos D. Pedro 
pez Rodrigucz 
Jefatura de MoviU^^ción. 
Succión y Recuperscm 
Destinando a los Jof" V 
les de ínlant-jru D. Lfflu. 
Quiniela Vázquez Y «ro.^  ^ ; 
Id a los Oíiciato id. D. 
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fld. 3 los Suboficiales id. D. Jo-
sé Cabrera Pérez y otros . . . 
K-jando sin efecto el destino del 
Capitán id. D. Manuel Martin 
Mielgo , . . . . . . . . 
iRcctificando la Orden del destjno 
del Teniente idem D. Antonio 
Pérez Peña 
¡Dejando sin efecto el id. del Al-
I férez id. D. Jesús Candón . . . 
lid. id. del Sargento id. D. Do-
mingo Méndez. Camero 
lid. id. del id. id. D. Manuel 
Cardesin Fernández . . . 
^Id. id. del Alférei id. D. Pclayo 
Arturo Vergueiro López . . . 
|Id. id. del Teniente id. D. Jo-
sé Maria Ramos Ripoll 
{H. id. dd Alférez id. D. Fausto 
San Segundo Jiménez 
|ld. del Sargento id. D. José Mu-
ñiz Rendón ; 
|ld. id. del id. D. Jesús Puente 
Pan ' .-
|Dtstinando a los Sargentos de id. 
D. José González Pereña y otro 
|ld. los Oficiales de Caballería don 
Luis Sánchez Costa y otros .!.. 
|Id. al Jefe y Oficiales de Artille-
ría D. Manuel Rincón Ordó-
ñez y otros ... 
IMilitarizando a Manuel Chaves 
López y otros . . . 
Administración Central 
IJUSTICIA. — Servicio Nacional 
de los Registros y del Nota-
riado.—Circular a los Presiden-
tes de las Audiencias Terri to-
riales sobre anotación del his-. 
torial civil" de cada persona en 
las inscripciones de nacimiento 
D I A 23 
IVicepresideneia de l Gofeieriio 
[ Orden creando la "Rama-de la Al-
mendra con arreglo a lo esta-
blecido en la Ley de 16 de ju-
lio del presente año 
nisterío de O r d e n Públ ico 
[Orden ascendiendo a Teniente al 
Alférez de. la Guardia Civil, 
retirado, D. José Rodrigjiéz 
, Ortega..., 
|Id. disponiendo pase a la situa-
ción de "Reemplazo por en-
fermo" el Sargento de la Guar-
da Civil D. Angel Fernández 
Teja ; -
s ter io d e D e f e n s a 
Nac iona l 
^Prden sobre devengos para el Cur-
50 de Alféreces provisionales de 
j Infantería 
I • id. Curso Sargentos provisio-
I nales de Infantería 
>d. Curso Alféreces provisio-
f " Ingenieros 























tículos diversos en los Parques 
y Depósitos de Intendencia . . . S j j 
Id. concediendo la Medalla de 
. Sufrimientos' por la Patria .t 
D. Francisco Rodríguez y otros S34 
Id. id. a D. Crescencio Cebrián 
. Navalón y otros 856 
Id. id. a D. Félix Benito y otros' 8 5 ; 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación. 
Desuñando al Capitán "de Com-
plemento D. José Luis Zapate-
ro Aláíz 85g 
Dejando sin efecto el destino del 
Brigada de id. D. P.iblo Mar-
tin Gimeno 850 
Rectificando en la forma que in-
dica la Orden, del destino- de 
D. Angel Rodríguez 85.9 
Idl ios Suboficiales id. D. José 
• María Valles y otros 850 
Dejando sin efecto el destino del 
Comandante id. D. Roberto . 
Munaiz González 860 
Id. id. del Sargento D. Enrique 
Bernabé Sóo 
Rectificando la Orden de destino 
del Alférez de Artillería don 
Antonio Mirás Carmona . . . 860 
W. id. id. D. Nicolás Fuentes 
Berceruelo 860 
Destinando al Jefe y Oficiaies de 
Ingenieros D. Alvaro Domin-
gaez y otros • ' 860 
Id. a los Suboficiales id. D. José 
Penón García y otros 862 
Id. 9I Comandante id.' D. Fer-
nando Olivie, ..- 8 6 ; 
Dejando sin efecto el destino del 
Alférez D. Luis Sánchez Roja. , 81)2 
Destinando a! Alférez de la Guar-
dia Civil D. Aureliano Martín 
Arroyo y 'otro 802 
Id. al Teniente id. D. Pedro Ji-
ménez . . . .... 802 
Id. a los Oficiales de Carabineros 
D. Domingo Viilalba G.Trcía 
y otro S63 
Dejando -sin efecto las militariza-
cio'hes concedidas a José Jove ; 
y otros ...— . 803 
Militarizando en distintas indus-
trias a Ricardo Zaráuz Ugaldc 
y otros 863 
Administracióii Central 
HACIENDA.—Servicio Nacional 
de Aduanas.—Relación de los 
sucedáneos del café cuya auto-
rización ha sido" solicitada de 
este Ministerio S05 
INTERIOR.—-Jefatura del Servi-
cio Nacional de Propaganda.— 
Convocatoria de curso para la 
formación de locutores de ^trin-
chera 865 
HACIENDA....Servicio Nacional 
de Timbre y Monopolios (Lo-
terías) .—Nota di- los 24 pre. 
raids mayores del sorteo del dís 
de agosto de 1938. . . , .... 86(5 
PáKÍ.n.íS 
JUSTICIA, - - SÍKicio X,icional 
de los Registros y del Noraci.i-
do.—Reairso inrerpufsro per 
D. Luis Miguel Biieres' 807 
OBRAS PUBLICaS. Sub-<c.cré-
tan.T. — Separando .í.-íinitiva-
mente.de! servicio al Delinoan-
• te D, \^cior Zubizarrora E-:ht 
v.-.rría :. , S,-o 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Obras Hidráulicas. — Resolu-
ción refer.níe a la Soíuáid 
Anónima "Telcdin jniica (?cl 
G á l l e g o " , hoy "ElccLric.i, 
S. Zaragora" ; , , , 8 - 0 
EDUCACION NACIONAL. — 
Jefatura de los Servicios de 
Archivos y Biblioiecas.—Obras 
inscriptas en el Registro pruvi.-
si'onal de la Propiedad inu-l.-c-
tual cíesde agosto de i ^ j O on 
adelante 8 7 ; 
AGRICULTURA. — Servicio 
Nacional de Ganadería.—Cua-
dro estadístico de íníermeda-
des irifecto-contagiosas del mes. 
de junio último ' . . . 8 ; ; 
DIA 24 
Viceprcsidencla del Gobierno 
Orden' creando Delegaciones di 
Zona de la Rama de la AI- / 
mendra 877 
Ministerio de Hacienda 
Orden aprobando la convocjtnri.i 
para los ensayos del cultivo del 
tab.-.co en España durante la • 
camp.iña do 1 9 3 9 1 9 4 0 67S 
Ministerio del Interior 
-Orden circular convocando" un 
Concurso para cubrir "interi-
namente" las plazas vicsatit 
de Secretarias, lntcrvencion;s y 
Depositarías de fondoí de 
Ayuntamientos y Diputacio-
nes SSt 
Ministerio de De fensa 
Nacional f 
Orden concediendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria ai 
Excmo. Sr. D. Rafael G,itcíi 
•V'alino y otros » 83 5 
Id. id. a D. Angel Luceño y otros 885 
Id. ampliando la id. al Capitán 
de Caballería D. Dcjnaciano 
Vázquez Solana, sobre la plo-
sión que ha de percibir 'iS? 
Id. id. a doña Esperanza To- * 
ires Robles £87 
Subsecretaria de Marin.i 
Orden siendo baja en la Armada el 
Capellán D. Antonio Rodilla 
Zanón 887 
Id. separando del servicio al Agen-
te lie Policía Marítima D. José 
Ramón Pérez Martínez 887. 
(ii.l 
ífírM 
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Id. id. id. del Práciico de Puct-
lo D. Manuel Rcvuol;a Sáinz 887 
Id. destinando al Capellán de la 
Armada D. Antonio Monge 
Martínez y otros . . . 887 
Id. concediendo plaza gratuita en 
la Escuela Naval Militar a don 
AugUiSto y D. Manuel Lagárde 
González 887 
Jcjatura de Movilización. 
Instrucción y Recuperación , 
Mtlirarizando a Lorenzo Diaz- • 
Díaz V otros 887 
OIA %.. 
Vicepies idervcia del Gob ierno 
De-.-relo nombrando a D. I^uis 
García G'.iijarro • Presidente de 
la Rama de I j Almendra de la 
Sii'oconiisión^de Frutos Secos 894 
W i n i s t e r i o de H a c i e n d a 
Cr ien dictando normas en rela-
ción con el Impuesto d j Dere-
chos Reales a consecuencia de 
la autorización concedida al 
Ministerio de Haciend.i por 
Ley de 36 de mayo íllimo . . . '80.-, 
Mini s t er io de E d u c a c i ó n 
N a c i o n a l 
Orden organizando el servicio vo-
luntario de. Educación en los 
Hospitales para heridos analfa-
betos 8c)t 
Id. consiituyendo en el Ministerio 
de Educación Nacipnal una 
Comisión.dictjminadora de los 
libros presentados por las Casas 
editoriales con destino a la» 
Escuelas nacionales 397 
Id. nombrando Vocales de la 
Comisión Dictaminadora de los 
libros de texto dedicados a la 
Primera Enseñanza 897 
' l i u i s í c r i o de O r d e n , P ú b l i c o 
Orden ascendiendo a T.-nientc al 
Alfei'Ez de la Guardia Civil 
D. Eduardo Vcllibre I-ernández 897 
Id. nombrando Ayudante de Cam-
po óci. Excmo. Sr. General 'de 
Brigada de la Guardia Civil, 
D . Agustín Pinol Riera, ai 
Comandante de dicho Instituto 
D. Valero Pérez Ondátegui . . ! S07 
Id. cesando de "Disponible gu-
jjetnativ'j" el Comandante de la ! 
Guardia C-. il D._ l-ranci.sco 
Lafuente González, pasando a 
la Comandancia de Teruel . . . 897 
Mini s t er io de O r g a n i z a c i ó n 
y Acc ión S ind ica l 
,,0;¿len aprobando los ' Estatutos- i 
R-,glamento de la "Mutua de ' 
Accidentes del Traba jo para 
Pro.Juciores Asrícolas, Córner.^' 
' cío e Industria ' . . .• . . . . . . . . . gg^ 
Páginas 
Minis ter io d e D e f e n s a 
N a c i o n a l 
Orden disponiendo la incorpora, 
ctón a filas, del personal per-
teneciciite al tercer trimestre 
de 1 9 2 8 •. 8 9 8 
Id. concediendo el empleo de Al-
férez hónorairio Auxiliar de 
. Contabilidad al soldado Luis 
Alcubierre Mayayo 8y? 
Id. confiriendo, empleo inmediato 
al Teniente de Infantería don 
Fernando Carbó Valdivielso . . . Sgf? 
[d id. Tenientfcjjrovisional a los 
Alféreces id. D. Miguel Fer-
nández Melero y otros . . . 898 
Id. id. al Alférez id. D. Hilario 
Grande Hernández . . . 895 
id. 4<i. al id. D. José. Aníiñolo 899 
Id. id. al id. D. Juan Delgado 891 
Id. id. al id. D. Manuel Motas y 
otro 899 
Id. id. a los id. D. Alfonso Cas-
tillo Caballero y otros 899 
Id. id. Alférez provisional, al 
alumno D . Francisco Moreno 
Berraquero 8i)<i 
Id. concediendo el de.sempet'io y 
condecoración de Al^rez de In-
fantería al alumno D. Adolfo 
Rovira y Recio 899 
Id. id. empleo de Sargento pro-
visional a D. Mariano Tercia-
do Cobo y otros goo 
Id. id. id. a D. Rosendo Cabellé 
y otros pCL' 
Id. id. Teniente provisional de 
Caballería « los Alféreces don 
Diigo de la Hera y Otros ... Qoo 
Id. anulando el empleo de Sar-
gento de Caballería al Cabo 
Alfonso Gómez 500' 
Id. ascendiendo a Teniente pro-
visional de Artillería a los Al-
féreces D. José Peláez Belaun-
dí y otros . . . 000 
Id. id. id. a los Alférece.s id.-don 
Alfredo Herrero Rodríguez y 
otros gt'O 
Id. id. id. a los id, D. Fran-
cisco Váxciucz y otros 901 
Id. id. id. al id. Antonio Pérez 9 0 ; 
gada íJ. D. Hipólito López 001 
Id. id. id. al Cabo id. D. Miguel 
Pérez Fernándiz oo'-
Id. id. Í4. a los Cabos Rogelio 
Ramallo Padin y otros 
Jetatuca de /Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Desmilitarizando a los,individuos , ' 
que indica '. . . . yo ; 
Militarizando a Julio Rodríguez 
Vígil y otros g o j 
DIA 26 
Viccpres idenc ia del Gobierno 
Orden modíMcando el att. 5." de . / 
la Real" Orden de de lebre-
ro de .10.2,9 .so.bre legalización . 
de documentos f n Gtiiaea . . . , ,907 
í í » 
Minister io ae Hacienda 
Rectificando la Orden apattdda 
en el B. O. núm. 56 de 25 da 
agosto de 1938 
Minister io de Educacióu 
Nacional 
Orden regulando la provisión de 
Escuelas Nacionales 
Ministerio de Justicia 
Orden aclarando la dictada pot 
este Ministerio el 6 de jiilio 
último 
Minister io de Deíeiisa 
Nacional 
Orden ascendiendo a Teniente de 
Ingenieros al Alférez D. José 
Antón García 
Id. id. Sargento al Cabo de Ar-
tillería José Cabado San An-
drés 
Id. id.. Sargento de Ingenieros a . 
los C,Viios D. José Vicuña 
Munduate y otros 
Id. id. empleo inmediato ál Al-
férez de Intendencia D. Aato-
' nio Mmíteagudo Bueno 
Id. id. Sargento a los Caios id. 
Pedro Sancho Carapis y otros 
Id. id. empleo de Capitán al Te^  
niente de Carabineros D. An-
gel Alegre 
Id. id. Teniente al AlfJrcz id, 
D. Francisco Flores Figueroi 
Id. id. empleo inmediato a los 
Tenientes Médicos de S. M. 
D. Santiago Martínez cíe la 
Riva y otros 
Id. id. Teniente Médico, a los 
Alféreces id. D. Guzmán Bu-
xnderas Gombau y otros ... .... 
Id. id. id. a los id. D. Olegario 
Casado Mísol y otros ... 
Id. id. Sargento de U Co.mpa-
ñia de Mar de Ceuta al Cabo 
D.. Juan Bueno López 
Id. id. empleo de Oficial Moro 
de segr.nda a los Sargentos Síd 
Hamed Bcn Tayeb Saharani T 
'otro •" 
Subsecretaría del Ejérato 
Orden destinando a los Jcfts y 
Oficíales de Infsntoría D. Car-
los Moscoso <!el Prado y o:ros 
Id. id. a los id. de CabalU-ria don 
Argentino Polo Alonso y otios 
I d . í l . i d . a- l o s d e Infantería 












Subsecretaría de Marini 
Orden convocando "un curso para 
Alféreces ptovision.ilcs oc 
farroria de Marina 
Subsecretaría del /li'^ ^^ 
Orden destinando ' 
Aviación, ^omo AlKr^ .h»» ' 









Millií'tS''''' ¿ 8 ASIJIIÍOS 
lixteriores 
Orden rslacionanco )os nombres 
de los furcionarioá ;.<iobrc los 
que ii.-.n recaído,- hast.i la fc-
ciia, !o.i "pronunciados" de ad-
iniíido'J direcunienij a! servicio-
activo, disponibles, jubilados y 
separados .. ^ i - j 
Ministerio tle H a c i e n d a i 
OtJ.'n rectificando la de 27 de 
jaüo ¿il aü.0 en. cr.rso, decla-
rando que la Compañía cíe ios 
Caminos de Hierro del Norte 
de Españ.-> ha de ingics.-ir por Li 
3inea de Automóvile.s, Clase 
A., de Oviedo a Puente de loa 
Fierros, la cantidad que s; de-
_ termina 9"7 
Ministerio de D e f e n s a 
Nac iona l 
Orden asim.üando de Veterinario 
tercero a los. soldados D, Ma-
nuel Mato Ferreiro y otro. . . .gis 
id, id. de Sargento id. a los es-
ludiantes D. y\ntonio Bern.ibé 
Murillo y otros g.iS 
Id. rectificando y ampliando la 
de 20-de julio sobre asimila-, 
ción a D. Amonio de Burgos 
, y oíros . , . : . . . - . , : .,. . . . gaS 
íó. antorizando al Coniandante 
Médico D. Ga.sp.ir Gallego pa-
ra ysar sobre el uniforme la in-
. signia de la Ozd'^n Mcbdauia 92S 
lü. declarando aptos para as-
censos a. los Capit.-<ncs de Ca- . 
rabineros D . José Moreno da 
Vega y otro . . . 
id. concediendo empleo de Alfé-
ríz hoaorario de Infantería a 
D. Ramón de Rato 
t i . id. Teniente id. de Artillería a 
D. Antonio Martin Santos 7 
otros . . . , . . ..-. . . . . . . . . . <>38 
1(1. id. Capitán" id. de Ingenie- . 
- ros a D. José María Riv.ns Ca- • 
sas 928 
-id. id. id. a D.. Enrique Gómez-
.Ii.--ién=z O^t) 
Id. id. Teniente id. a D. Miguel . 
García Ortega 
Id. id. Alférez- id. id.' n D. Lau-
.roano García Cabezón 9^9 
Id. expulsando del Ejcrciio al 
educando de Banda Joié García 
Id. hübiUtr.nclo liar,-, empleo supe-
rior al Capitán de Infantería 
D. Pedio Gómez Vivas 9l<i 
Id- id, a los id. D. Martin Gón-
• -záte- Delgado y otros - 920, 
I"- id. al Cümatídanlc de Caballe-
ría D. Julio Ruiz "de l.i Cuesta 920 
W. id ni id. de Caballería don " 
Ramón Páranio Díaz Q21J 
N- id. al id". D. Enrique Mon-
' icsinos Checa . . . : . . : • Q.i'í 
id. al-Capiián id. D, Ricatdo 
.Vidal García . . . ^ 
Id. id. al Tcni-rnte de Ingenieros 
D. Eutimio Velasco Coello . . . 
Id. id. al id. de Intendencia doii 
Jidio Soro I.arrin.iga . , . ' . . . 
Id. id. al Teniente Coronel de 
E. M. D. Luis Molina y otro 
Id. nombrando .Maestro H c m -
dov ))rovisÍQnal a D. Domingo 
F¿)-nández Rubio. 
Id. asignando antigiiedad al Te-
niente. ce Compiem:nto' de 
Artillería D. Joaquín Nadal 
Baixeras 
Id- concediendo empleo inmedia-
ta a los Oficiales de Comple-
mento de Infantería D. Scncn 
Franco Rodríguez y otros . . . 
Id. id. Aifcrcz id. id. al Brigada 
D. Jestis Ojeado Zamora . . . 
Id. id. Brigada id', id. al Sargen-
to D. F.rap,cisco Abarquero .. 
Id. id. id. a! id. D. Adolfo .Al-
va tez Biiyll.i.. 
Ict. id.. C.apitáii id. de Caballería 
al Teniente D. José Maria 
Caírera.'i Fcrrer . . . . . . . . . 
Id. id. Teniente id. íd. -a los Al-
féreces D. Rogelio Conrel 
González y otro 
Id, id. Capitán id. de Artillería 
a los Tenientes D. José Cam-
pos y otro . . . . . . . . . 
Id. íd. id. a los id. D. Pedro Es-
pigares y otros 
Id. id. Teniente id. id. a los Al- ' 
féreces D, Amlrés Almarza y ' 
Otros . . . •• ' • • • 
Id. id. Aiférez" íd. íd. a los Bri-
gadas D. Manuel Lorenzo Ca-
ballero'y otros 
Id; id. íd. a! íd. D. Estanisl.ió 
Arriaga BrotónS' ' . . . 
Id. íd, íd. a los' íd. D. Juan Ca-
brero Pombc y otro . . . 
Id. id, íd. de Ingen-ieios af Bri-
gada D. Ju,in José Bcloqúi 
Hceiz'a 
Id. id. Teni .nt i id. de Intenden-
cia a los AH'creccs D. José 
SáncheV. y o t ro . . . . . . ." 
Id. id. Farm.vculico .segundo del 
Complcincnto a lo? terceros 
D. Rafael PÍánellcs y o:fo .. 
Id. nombrando Praciic.-intcs de 
Veterinaria a los estudiantes 
D. Filibsrto Pia/a y otios . . . 
íd, íd. id. a D. Alfredo Marín, 
Martínez ,,'. . . , . . . . . . . . . 
Subsecreíaría -del EjércUa 
Orden destínar.do a los Jefes y 
Oficiales de Anilleria D ; Juan 
Jndel Peón y otros 
Id, id. al Comandante Id. D. José 
Quintana Morqviecbo... 
[d. id. aL Teniente id. D. José 
Matia Méndez Vigo . . . , . , 
Id. confirmando en sú destino al 
Teniente «Sofonel de ^n.^ '^ llie--• 
ros D. Aiitonio Pozua-os F t t -
nández .. ^ • • • 

























el Alférez D. F.«is:ino Alccñiz 
, 0 1 : 
W. deslin.uido al id- íd. D. Uc-, 
nito Guerra Rodrigue?, 0^,2 
Id. id; a¡ Teniente hono-.ario íd, 
D. Orencío Hernández g j 2 
Id. id. ,-it S.irKento íd. D. Pío-
rencio .Moreno González 9 ¡a 
Id. íd. a los Jeíes y Oficiales de 
Intendencia D. Luis del Corral 
Albarracin y oíros , e ^ i 
Id. íd. a los id. id. de S. M., 
D. José Amo y otros 9 ) 2 
Id. íd. a Ir.s Suboficiales de íd. 
D. I'rancisco Moión C.íbc/as y 
O! ro 93 3 
Id. íd. al Brigada-Practicante don 
Manuel ¡"ernándi'Z Rodri(»iicK 933 
Id. id. .-il Maestro Ai mero don 
Romualdo I.uquc y otros .., 935 
Id. id. a los Macstror. h-;rndo-
res D, Francisco Portillo y 
otros 034 
Id. íd. n los id. D. Abundió Bo-
co-i y otros 934 
Id. íd. a los Maestros de 'I'.llec 
D.-Angel Meoeudez y otios .- . 934 
Id. id. a' los id. D. Jcsé Alvarez 
Peláez y -otros y34 
l^uhsacrelaria de Alnrin.j 
Orden ascendiendo al Capitán do 
Infantería de M.iripa D. An-
tonio Suarez Abelleira y ottos <li4' 
Id. asimilando de Auxiliar 2.'' lie-
Olicinas a D. José Maroto . , . (13 + 
Id. id. do Capitán al Ingeniero 
D. Alvaro Fuster y F.-ibra ... - 934 
Id. íd. do Auxiliar de Sanid.id 
a D. Migufl Maclas Alcáiii.'ra y 
otro-. • 9'j4 
Id. caiis.indú ba.ia en l.i ."^ r-mada 
el Teniente d j Navio 'D. l-'n- * 
tique Seris Graniíc g j 4 
[tr. id, id. AuxiliaC- de Oficinns 
D. Manuel Barreiro o i 5 
Id. íd. íd. D. Félix Gómez, Ofi-
cial 3-'' de Atlíllcría y tres más 53J 
Id. íd. id. Auxiliar 3,'' Naval, 
D. Diego Jiméne-,'. 935 
Id, id. ti. íd. id. de Artillería 
D. Miguel Llanos PJfi 
id. pasando a disponibl- for/oso 
d Auxiliar' Naval D, José 
MoníófO y olio .', .-.. í iS , 
Id. suspendiendo de empleo y 
sueldo durante la c.nij'cn.i pl 
Teniente de Navio. D. José 
Hsii-ella ... '. 933 
íd. nombrando Agente d.' Pulí-
cí.i M.iritími A D. M.-íiuul 
Ha?. jNUrtine.'- , , . ' 935 
Reciifi-'.ín'do quinquenios y .-.riiu-
lidadts al Tini.nte de Infante-
ría de . Marina D.- IraiKÍsco 
Diez y piros . . 
Orden concediendo -l.i Cruz- ..de 
lerccra- cUse del Méri'.y Militar 
D. Luis de AnsOi'.era 
Id. íd. ÍJ. id. a D. .Ijvicr Mar-
(juina . . . ••• «3'> 
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' fáginp.s 
üubsecreiaría del Aire 
Oicien confiriendo empleo de Te -
niente de Complemento d( 
Aviación al Alférez D. Braulio 
Tn i j i l lo Priego . . . 
jejatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Ríctificaado la Orden de desti-
no del Teniente de Infantería 
D . Román López García , . . 
Destinando a los Suboficiales don 
Casimiro Piuna Lopo y otros 
Id. a los id. D . Isidoro Pérez 
Herreras y otros . . . . . . . 
id . a los Oficiales D . José Amaro 
Lasbetí.s y. otros 
[d id. «ios id. D . Carlos Dutoi t 
Ramírez y otros 
Dejando sin efecto el destino del 
Comandante D . Eiuique Palia-
res Infante 
Declinando al Capitán de Com-
plemeato D . José Luis Elú» 
Mendigurcn . . . 
Rectificando la Orden de destino 
de los Sargentos D . F e ü i Ibá-
ñez j otros . . . 
DIA 28 
Ministerio de Hacienda 
Orden autorizando a D. Daniel 
Monzón Atares, concesionario 
de la linea de autojnóvües de 
Huesca a Zaragoza, para satis-
facer en metálico el impuesto 
del Timbre 
Minisíeiio de Justicia 
Orden declarando en situación de 
excedente forzoso al Juez de 
H I I n s t a n c i a de Lalin D. Félix 
Vázquez de Sola : 
Otra jd.. al Abdgado Fiscal de en-
trada D. Alfonso Moreno Ga-
llardo 
0;ra relativa a. exámenes de in-
greso para Oficiales de Secre-
taria Judii-ial 
Ministerio de Orden Público 
Orden concediendo "p r e m i o de 
eíccúvidad" a los Oücialcs de 
la Guardia Civil C.-pirán don 
Rafael Rojo Martín de Nicolás 
y otrps 
Díra rectificando en el sentido que 
se indica, la de 5 del actual 
(B. O. núm. 4 0 ) , por la que 
se asciende a Teniente al Al-
férez de la Guardia Civil, reti-
rado, D. Guillermo Santiago.. . 
Ministerio de Efiucación 
Nacional 
Orden dando normas para la apli-
cación del Decreto de 5 de agos-
to de 1 9 3 8 
0 ; r a nombrando a D. ' I s idro Jo-
vor Oteiza, ••PresiJcnii: ¿c! Pa-
9 3 6 
9 3 & 












9 4 : 
542 
tronato Local de Formación 
Profesional de Logroño 
¡Ministerio de Defensa 
Nacional 
Otdea disponiendo en la forma 
que usará las divisas el personal 
de los Cuerpos Subalternos del 
Ejército que tenga asimilación 
de Oficial 
Otra considerando como servicios 
"Al frente del enemigo" los 
prestados por el personal que 
indica ...• 
Otra disponiendo que el sumi-
nistro de cebada pueda susti-
tuirse por • igual cantidad en 
peso de avena 
Otra asignando la antigüedad que 
indica al Sargento de Ingenie-
ros D. José Fernández Rincón 
Otra confiriendo empleo inmediato 
ai Capitán de Infantería don 
Marcelino Dueñas Goico;ch;a. 
Otra id. de Teniente provisional 
a los Alféreces D, Juan G u v 
tarúoy y otros 
0 ; ra id. al Alférez D. Armando 
Paúl Supervia 
Otra id. Alférez provisional al 
alumno D. Manuel l 'trnández 
de Bobadilia 
O.ra rsclificando en la forma que 
indica la Orden de i 6 de jul io 
liiiimo ( b O. num. 18) , sobre 
áscenio cíe varios Ailéreces 
Olra ascendiendo a Sargento pro-
visional de Caballería a ios Ca-
bos Ang:! García de Porras y 
otro 
Oirá id. a Teniente provisional 
de Artillería a los Alféreces 
D. José Cuello Salas y otro. 
Otia id. id. a los id. D. Fernan-
do Perales y otro 
Otra id. id de Ingenieros a loj 
lér.ces D. Víctor Diez y 
Oira id. id. de In:ender.cij id. 
D. Jucn S.'rrejón 
Oirá id. eir.pleo inmediato 4Í 'í'e-
nienie id. D. Jos : Morazo í 'a-
IcBiir.o y otro 
Oiia id. de Saigcnto a los Cabos 
de La Legión D. Antonio Ji-
ménez y otros 
0 : ra id. Veterinario 2.° al 3.° 
aiunino D. Leopoldo Gros Or . 
tcgo 
Otra id. a Farmacéutico 2.° a Ies 
l;rc;ros D. Cristino Aivarez y 
oíros . . . . 
Otra iJ . i los terceros D . Ricardo 
Gómez y otros 
Otra id. empleo de Oficial Moro 
de 2 . ' a los Sargentos indige-
ñas Abaelkrín Ben Abd El Fe-
c!il y otro 
'Orden confiriendo empleo de Te-
niente honorífico de ArtiUería a 
D. Manuel Pardo Pascual . . . 



















9 4 6 
9 4 6 
g.-,6 
Olra causando baja como Tcw™ 
94 3 1 de Ingenie:;: 
Alvaro Fuster Fabra 
Orden habilitando paíj'eje,;,; 
empleo superior a! ComanVa . 
x i t r r r ; 
D. Pelayo Mata Vidal 
Otra nombrando Maestros teti'. 
dores , provisionales a D, Jun 
Sánchez Tejada y oíros ... 
Otra confiriendo el mando dci Re'.' 
giraiento de Infantería Galicia 
numero 19, al Coronel D, Ai' 
tonio Martínez Guatdiola ... 
Otra concediendo la Medalla ¿t 
Sufrimientos por la Patria 1 
D. Luis "Olio Alvarcz y otro, 
Otra señalando la antigüedad qat 
corresponde al Alférez de Com-
plemento de Artillería D. Jost 
Finat 
Otra al Teniente de Complemento 
de Infantería D. Garios Rodrí-
guez 
Otra confiriendo empleo inmediato 
a los Oficiales de CompIeniEnto 
de Infantería D. Pascual Alcay-
de y oíros 
Otra id. Id. al Brigada id. D. Je-
sús Ojeado Zamora 
Oirá id. al Sargento id. de Cíba-
iicna D. Alfonso Marin Bata-
lla . . . ; 
Cura confirmando en el empleo de 
Brigada id. al Sargento don 
Adoiro ^íartinez ^nriqusz 
Otra ascendiendo a Teniente id. 
de Artillería a los Alféreces doa 
Fernando Cansino y otros, 
Otra id. empleo inmediato a los 
Oflaales id. de Ingenieros dos 
Eduardo Figucioa Alonso ¡' 
ouos 
Ocia 
id. al Brigada de íS. don 
Emcterio Blanco y otro ... 
Otra id. a los Alféreces id. de !n. 
unú^n^ia D. Fernando Jaime 
F'anio y otro 
Oira id. Far.nacé-aético 2." U-
3 D . Angel Santurtún Ottiz 
Subsecretaría del Ejército 
Orden cesando en e! empleo de Al-
férez honorario Au.'iiliat " 
Contabilidad D. FelicisiJBo Ca-
ñas Dueñas 
Otra asignando el destino que in-
dica ai Coronel de InfanKua 
D. José María del Campo ... 
Subsecretaría de Marina 
Orden dispo.iicndo caasc i>¡ji ^ 
la Armada el Oficia! de Raoio 
D. Enrique Ruiz Pardo ... •;• 
Otra concediendo equipara"»" i®' 
litar al Oficial de b 
N.wal D. fvüsurl 
C ira disponi.n::o p=:c a U Mo-
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J¡;rv.i Nav.i! D. Manuel Gara-
Ihtos González y otro 
Ira id. el Radiotelegrafista de 
j R. N. D. Francisco Balaguct 
de Movilización. 
nííruccíón y Recuperación 
jctilicaado el destino del Capitán 
|D, Arturo Larrósa Albiñana 
, apellido del Co^mandante don 
lAiíuro Menéiidez Maldonado 
binando al Capitán de Caba-
|ll;tia D. Francisco Vázquez 
S^i^HLópez 
Ijjndo sia efecto eí destino del 
iTcnicnte-id. D. Joaquín Calvo 
fciinando a los Oficiales de 
jArtillería D. .Cristóbal Peña 
¡Ledcsma y otro 
a los Oficiales de Ingeriieros 
|D. Manuel Vázquez y otros 
, al Teniente Coronel de Cara-
Ibineros D. Gaspar Escudero 
IMatamoros . . . 
, .1 los Suboficiales de id. don 
[Agustín Aguiló y otros 
] a los Jefes y Oficiales de Ar-
tíllcria D. José Albo Abascal y 
¡oiros 





íj^ndo sin . efecto la militariza-
ifción de Jerónimo Ortiz . . . . . . 
¡minisfración Central 
KTICIA.—Jefatura del Servi-
,cÍ3 Nacional de Justicia.— 
Concurso para provisón de las 
pcretarías de Juzgados de Prl-
p;r.i Instancia de Badajoz y 
otras 
" id. de Antequera y otras . . . 
IRAS PUBLICAS, — jefa tura 
lacional de Obras Hidráulicas. 
Aitorizando al Sindicato de 
[fíiEgos del Jalón en Alagón, 
jpara cambiar el emplazamien-
'0 de la presa de derivación en 
'I no Jalón de la acequia de-
nominada Mayor o ,de "Ala-
Son", en término de Griseú 
(Zaragoza) . . . 
DIA 29 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
•mo nombrando Ministro Ple-
nipotenciario de tercera clase, 
Introductor de Emba-
Worcs, a D. Luis Alvarez Es-
trada y Luque 
Ministerio de Just ic ia 
indultando a- Juan Mora-
[ PMCZ de la parte de pena 






















Ministerio de Educación 
Nacional 
Decreto sobre .constitución y re-
conocimiento del Comité Olím-
pico Español como Consejo 
Nacional de Deporte 
Ministerio de D e f e n s a 
Nacional 
Decreto ascendiendo al empleo 
inmediato superior al Capitán 
de Navio D. Rafael Estrada y 
Arnáiz.. . 
Id. pasando a la situación de 
primera reserva al Excelentísi-
mo Sr. General de Brigada 
D. Manuel García Alvarez ... 
Vicepresidcncia del Gobiernt» 
Orden dictando normas para el 
funcionamiento de la Rama de 
la Almendra en la Subcomisión 
de Frutos Secos 
Ministerio de De fensa 
Nacional 
Orden sobre devengos para el 
Curso de Alféreces provisiona-
le.s de Infantería 
Id. id. de Sargentos provisiona-
les de Infantería 
Id. concediendo asimilación de 
Veterinario 2.° a 'los terceros 
D. Miguel Martín Ortiz y 
o^ros 
Id. disponiendo cose en el empleo 
de Alférez provisional de Mi-
licias D. Rufino Urniza Guel-
benzo 
W. id. en el Ejército como Sar-
gento provi.<;ional D. Gregorio 
Jiménez Montero 
Id. id. bajá en la asimilación de 
Alférez D. Francisco Gallego 
Novillo 
Id. destinando al Comandante de 
Infantería D. Gerardo Caballe-
ro Olabézar 
Id. id. al Teniente de Comple-
. mentó de Artillería D. Agus-
tín Zancajo Osorio 
Id. nombrando enlace militar de 
los Ejércitos de Operaciones 
con el Servicio Nacional de 
Abastecimientos y Transportes 
ál Coronel de Ingenieros, ha-
bilitado D. César Sanz Pas-
tor 
Id. declarando de utilidad para el 
Ejército el Código de Justi-
cia Militar, de que es autor el 
Teniente Auditor de i . ' don 
José María Dávila 
Id. nombr.iiido Practicante de 
Veterinaria a D. Domingo Vi-
cente García ! 
Id. id. a D. José Luis Velasco. 
Id. disponiendo que el Capitán 
de Cab.Tllería. retirado, D. Die-

















en acción de guerra, se consid- -
re reingrc.sado en la situación 
de actividad y ascendido al 
empleo de Comandante 
Subsecretaría del Ejército 
Orden nombrando Armeros pro-
visionales a D. Antonio Garcí.i 
Grillo y otros 
Id. id. a D. Salvador Sureda y 
otros 
Id. disponiendo queden sin efec-
to las asimilaciones de Alférez 
y Teniente Médico concedida.^ 
al médico civil D. Manuel 
Martínez Luengo 
Id. concediendo asimilación de 
Farmacéutico 3.* a D. Ricar-
do Abaunza y otros 
Id. de Teniente Médico a los Al-
féreces Médicos asimilados don 
Diego Marín Blanco y otros,,. 
Id. id. de Alférez Médico a don 
Vicente Vives Zaragoza 
Id. nombrando Ayudante de cam-
po del Excmo. Sr. General Je-
fe de la Segunda Región Mi-
litar D. Ignacio de las Llande-
ras al Capitán de Artillería 
D. Manuel Mora-Figueroa y 
Ferrer ..; . . . • 
Id. disponiendo cese en la asimila-
ción 'de Farmacéutico 3.° don 
Manuel Gutiérrez 
Id. id. causen baja en el Ejérci-
to los Sacerdotes D. Juan Es-
teban Palero y otros 
Id. destinando al Jefe y Oficia-
les de Infantería D. Manuel 
Cabanas Vallés y otros 
Id.~ id. a los de Caballería D. Al-
fonso Aguirre Rodil y otros... 
Id. id. a los de Artillería D. Joa-
quín Valdés Oroz y otros .,, 
Id. id. a los Oficiales id. D. Nés-
tor Almarza Basterra y otros. 
Id. id. al Capitán de Ingenieros 
D. Ezequiel Sin Miguel dff 
Pablos 
Id. id. al Coronel de Intendencia 
D. Pedro Virgili Saumell .,, 
Id. id. al Jefe y Oficiales de Ve-
terinaria D. Joaquín Abadía 
Arregui y otros 
Id. id. a los Oficiales id. D. Bar-
tolomé Caldentey y otro,"! ... 
Id. id. al Capitán de Mutiladoi 
D. Emilio Martínez Maítinez. 
y . id. al Ajustador D. Andrés 
Sagasti 
Id. nombrando Maestro de Ta-
ller provisional a D. Carlos 
Uria 
Id. concedieníjp la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a la 
viuda de p . Joaquín Beunza. 
Id. asignando la antigüedad que 
comprende al Brigada de Com-
plemento D. Marcial Puente... 
Id. asignando destino al Alférez 
de Complemento de Ingenieros 
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Id . disponiendo i.i baja en el A r -
n u de Infanter ía d.'l Alférez 
de complemento D . Jesús M a -
ría Ant ich 065 
Id. disponiendo el pa.sc a sitiiscióa 
de "DisponiVilc Gnlíernativo" 
• del Teniente Coronel Médico 
D . J i u ñ Romcu p ó j 
Id , id'. "Al Servicio de otros Mí-
nisierios" e l 'Teniente D . Jorge 
M o n l o j ó , pííú 
Id. id. "Al Servicio -del P r o l i c -
forado'" el Alfcrez D . A n t o n i o 
Lorenze •. .'.. . p 6 5 
• Id.' id. el Sargento D . Crisleto 
Alameda p 0 6 
Id . cesando en esta sitBicíó'n e l " 
Teniente D . - M a n u e l M o n w o . 9 6 6 
Suhsecvcfavía de Mnriv.a 
Orden autori-zando a los Oficiales 
primeros del . 'Cuerpo General 
de S. M. para i;sar las incir;-
n i j s de- Teniente de Nav io en 
la forma que expresa 
Id. dÍ5oon'i-:ndo pasen a la Movi -
liz.'.da el Oficial 2.' ' de la 
R . N . D . Antonid Reyes Men-
chaca y o t r o s - , . . ' . - . . . : . . . . . í . p 6 6 
Id. id. id. a D . Jac'obo R a m ó n 
Rodr íguez ' oCO 
Id, id. id. a D, Manuel Pineüd. ' , , 361)' 
Id. id, id. a D . Félix J i i r i íncz ' / . • 
Ru iz . .'. . ',, . ' . . • . . . -gfiC 
Id. disponiendo la separ.'cíón d. í 
.s-'rvicio del Siibinspector 'de se-
gunda del C, G. S. M. , don 
Csini indo Sola^urcu-Belascoa 7 
Artcche gCS 
Id. id, id . ,del Agente de Policía ' 
.Marilima D. listeban Diego 
González , . . ,, gC'j 
Jefatura de MoviUzadón. 
instrucción y Recuperación 
Asignando los destinos que indic.1 
a los Jefe,-, y Oficiales de Inf .m-
teria D . Pedro Ahrlsqtieta AI-
varez Y otros 9 0 7 
Id, dejando sin' efecto la iriiliiari-
zación de Benito Méndez Me-
r ino - i . . 1)69 
DI.4 3 0 
M i n i s l e i J O d e A s u n t o s 
E x t e r i o r e s 
Decrelo (rectificado) n o m b r a n d o . 
Mín i i l ro Plcnipotcnci:¡r¡o de 
lerc-na clase, P^i-n r In t roduc-
tor de lin.baj.'ídor-T, a . D . Ltiis 
Alvat'cz Hs t r ad j y Liique 97.2 
M i n i s t e r i o t le! I j i í e r i o r 
D-ecréto disponiendo el cese del 
Gobernador Civil de Alava, 
D . Eladio Esparza Aguinaga. 
Id. id. de Avila, D . Luis Ri;bio 
Méndez . . 
Id. id, de Cádiz , D , Fernando 
Vázquez Ramos , , . ' . 
Id, id. de Guip'ázcoa. D , A n t o -
nio Urbina Melgarejo 
Id. id. d i Lérida,-LUÍJ Vental ló 
Vergcs . , ., . . . . 
Id. id. de Logroño , D . Fr3ncisco_ 
Rivas y Jo rdán de Urr ies 
Id. id, de Sa'.air.anca, D . Jesús 
Fcrrer Girneno - ., 
Id. id. d-; S.'.ntamder, D . Agust ín 
Zanc.'kjo Osorio . . . 
Id. id. de Soria, D . R a m ó n Er.ri-
cjuc Casado García 
id . id, de •7.^"X)ra, D . Daniel 
Arraiza Goííi 
Id, nombrcn- 'n Gr^erne.dor Civil • 
de Alava a D . Eduardo Cade-
n a s ' C a m i n o . : , 
Id. id. de Avila a D." José He-
rraros de T e j i d a . ' ' . . 
Id. id. d e ' C r t i z a ' D . Daniel 
Arraiza Goñ i ' . 
Id. id, de Guipúzcoa a D , F ran -
c isco 'Rivas Jo'rdán d ; LTrries. 
Id, id, de-Lérida a . D , F.ernando • 
Vázquez Ramos 
Id, id. de Logroño a D . Jesús 
Cajigal Gutiérrez 
Id . ' id. d.> SaUm.anca a D . Ga.-
fcriel Arias Salgado 
Id", id. de Santander .a D . F ran -
ci'::o Moreno H-'rrera 
Id. id. de. Soria a D . Javier Ra -
mírez Sinués' 
I d . - i J , df Za-múra a D, Carlos 
Piniila T a r i ñ o 
Id, nombrando Jefe del Servicio 
Nacional de Sanidad a D , José 
Alberto Palanca y Mart inez-
Foi-tún 
M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a 
Orden Sjando e¡ cupo de la con-
liibución rOst-cj y pecuaria co-
r r í ípond i tn te al ejercicio de 
1 9 3 0 
Id. pror rogando la moratoria en 
la provincia de ( -as te l ló j .. . . . ' 
M i i i í s t e i i o d e I n d u s t r i a 
y C o m e r c i o 
Orden disponiendo que f.e cncar-
g'.:c .<Ií -o.s asuntos de Comer-
cio y Política , ..Aranccl.iria el 
.'X^T'egadr, Cc.mercijl D . Emil io 
de Navascués 
9 7 2 
072 
672 
9 7 2 
• 972 
97i 
9 7 3 
9 7 3 
573 
973 













IVIinistcrio da Orílen p.-yie,) 
Orden ascendiendo 3 Alfétci si 
Brigada de la Guardia' Gvíl 
D . Inocencio Almirón 
tVIin¡ste?io de Difensa : 
Nacional 
Orden disponiendo la conccn'tj. 
ción e incorpcrrción a filrs Je 
los individuos pcrtcnccicnu-': si 
civ.rto trimertr-;- •:.> lo-? ins^  
cri'pics en.- iíTfirin.-
Id. id. lr:-nc;trc del r-:-
emp'azo de 1 94 , \ 
Id. nombrar.do Capitin-hon'orjrio 
de Ingenieros al Injciiic/o ce 
Caminos D. Pa'vo Scír;- Sán-
chez 
Id. concediendo ¡a M hl'a d "" 
frimientos por li Pain:- s dc.i 
Manuel Putntc Calvo y o;ros. 
Id. id . a D, Arnoiii ( Carn; e 
Muñoz y oíros '. ... 
Id. id, 3 D, José Ciballoro 
tínez y oíros 
Id. id. a D. Fr.'.ncisco MOBIMÍ 
Ferrer y otros ••• 
Subsecretaría del Ficrcíto 
« 
Ord.-n desíinañdo á! Alférez 
norario de Iníerjcros D .''i!!-
gcl Román! X'';ríígucr 
Id. disponi-ndo 'V. ,p2sc a trai-
ción de "DÍ5popib!e .G;tb:ra3-
l ivo" de los Serreiitos C; h-
. fantéría D. IWanuel AlíjO y 
otros . . 
Id. id. reemplazo por enfffiO 
del Sargento de Infanffna don 
Miguel Rodrií-rtez 
Id id S-Tviclo de otro? 
n-c^-rVs" M Tcrient-; prcviü"' 
n,l de D. 
p-'^ n-7>í:r.v,c! ác Vilto. , • 
Id. id, "A' SrrvNÓ do! 
rado" el A'fcrez prov.<:OT2. 
• delnfani^ri^D-üáeíonsoM.» 
Suh'-ccretaría-da Mavm^ 
Concediendo quinqu^'os al, !> 
pitán de. Corbeta-D. Franc^ 
I^rnández de la Fucit^ y 
PIA 31 
M i n i s t e r i o de l Interior 
Decreto « s a ^ a dr C o l ^ J 
Ci^íil de- Oviedo D, 
Caballero OlabézJr 
Id, no.nbraiido id. ÍJ- ' ; 
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ainisterio de H a c i e n d a 
lOrdcn cohccdicndo los'beneficios 
del Decreto 2 ; o a Compañías 
de Seguros , o86 
I Ministerio de Just ic ia 
¡Orden disponiendo salga a con-
curso de traslado las plazas 
de Jueces y Magistrados g ? / 
¡Id. de nombramientos de Arqui- ' 
tecto-Inspector del Servicio Na-
conal de Prisiones a favor de 
D. José Alzugaray Jácomc y ' 
de Arquitectos adscritos al 
mismo Servicio . . . •.'• o S i 
iMinisterio de Orden Públ ico 
¡Orden pasando a jubilado el 
Cabo del Cuerpo de Seguridad 
D. Manuel Prado Yáñez . . . g3o 
iMinisteiio de D e f e n s a 
Nacional 
IOrden sobre ampliación y recíi» 
íicación de precios de los ar-
tículos merluza en consjva y 
sal''. 953 
• Id. cesando de Dcleg.-ído <ie Or-
den Publico de Zamora y Lu-
go el Capitán de Infantería 
D. Santiago Rooi Sarmiento y 
P.iginas 
el Comandante de la Gii.-:r-
dia Civil D. José Rojas Ale-
many pSi? 
Id. confirmando la concesión de 
la Medalla .Militar a! Teniente 
de Infantería D. José Manuel 
Fernández Lópi?. gSS 
Id. concediendo id, id. al Brig.ida 
D. Alejandro Cdrral Pire/. . 988 
Id. id. id. al Cabo D. Onofre 
Calvo Guillen y otros 9S8 
Id. confirmando id. id. al- Sar-
gento D. Juan Cuesta Herrero. 989 
Id. concediendo id. id. a! id. 
D. Paulino Alcalde y otros .. 9S9 
Id. concedien-do la. Medalla de 
Sufrimientos por la Patria a 
D. Rafael Araujo y otros .. 990 
Id, declarando-con derecho a pen-
sión a doña Frcdesvinda Mu-
ñoz Ortiz y otras 991 
Si^bsecretaria del Ejército 
Orden General del Kjército del 
Centro para conceder la Cruz 
Laureada de San Fernando al 
Teniente D. rcrn.-.ndo Gúnw-
lez de Aguilar • 990 
Id. concediendo pensiono.^ anej.-.s 
a las condecoraciones de ta Or-
detí d»-San Hermenegildo, a 
D. Miguel Cuervo Núñcz y 
otros X .' 997 
Id. id. id. al Coniandante habili-
tado para Tenienle Coronel 
D. José Hernández y -otros ., 
Id. pasando ".M Servicio del Pro-
tectorado" al .Sargento de In 
fantcría D. Floy Reynoso 
Id. id. id. el id. O. IkL'fonso 
Mora .Mota 




Orden promoviendo a Allércz d.-
Aviación a los alumnos D. Cn-
rique Mendia y otros o;)?' 
Jejaiiira de Movilización. 
Iiiítrucciófí y Recuperación 
Destinando a los Alféreces provi-
sion.iles de Infantería de la 
.Academia de Ril'fien, D. Tar-




Jef-vura de los Servicios de Ar-
cbívos y Bibliolicas. — Ob,-,is 
inseripMs en el Registro pro-
visional di: la Propiedad Inte-
lectual desde agosto de 19-,6 
en adelante '. . . ¡..'oi 
'HACIFNDA. Servicio Nacion.il 
de Deuda y Clases Pasivas.— 
Relación de las dec;,-.raciones de 
haberes concedidos duranie la 
primera quincena de agosto 
«íc 1 9 3 8 LOOA 
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n u n c & o s o í i c i a i e i 
DELEGACSON DE HACIENDA DE 
I , \ PROVINCIA DE VAiLADOLID 
Juntas Admúiisírativas rte Contra-
bando y Defraudación 
Secretaría 
Por la Junta> Adminiotratlya de 
Coiitratoaindo y Defraulac ión- de 
estci provincia, en' expediente ins-
-struidoJ por supuesta fa l ta de de-
fraudación a la Renta de Aduanas, 
se ha dictado el s iguienie fallo:, 
'Primero. Que los l i cchcs de-
nr.r.ciadOs y sometidos al conoci-
miento de la Junta, coíistituyen, 
• en la parte correspondiente a los 
c incuenta y un relojes imp.-írtados 
fraudulentamente por lo.i. señoras 
Morresl, la fa l ta de deíraudació:a 
a la Renta de Aduanas qu-?'define 
el inciso 1.° del artículo 8.°, e n re-
lación con el artículo 12 de !a vi-
gente Ley penal y procssul e n m a -
teria de contra.bando y defrauda-
ción de, 14 tíe enero de 1929, no 
apreciándose- respotisa.biüdad' al-
guna en cuanto a los .seis relojes 
procedentes de la "Ca-ía Gnsaio", 
por haber, sido objeto ¿e sanción, 
y ser improcedente , por "tanto, la 
imposición de otra resolución sobre 
el mismo hecho, sobreseyendo, el 
expediente en la parte correspon-
diente a los mismos, con devolu-
ción del género intervenido. 
•Segundo. Que son responsables 
do tal falta, en concepto de au-
tores, los, señores Frateüí G. y C. 
Mcrresi, subditos italianos, en ig-
norado paradero, est imándose la 
circunstancia atenuante 4 del ar-
tículo 16, y, la agravante 10.® del 
articulo 17, de,^  citada • Ley penal 
y procesal, y sin culpabilidad al-
guna, por tener el carácter de en-
cubridores, a los interesados don 
Pablo Lobato Fernández y don 
Juan Arenillas Cíistañsda, indus-
triales y vecinos de esta capital. 
Tercero. Que, teniendo en cuen-
ta las c ircunstancias modif icat ivas 
de responsabilidad apreciadas, pro-
cede imponer y se impone á los 
citedo's. Morresi la mui'.a que de-_ 
t e r m i n a a r t í c u l o , 57 de la Ley, 
, e n su grade mínimo, o sea, el 
triple de los derechos defraudados 
per los c incuenta y im relojes 
aprehendidos, . y s iendo éstos de 
pesetas 1.698^0, la cant idad.resul -
tante como penal idad es la de 
5.094,90 pesetas, que L-)s interesa-
dos habrán d e ingresar en el Te-
soro. dentro der plazo realamen-
tsrio de quince días, a 'contar des-
de el s iguiente al de la J io t iñcación 
del preisecte fallo, mas la apli-
cación de la pena subsidiaria que 
señala el artículo 27 de la Ley 
para caso, de insolvencia, y 
Cuarto. Que la Junta d.eclará 
haber lugar a la concesión de pre-
mio a les aprelaensores. 
Lo que se hace público por medio 
de la presente notif icación, para 
conócimi ínto de los incuipades, cu -
yo paradero actual s e descbncce. 
Valladoüd, 6 de julio de 1938.— 
It Año Triunfal.—El Delegado de 
Hacienda, P. I. (ilegible). 
AYCNTAi^RENTO DEL PUERTO 
DE SANTA MARIA 
Don Antonio Rives- Br^jt. Alcalde-
Presidente de la Comisión Ges-
tora Municipal de esta oiuda-d. 
Hago saber; Que habiéndose 
acordado por la Comisión Gestora 
de este Excmo. Ayuntamiento, en 
sesión del día 11 del próximo pa-
sado mes de julio, el estampil lado 
de las inscripciones rep-ssentat ivas 
do empréstitos emitidos per la Cor-
poración 'Municipal, .se^án acuer-
dos del 15 -y 24 de febrero del año 
do ISOO, se procedrá al ciunplimien-
ro de cuanto se contrae en dicha 
resolución, inspirada en las^pitrió-
ticas disposiciones establecidas por 
el Gobierno Nacional , con motivo 
df,l estampil lado de billetes del Ban-
co de España, y de las relativas a 
Deudas del Estado, del Tesoro y 
de las especiales, debiéndose llevar 
a efecto, de conformidad con la 
cumplimentación de los siguientes 
acuerdos: 
1.°.—Declarar la pre-scripción le-
gal de la Deuda Municip.il anterior 
correspondiente a la emisión de 11 
mayo de 1377, conforme al articulo 
26 de la Ley de Hacienda y Con-
tabilidad del Estado de H de junio 
d'^  1911, según acuerdo tomado por 
el Excmo. Ayuntamiento en 16 de 
abril 4e 1926. ; 
2.°.—Se declara obligatozio el es-
tampil lado de las' obligacionse o tí-
tulos representativos déj emprés-
tito emit ido puesto en circulación 
por este Excmo. Ayuntamiento en 
el año de 1900. 
declara, asimismo, obli-
gatorio el estampil lado de las pó-
lizas de compra o facturas de sus-
cripción de las referidas, obliga-
ciones y de los demáo documentos 
acreditativos de la propiedad de las 
mismas que tengan fecha anterior 
• al 18 de julio del año de lí'36. ' 
4.O.—La Intervención de Fondos 
caclón- d e l ' c o r e s p o ; d £ í * 
c i o . e n l o s t o f I S o ^ c S • 
y e n Prensa de esta S P 
.—El estampillado se verifc.. 
Fondos de este' Municipio J 
inontara un servicio e m c u Z 
ello el cual facilitará "al p í j 
dentro de los cinco días delal 
Wicacion de dicho anuncio, ksfc 
turas de estampillado, en lasm-
les constarán los nombras y aje-
llidos de los poseedorís de íiMos,sn 
domicilio,.el número de tituisáe ^ 
cada uno, con expresión de la le- : 
cha de su emisión, capital ouen-
presentan y número del primercii. 
pon no pagado y la indícadón da 
la póliza de compra o de la fáclii-
ra de suscripción, caso de muís-
tir aquélla, o de otro documento 
acreditativo de su propiedad. Con 
la factura, que firmará el dueño dj 
las obligaciones y de la que el ser-
vicio indicado entregará un reci-
bo. se acompañarán las obligacio-
nes, ia^ pólizas de compra y JM 
facturas de suscripción o ios alu-
didos documentos j!ist;fi:aíivos di 
la propiedad, que se dejoiveráia 
cada interesado, después de estaai' 
pillados y de. recibida !a cporlmu 
notificación de quedar tetminA 
la operación., La entrega de la 
obligscicnes estampilladas óeteiS 
quedar ultimada a los (luinct'i'SJ 
de expirado el plazo íijaóo en «1 
acuerdo quinto. 
7,0.—Sólo los tenedores de los II. 
tiílos estampillados tíndrán » 
,cho al cobro del importe de losen-
pones y del capital de ioí'lüf 
sulten-amortizados. 
durante el curso tó^ 
zo fijado en el anterior acwrtioi 
algún propietario de títulos de ^ 
préstitos de este Municipio «sio^ 
se en territorio aún noi''^®"^ 
a Glorioso Ejército Nacional, ^ 
drá pedir el estampüiadodeswv 
lulos mediante el 
lo dispuesío en e) « " í f S 
quinto y que lo solicite 
término que al efecto se scm-
Loque s e hace público a 
tos que se oetertíünsn en ei P • 
sente, para general co.iM.mie" 
y cunipliiniento. ^ j, 
Puerto de Santu J 
agosto Ano M j ^ f í t 
I Alcalde•Presideflte. 
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A nuncios p a s * l B C u í a r e s 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Palma de Mallorca 
Ha sufrido extravio el resguardo 
dfi depósito necesario expedido por 
eha Sucursal con el número 619, 
de 6.000 pesetas nominales, en Deu-
da perpetua interior o.l 4 por 100, 
constituido en 25 de noviembre 
fd« 1925, por don Antonio Guasp 
^¡ampayes, a disposición del Ilus-
ftiSimo Sr. Delegado de Hacienda 
tde esta pro^/incia. . 
t Lo cual' se hace público a f in de 
poderse prcc&der ' a . la anulación 
del documento extraviado y expe-
ídi: el correspondiente duplicado 
del mismo, sin responsabilidad al-
na por parte del Banco, de no 
iK-diar reclamación de tercero,, en 
íste Establecimiento, en el plazo 
!e quince dias, a partir ele la pu-
blicación del presente anuncio. 
iTodo ello de acuerdo con los pre-
ceptos reglamentarios vigentes.-
Palma de Mallorca, 30 de julio 
ífc 1938.-111 Año Triunfal.—El Se-
tietario, B. Bestard. 
P A N C O D E E S P A Ñ A 
Palma de ¡Mallovca 
^ Ha sufrido extravío í l resguardo 
j tía depósito e^i efectivo, número 
; 1.450, de diez mil pesetas, consti-
tuido en esta Sucursal, en 19 de 
febrero de 1936, por don Juan An-
p K u Monjo. 
Lo cual se hace público a fin de 
poder proceder a" la anulación del 
tocumento extraviado y expedir 
| € l correspondiente duplicado del 
puiismo, sin responsabilidad alguna 
í por parte del Banco, de-no mediar 
: reclamación de tercero, en éste Es-
i'-ablecimiento, en el plazo de un 
a partir de la publicación del 
lipresente anuncio. Todo ello de 
!; acuerdo con los vigentes preceptos 
; «glamentarics. 
; Palma de Mallorca, 30 de julio 
Oe 1938._irr Año Triunfal.—El Se-
cretario, B. Bestard. 
> B A N c O D E E S P A Ñ A 
' O v i e d o 
Habiéndoáe comunicado a esta 
fe'icm-sal el extravio del Resguardo 
oe deposito T. núm. 66.1G7, de pe-
•se as nominales 58.000, en 4% In-
• ^fiior, constituido en ftsta Depen-
' fhíí'^r,® de don Gumer-
Fernández Alvarez. se anun-
BANCO DE ESPAÑA OVIEDO 
Habiéndose comunicado a es ta Sucursal el extravio de los res-
guardos de depósito constituidos en esta Dependencia, rjje a con-
tinuación se expresan: 
N.° Ptas, nom. Clase de valores A nombre de 
2.684 7.500 5% Amortizable 1917 Carmen Suárez Lobo, menor 
2.676 36.500 5% Amortizable 1926 
se anuncia al público por una sola vez, para que el que se crea con 
decrecho a reclamar, lo verifique dcntío del plazo de UN MES. a 
contar desde la publicación de esto anuncio en el BOLETIN OEI-
CIAL DEL ESTADO, en un diario de Biu'gos y en otro i!e Ovie'tio, 
según determina el articulo 41 de l Reglamentó vigente de este Ban-
co; advirtiéndose que,' transcurrido dicho plazo, sin reclamación de 
tercero, so-expedirán JOS correspo ndientes duplicados de dichas res-
guardos, anulándose .'os primitivo s y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Oviedo, 28 de julio de 1938.—IIi Año Triunfal.—El Secretario, 
Félix Gómez y Villar. 
cia al público por una sola vez, pa-
ra que el que se crea con derecho 
a reclamar lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar desde la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
en un diario de Burgos y en otro de 
Oviedo, según determina el articu-
lo 41 del 'Reglamento vigente de 
este Banco, advirtiéndose que, 
transcurrido dicho plazo sin recla-
mación de tercero, se expedirá el 
correspondiente duplicado de dicho 
resguardo,, anulártdose el primitivo 
y quedando el Banco exento de 
teda i-esponsabilidad. 
Oviedo, 28 de julio de . 1938.— 
m Aña Triunfal.—El Secretario, 
Félix Gómez Villar. 
A V I L E S 
Cédula de emplazamiento y noti-
ficación 
En virtud de escrito del Procu-
rador don José González Iglesias, 
en nombre de don José Rodríguez 
de la Flor y Rodríguez Villamil, 
mayor de edad, casado. Abogado y 
de esta vecindad, promoviendo jui-
cio declarativo de mayor cuantía 
scbre reclamación de veinticuatro 
mil pesetas de principal, tres mil 
ciento sesenta y cinco pesetas de 
intereses vencidos y los que ven-
zan, contra doña Maria Rodríguez 
Villamil y Rodríguez d é l a Flor, viu-
da- sus hijos don José Benito, do-
ña María de los Dolores, don Ra-
món-Luis"y doña Clara Rodriguez 
de la Flor y Rodriguez Villamil. 
solteros, propietarios, mayores de 
edad'y a"usentes, en ignorado pa-
radero, excepto la doña Clara, que 
tiene su residencia en Salinas, del 
Municipio de. Castrillón. "jiendo los 
don Ramón Luis y D.^ .Mraia de los 
Dolores, Licenciados en Derecho, y 
el D. José Benito, Oficii\l de Pri-
siones; l a , d o ñ a Maña RodrigiTez 
Villamil, por si, y todos como here-
deros del esposo y padr^, respecti-
vamente, don Ramón Rodrigue:;; de 
la Flor y Rodriguez Villamil; el 
Sr. Juez- de Primera Instancia de 
este partido, por auto de esta f e -
cha, ha acordado admiUr la de-
Utanda, mandando sustanciarla en 
•la forma establecida para el juicio 
declarativcí ds mayor cyanl ia . y 
conferir de ella traslado a los de-
mandados, para que dentro de 
nueve dias improrrogabk'K ccm- • 
parezcan en los autos personán-
dose en forma, siendo ¡a parte dis-
positiva de dicha resolución del si-
guiente tenor: "Se ratifica el em-
bargo preventivo de que va hecho 
mérito, decretado, por ia cantidad 
de veintisiete mil ciento sesenta y 
cinco pesetas, a instancia del de-
mandante don José Roiriguez de 
la Flor, contra los referidos de-
mandados, y notifiqucse a éstos 
este proveído en el parlicular ne-
cesario, ]ibrándo33 el oportuno 
mnndamiento Interesado". 
Y para que sirva de emplaza-
miento a los demandados, ausen-
te,-) en ignorado paradero, a quic-
ne."; se previene que dr- ::o compa-
re ce r les parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho, y de no-
tificación el preinserto particular, 
expido la presente, que se Inser-
tará en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, «n Avilés, a catorce de 
julio de mil novecientos treinta J 
ocho.—II Año Triunfal.—El S e - , 
cretaaio» Fr^ngisca ' ' 
L E G A L A N D G E N E R A L A 5 S U R A N C E 5 0 C I E T Y L I M I T E D 
D c l e w c ¡ j n G e n e r a l - , L A M R E R T B R O T H E R S , S o c i c J a J L i m i t a J . i . ^ B I L B A O 
OPERACIONES REALIZADAS EN ESPAÑA (Zona liberada) 
B^dancc de situación de la DELEGACION ESPAÑOLA en 31 de Diciembre de, 1937. 
A C T I V O 
I'iectivo en Caja • • • • 
; V A L p R E S M O B I L I A . R I p S 
Fonclos;Publ¿cos del EsuJo Español 
S;\LDP ACTIVP DE LAS CUENTAS CPN 
CPMPARIAS • KEASEGURADPRAS 
Cuenta en efectivo 
Cuenta de reserva de ricv^sos én curso a su cargo 
Saldo activo de las cuentas con las Agencias 
D K ü D P R 1- S D 1 V E R S P S 
P e r d i d a s v g a n a n c i a s 








P A S I V O 
S E R V A S T E_C N I C A S . 
Re.serva de riesgos sobr -^ primas én curso, sin deducción 
de la porción reasegatada 
Saldo pasivo de las cucntas con las Agencias 
A C_R_E E D P K E S D I V E R S P S 
cuentas acreedoras 
Casa Matriz ... .••A 



























L E G A L A N D G E N E R A L A S S U R A N C E S O C I E T Y L I M I T E D 
D c l e s a c l ó n G e n e r a l : L A M B E R T B R O X H E R ^ , . S o c í c J a J L i m i t a d a . - B I L B A O 
OPERACIONES REALIZADAS EN ESPAÑA (Zona liberada) 
Cucnía de PERDIDAS V GAmmiAS de la DELEGACION ESPAÑOLA en 31 de 'Diciembre de Í93T-
D E B E P e s e t a s 
Saldo anterior . . . . 
GASTOS DE A D M I N I S T R A C I O N DEL EJERCICIO 
Gastos generales. 
Gastos de producción ... . . . 
Contribuciones e impuestos 
Primas abonadas a Compañías Rcaseguradoras 5.597,12 
Moneda sin valor .. . . . . . . . . . . . . : . . . . ..r 18,00 
1.217,27 
,... , . 17.169,73 
. .... . . . 303,04 
79.702,58 
• R « E^  R V A S T E C N I C A S 
Reservas de riesgos sobre primas en curso, deducida la 




, H A B E R . P e s e t a s 
RESERVAS T E C N I C A S DEL EJERCICIO 
- i 
A N T E R I O R 
Resetvas sobre riesgos en curso (neta de reaseguro) ... 16.449,90 
Primas del ejercicio, netas de anulaciones y retornos ... 14.302,271 
Saldo deudor . . . >.. .... ...,,. .... 76.157,29 
1 106.909,46 
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U DE Mli 
EDICTOS y REQUISITORIAS . 
ALLARIZ 
Don Alberto Stampa Ferrer, Jueiz 
de Primera Instancia tíe Orense, 
y por prórroga de jurisdicción, 
también de oste partido de AUa-
riz. 
Hago público: Que por auto de 
hoy, dictado en expediente pro-
iñovido e n este Juzgado por Ma-
nuel, Abelardo, Angel y Carmen 
Blanco Pérez, ésta con poder de 
su esposo Demetrio Paredes Calvi-
ño mayores de edad, vecinos, res-
pect ivamente, de Mezquita, Muni-
cipio de La Merca, Barrio de Soto-
mayor, del de Taboadela, Guan-
tíiáí, del de esta villa, y de dicho 
Barrio de Sotoanayor, se declaró 
la judicial ausencia del hermano 
de doble vínculo d e aquéllos Castor 
Blanco Pérez, de estado solterS, de 
unos cuarenta -y c inco años de 
edad y vecino que fué de dicho 
Barrio de Sotomayor, hoy ausente 
en ignorado paradero, cuya decía-' 
ración no surtirá e fec to has ta seis 
meses después de su publicación 
er. los periódicos oficiales, o sea 
e n el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO y en el de esta provincia 
tíe Orense, y que oportunamente 
so procederá al nombramiento de 
administracfor que represente y 
administre sus bienes conforme a 
derecho. 
. Y para -su inserción en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, a 
efectos de lo acordado en dicho 
auto, se expide el presente en Alla-
i lz a tres de junio de mil' nove-
c ientos treinta y e c h o — n Año 
Triunfal.—El Juez de Primera Ins-
tancia, Alberto Stampa,—El Secre-
tario, César Alvarez. 
L E D E S IVI A 
Requisitoria 
' Hernández Olivares, Diamantino, 
natural d e ^ a l a m a n c a , domieillado 
en el barrio de Los Pizarrales, de 
oficio hojalatero, de unos IS años 
de edad, de regular estatura, del-
gado, que viste chaqueta oscura 
de pana a cordón, pantalón de p a -
na lisa, pero más claro, a lparga-
tas y boina azul, comparecerá en 
el término de diez días ante el Juz-
gado de Instrucción de Ledesma, 
pnra ser indagado y constituirse 
en prisión por haber sido declara-
do procesado en el sumario que con 
el número 47 del corriente año, que 
se sigue por robo fustrado, aper-
cibido que de no comparecer será 
declarado rebelde, s iguiendo en el 
perjuicio a que haya lugar. 
Ledesma, 30 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Juez de Ins-
trucción (ilegible). 
JUZGADO DE PRIMERA INSTAN. 
CIA DE CANGAS DE NARCEA 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por este 
Juzgado, e n providencia de esta fe-
cha admitiendo a tramitación, de-
m a n d a en juicio declarativo de m e -
nor cuant ía sobre reclamación de 
pesetas, que promovió el Procu-
rador don Angel Rodríguez y Ro-
dríguez, a nombre de doña Oli-
va Blanco Flórez Valdés, viuda de 
don Celestino Ferreiro Longedo, 
como representante legal de su es-
posa d o ñ a María Efianco Flórez 
Valdés, ésta por su propio dere-
cho, mayores de edad, propieta-
rios y vecinos de esta villa, contra 
doña Marta Arias Urbistondo, m a -
yor de edad, viuda, propietaria, con 
domicil io desconocido, en su cali-
dad de administradora y deoosita-
ria d e los bienes de la herencia ya -
cente de su finado esposo don José 
María Díaz López, vecino que fué 
de esta villa; por la presenóe em-
plazo a la' demandada doña Marta 
Arias Urbistondo, para qus dentro 
de nueve días compajezca en tales 
autos, personándose en forma y 
conteste a la demanda, bajo aper-
cibimiento d e pararle el perjuicio 
a que haya lugar; quedando a su 
di.sposición en esta Secretaría las 
copias de la demanda y de los do-
cumentos presentados. 
Dada en Cangas de Narcea, a 
dos de julio de mil novecientos 
treinta y ocho.—11 Año Triunfal, 
El Secretario Judicial (ilegible). 
MALAGA 
Cédula de citación 
En virtud de lo mandado por el 
Sr. Juez Municipal del Distrito de 
la Merced, de esta ciudad, en pro-
videncia de esta fecha, dictada en 
' juicio verbal que insta don Juán 
Gómez Muñoz, centra don Domin-
go Portales Mavas, sobre cobro üe 
setecientas pesetas, imperte dé 
arrendamientos de la casa núme-
ro 155 de calle Juan Sebastián El-
cano, se cita por medio de la pre-
sente a don Domingo Portskslf 
vas, a fm de qus el dia vántidósl 
septiepibre, y hora de ¡as on-, 
comparezca en la Sala Audi-ncii 
de este Juzgado, sita en la piati'a 
baja izquierda de Ja Avrniáa ¿ 
Generalísimo Franco, •lum, 25 
fin de proceder a la cekbrac'óij 
del corre.?pondi€ntj juido, ptevil 
niendo al demandado c¡ue si r] 
ccrnparece se .seguirá el'juicio eij 
svi rrbeldia. 
Málaga, 13 tíe julio de 1933.-
III Año Triunfal.—El Secretario! 
Rodrigo Emo. 
COMISION DE INCAÜTACION SI 
BIENES DE IVmiUA 
Edictos, 
Por el presente se cita, Uaaa I 
em.plaza al vecino de Melilla Sadi| 
Sultán Bendayan, cuyo actual; 
re dero se ignora, para ciiis en ^ 
término de ccho días, a partir { 
la publicación del pressníe, coa 
parezca ante este Juzgado Especi! 
en Melilla, a exponer lo que a , 
fsvor crea y estime projstíente -
el expediente que se le sigue, en . 
inteligencia que de no compaif 
cer en el plazo señalado se le d' 
clarará en rebeldía, parándole.' 
perjuicio que hubiere iagar en.i 
recho. 
Melilla, 3 de junio de IJ 
IT Año Triunfal.—El Capitán Ji^  
Especial (ilegibl?). 
Hallándome instruyendo ex] 
diente sobre declaración de r;J 
ponsabilidad civil, contra los 
nos de esta plaza, hermanos Abij 
-han. Alegría, Jacob, Moisés e : -
Benarrooh Benatar, cuyo aítij 
paradero se ignora, cito y emp' 
zo por medio del presente a ios 
feridos encartados, para que enl 
término de ocho dias compari* 
can ante este Juzgado E-s^ ec-
sito en Melilla, en la calle P 
Ultra, núm, 6, previniéndoles ( 
de no hacerlo les parara el " 
juicio a que hubiere lugar. 
Melilla, 3 de junio de is-
11 Año Triuníai.-El Juez E.pe^  
(ilegible) 
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